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Yhteiskunnan ja työelämän  muutokset  kosketavat ammatilitoja ja  haastavat  nitä 
kehitämään toimintaansa.  49 ammatilitoa osalistuu selvityshankkeeseen, jonka 
tarkoituksena  on  perustaa  uusi ammatilitojen  keskusjärjestö vuoden  2017 alusta 
lähtien. Hanketa voidaan pitää historialisena hankkeen suuruuden ja konkreetisuuden 
perusteela.  Syntyessään  uusi  keskusjärjestö  olisi eritäin  vahva toimija suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja erityisesti työmarkkinakentälä. 
 
Tutkielman tavoiteena  on tutkia selvityshanketa ja sen strategiatyötä  hankkeen 
alkutaipaleela. Lisäksi selvitetään  ulkoisia ja sisäisiä  muutosvoimia, jotka  ovat 
hankkeen  käynnistämisen taustala.  Tutkielmassa  käydään myös läpi strategisia  kärkiä 
ja nihin lityviä ammatilitojen erilaisia odotuksia. Aineistona on käytety hankkeessa 
mukana  olevien litojen jäsenlehtiä ja litopuheenjohtajien  haastateluja, joita  on 
analysoitu sisälönanalyysin avula.  Tutkielma  kytkeytyy strategy as  practice -
tutkimukseen ja yleisesti kolmannen sektorin toimijoita  käsitelevään 
organisaatiotutkimukseen. 
 
Aineistojen  perusteela strategiaprosessi  on edennyt  hyvin,  muta  vaikeimmat 
linjanvedot  ovat  vielä tekemätä tai  niden sisältö  on  määritelemätä.   Erityisesti 
sitoutumatomuus ja  politisuus  ovat  vaikeita  kysymyksiä  uudistuksessa.  Hankkeen 
taustala  olevat  muutosvoimat  ovat selkeitä ja tilannekuva toimintaympäristöstä 
hankkeeseen  osalistuvila  on  yhteinen.  Litojen itsenäinen asema  korostuu,  muta 
litojen ja  keskusjärjestöjen työnjako  on  vielä epämääräistä.  Kansainvälisen 
edunvalvonnan korostaminen on selkeä yhdistävä diskurssi. 
 
Tutkielma luo  kuvan  heterogeenisestä ammatiyhdistyslikkeestä, jola  on  kuitenkin 
paljon  yhteisiä arvoja ja tavoiteita. Heterogeenisyys  näkyy erilaisina ja  osin 
ristiritaisina  odotuksina strategiaprosessilta.  Tutkielma  vahvistaa  useita aiemmin esin 
nostetuja johtopäätöksiä ammatilitojen toiminnasta,  kuten esimerkiksi 
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1.1. Tutkimuskysymys, tutkimuksen kinnostavuus ja ajankohtaisuus 
  
Ammatiyhdistyslike ja sen toiminta on olut enemmän pinnala mediassa ja yleisessä 
keskustelussa kuin  pitkään aikaan.  Julkisuudessa ammatilitot niputetaankin  helposti 
kaikki samanlaisiksi, joila on samat mielipiteet ja toimintatavat. Omien kokemuksieni 
ja  havaintojeni  mukaan ammatilitot eivät ole  mikään  homogeeninen joukko. Tämä 
ristirita heräti motivaation selvitää asiaa. Maraskuussa 2014 julkisuuteen tulut hanke 
uuden  palkansaajakeskusjärjestön  perustamisen selvitelystä  konkretisoi tutkimuksen 
tarpeelisuuden. Samala se antoi tutkimukselle luonnolisen rajauksen  keskityä 
suunnitelun  uuden keskusjärjestön strategian rakentamiseen. Strategiaa tehtäessä 
erilaiset  mielipiteet ja tahtotilat tulevat todennäköisesti luontevasti esile ja samala 
prosessin  osalistuvat  käyvät läpi  nykyisiä toimintatapoja ja  kipukohtia. Liton  koko, 
toimiala, jäsenrakenne,  historia, nykyinen keskusjärjestö ja  monet  muut seikat 
vaikutavat sihen,  mitä litot  odotavat  keskusjärjestöltä strategian ja sitä  kauta 
käytännön toiminnalta. 
 
Pyrkimyksenäni  on selvitää miksi  uuden  keskusjärjestön  perustamista selvitetään. 
Lisäksi selvitän miten litojohtajat  kokevat strategiaprosessin. Nämä on 
päätutkimuskysymykseni. Litojohtaja-termilä tarkoitan laajasti litojen johdossa 
toimivia  henkilöitä, en  pelkästään litojen  puheenjohtajia.  Pääkysymystä jaotelevat 
seuraavat alakysymykset: Miten puheenjohtajat kokevat hankkeen? Mitä erilaiset litot 
odotavat  uudelta keskusjärjestöltä?  Mikä  on  kaikile  yhteistä ja  mitä erityistarpeita 
löytyy?  Mitkä seikat selitävät  mahdolisia erilaisia tarpeita?  Miten  keskusjärjestön 
strategia vaikutaa litojen strategioihin? Jaotelussa tulen käytämään tarpeen mukaan 
apuna litojen  kokoa, toimialaa, liton edustamien jäsenten ammatirakenneta (onko 
kyseessä lito, joka  pääsääntöisesti edustaa  vain  yhtä rajatua ammatialaa esim. 
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA, tai onko kyseessä nin sanotu sekalito, joissa 
on satoja, jopa tuhansia ammatinimikkeitä, esimerkiksi Julkisten ja  hyvinvointialojen 





niden  kombinaatiot antavat vahvan pohjan analysoida  vastauksia ja etsiä selityksiä 
mahdolisile erilaisile tarpeile.  
 
Työni  on itsenäinen ja rippumaton Uusi keskusjärjestö -hankkeesta (jatkossa termi 
”uusi keskusjärjestö” vitaa hankkeeseen) ja sen etenemisestä.  Tarkoituksenani ei ole 
kuitenkaan tehdä tutkimusta vain tekemisen ilosta, vaan toivon, etä tutkielmani tuloksia 
voidaan  hyödyntää  uuta  keskusjärjestöä selvitetäessä ja sen strategiatyössä.  Kyselyni 
pohjana aion  käytää jo  valmina  olevaa strategiaryhmän työtä.  Tarkastelen  uuden 
keskusjärjestön strategian luomista litojen  näkökulmasta.  Litot  ovat  uuden 
keskusjärjestön jäseniä ja  valankäytäjiä.  Keskusjärjestön rooli ja tehtävä  määritelään 
litojen tarpeiden  mukaisesti.  Nykyisten  keskusjärjestöjen  halitukset  koostuvat 
pääsääntöisesti litopuheenjohtajista ja  muista litojen johtohenkilöistä.  Halituksissa 
olevat henkilöt ovat  käytännössä ammatijohtajia, joila  on  pitkä  kokemus 
ammatiyhdistyslikkeestä ja niden johtamisesta.  
 
Oman  kokemukseni  mukaan  keskusjärjestö  on  kuin  peili litojen toiminnale. 
Keskusjärjestöjen tehtävä  on  palvela jäsenlitoja eri tavoin.  Keskusjärjestöile  on 
delegoitu valmistelu- ja päätösvaltaa  monissa  kysymyksissä,  hyvä esimerkki  on 
keskitetyt työmarkkinasopimukset. Litot  ovat  käytännössä  ulkoistaneet  osan 
toiminnoistaan  keskusjärjestöle.  Uuden  keskusjärjestöön  valmistelutyöhön  osalistuu 
parhailaan  49 ammatilitoa (Uusi  keskusjärjestö-hanke  2015 A).  Vältämätä kaikki 
eivät lähde uuteen keskusjärjestöön, toisaalta hankkeen johto on selvästi viestinyt, etä 
uuteen  keskusjärjestöön  voi tula  mukaan  myös ammatilitoja, jotka eivät  ole 
osalistuneet valmistelutyöhön. 
 
Tutkimukseni  ydin  on analyysi litojen tarpeista, jotka samala  kuvaavat litojen 
toimintaa ja omien strategioiden painopisteitä. Uuden keskusjärjestön strategiatyö antaa 
loistavan  välineen  päästä litopuheenjohtajien ja litojen ”ihole”.  Sitoutuminen 
hankkeeseen  motivoi  vastaamaan ja toivon  mukaan  vielä rehelisesti.  Litot 
muodostavat tietynlaisia  heimoja, jotka  varsinkin ammatilitoja läheltä seuranneet 
henkilöt voivat tunnistaa. Tietojeni mukaan näitä ei ole kuitenkaan tutkitu kovin paljon 





tärkeäksi, etä eri litoja  yhdistävät ja erotavat tekijät ja  niden taustat saadaan 
konkreetisesti esin. Myös strategiaprosessin  kuvaus ja analysointi  on  hyödylistä 
pitkäkestoisessa  hankkeessa. Pelkälä  mututuntumala  vaikutavan strategiatyön 
tekeminen ei  onnistu. ”Varsinkin  pitkään toimineissa järjestöissä  on  vaarana se, etä 
organisaatiokultuurin itsestäänselvyydet estävät  näkemästä toiminnan  heikkouksia ja 
vahvuuksia tai toimintaympäristön uhkia ja mahdolisuuksia.” (Heikkala 2001, s.153) 
 
 
1.2. Tutkimuskohde: Uuden keskusjärjestön strategiaprosessi 
  
Uuden  keskusjärjestön  perustaminen tai  olemassa  olevien keskusjärjestöjen fuusio  on 
olut esilä aiemminkin. Edeltävät hankkeet ovat kaatuneet melko nopeasti. Käyn näitä 
läpi tarkemmin luvussa  2.1., ammatiyhdistyslikkeen  historia.  Tarkastelun  kohteena 
olevassa hankkeessa aloite lähti jäsenlitoista, ei  keskusjärjestöistä.  Hankkeen 
tiedotuksessa,  muun  muassa internet-sivuila,  painotetaan, etä  uusi keskusjärjestö  on 
politisesti sitoutumaton,  perustuu  demokraatiseen edustukseen ja se ei  heikennä 
litojen roolia työehtosopimusosapuolena.  Uuden  keskusjärjestön  on tarkoitus aloitaa 
toimintansa vuoden 2017 alusta. 
 
Ensimmäisen  kokouksen  kutsui  kokoon  Palvelualojen ammatilito  PAM ry:n 
puheenjohtaja Ann Selin maraskuussa 2014. Tähän nin kutsutuun Torni-kokoukseen 
(kokouspaikkana toimi  Hoteli  Torni Helsingissä)  osalistui  19 ammatilitojen 
puheenjohtajaa.  Seuraavana  päivänä julkaistin  22 litopuheenjohtajan alekirjoitama 
tiedote, jossa  kutsutin  mukaan  kaikki  Suomen ammatilitot  valmistelemaan  uuden 
keskusjärjestön perustamisesta. (Palvelualojen ammatilito PAM 2014) 
 
Uuden  keskusjärjestön  perustamiseen tähtäävä strategiatyö aloitetin talvela 2015. 
Valmisteluprosessia  voidaan  pitää  varsin avoimena.  Hankkeen internetsivuila 
esimerkiksi julkaistaan kaikki kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Hankkeessa mukana 
olevien litojen määrä itsessään vaati avoimuuta. Toki valmistelutyötä tehdään myös 
paljon kulisseissa ja eri ryhmät käyvät omia taustakeskustelujaan.  Ensimmäinen versio 





hyvin yleiselä tasola visiosta ja missiosta. Strategiassa on kuvatu toimintaympäristön 
muutoksia,  kuten työelämän  muutoksia, työmarkkinoiden  muutoksia ja 
ammatiyhdistyslikkeen asemaa muutosten keskelä.  
 
Ensimmäisessä  versiossa  on tehty  nin sanotuja  helppoja ratkaisuja, joihin  kaikkien 
hankkeessa olevien ammatiliitojen on helppo yhtyä. Tilannekuva on kaikile yhteinen. 
Strategiassa  on  mainitu  heti alussa, etä toiminnan  painopisteet  määritelään työstön 
seuraavissa  vaiheissa. Oma tutkimukseni  keskityy myös näihin toiminnan ositain 
hahmotumatomin painopisteisin, jotka  määritävät  keskusjärjestön  käytännön 
toimintaa. Hankkeen  käynnistyessä  käydyissä taustakeskusteluissa, esimerkiksi  SAK:n 
halituksen kokouksissa, kävi ilmi, etä erilaiset litot odotavat keskusjärjestöltä erilaisia 
palveluja ja toimintoja. Samoissa  keskusteluissa todetin  myös etä aihe  on eritäin 
herkkä ja tässä pilee suurimmat uhat hankkeen kaatumisele. 
 
Strategiatyöryhmä  on työskennelyt  keväästä  2015 ajan ja syksylä  2015 aloiti  useita 
alakohtaisia työryhmiä.  Kaikissa  keskusteluissa, joita  olen  päässyt seuraamaan tai 
osalistumaan,  on  painotetu  uuden toimintamalin luomista keskusjärjestöle, joka 
vastaa  nykypäivän ja tulevaisuuden työelämä  haasteita.  Uudesta toimintamalista 
puhutaan litopuheenjohtajien yhteisessä hankkeen viralisesti aloitaneessa tiedoteessa 
ja tämä on myös vahvasti auki kirjoitetu strategian ensimmäiseen versioon (PAM 2014, 
Uusi keskusjärjestö-hanke 2015 B). 
 
Strategian tekoon  osalistuvat hankkeen strategiaryhmä, ohjausryhmä ja  useampi 
sektorikohtainen työryhmä sekä  projektipäälikkö ja sihteeristö  keskusjärjestöistä. 
Hankkeessa  mukana  olevien litojen  määrä asetaa  omat  haasteensa strategiatyöle. 
Laajempi  osalistujajoukko tuo etunaan strategian  ydinviestin leviämisen ja sitä  kauta 
myös sitoutumisen hankkeeseen. Toisaalta se tuo mukaan enemmän erilaisia intressejä 
ja  vaati enemmän resursseja,  kuten aikaa ja työtä.  Strategiatyössä joudutaan 
tasapainotelemaan näiden kahden ääripään välilä. (Heikkala 2005, s. 142). Kaikki eivät 
voivat  ola  mukana  ydinryhmässä,  muta  hankkeessa  mukana  olevien litojen äänen 
saaminen  kuuluvin ja sitoutuminen  on tärkeää. Omasta  mielestäni  hankkeessa  on 





näkemystä  puoltavat  muun  muassa suuri  valmisteluryhmien  määrä ja laaja alueelinen 
hankkeen esitelykieros. 
 
Hankkeen aikana  on  pidety ja  pidetään  kokouksia, joihin saa  osalistua  kaikkien 
litojen edustajat.  Litojen edustajien  kantoihin  vaikutavat taustakeskustelut ja -
ohjeistukset liitoissa, joihin  osalistuvat litojen johto ja  päätävät elimet, etupäässä 
ammatilitojen  halitukset.  Tutkimuksessani en  käsitele  keskusjärjestöjen 
työntekijöiden osalistamisesta ja osalistumista hankkeeseen, vaikka uusi keskusjärjestö 
toteutuessaan tarkoitaa käytännössä SAK:n ja ja STTK:n lopetamista ja työntekijöiden 
sirtymistä  uuteen  keskusjärjestöön.  Yhtenä strategiaan  vaikutava  voimana, ainakin 
epäsuorasti, voidaan pitää mediaa ja sidosryhmiä. Ay-likkeen maine on eritäin tärkeä 
tulevaisuuden takia ja strategiassa huomioidaan miltä strategia näytää ulospäin. 
 
Keskusjärjestön strategiaan  vaikutaa tietenkin se  mitä litot tekevät.  Litot  ulkoistavat 
tietyt toiminnat  keskusjärjestöle,  koska silä  katsotaan  olevan  paremmat edelytykset 
hoitaa näitä tehtäviä.  Litot sis  päätävät  mitä  ne tekevät itse ja  mitä  ne jätävät 
keskusjärjestön tehtäväksi.  Toki litojen  vastuuhenkilöt  vaikutavat ja  ohjaavat 
keskusjärjestön toimintaa, muta operativinen toiminta on keskusjärjestön vastuula. 
 
Hankkeen  projektipääliköksi  valitin  yhteiskuntatieteiden tohtori Juha  Heikkala, joka 
on tehnyt oman väitöskirjansa likunnan järjestökentän muutoksista. Heikkala on myös 
kirjoitanut ja  opetanut runsaasti järjestöjohtamisesta ja –strategioista.  Heikkala tuli 
hankkeeseen ammatiyhdistyslikkeen  ulkopuolelta.  Tutkimuksessani en  käsitele 
projektipäälikön roolia ja tehtäviä hankkeessa. Hänen roolinsa on kuitenkin merkitävä 
koko projektin kannalta. Olen pitänyt Heikkalan kanssa säännölistä yhteytä ja olemme 
vaihtaneet ajatuksia  hankkeesta.  Heikkalalta saamani tieto  projektin etenemisestä  on 









1.3. Aikaisempi tutkimus järjestökentästä ja ammatiyhdistyslikkeestä 
  
Yritysten  muutoksia ja strategioita  on tutkitu todela  paljon, samoin  kuin julkisen 
sektorin.  Kolmata sektoria eli järjestökentää  on tutkitu  huomatavasti  vähemmän, 
vaikka  Suomessa  on  kymmeniä tuhansia  yhdistyksiä ja sen  pohjalta  Suomea pidetään 
järjestöjen luvatuna  maana. Järjestöissä  on  ulotuvuuksia sekä  yksityiseltä ja etä 
julkiselta puolelta ja niden asemointi onkin välilä hankalaa. Järjestöjä työpaikkoina ja 
johtamisareenoina on myös tutkitu vähän (Somerkivi 2001, s.13). 
 
Järjestökentä on eritäin  moniuloteinen ja toimijoiden  määrä  on suuri.  Yhdistysten ja 
järjestöjen erityispirteitä  käsitelen tarkemmin luvussa 2.3. Jos järjestöjä  on tutkitu 
kokonaisuudessaan vähän, myös veratain vähän on tutkitu Suomessa ammatilitoja. 
Olemassa oleva tutkimus  painotuu  historiaan, työelämän tutkimukseen ja 
työmarkkinapolitikkaan. Ammatiyhdistyslikkeen asema on vakioitu ja sen muutoksia 
on peilatu etupäässä historian tai taloustieteen kauta. Toki työmarkkinajärjestelmää on 
tutkitu  paljon yhteiskuntatieteissä (esim.  Halko  2003,  Alho  2015),  muta järjestöjen 
organisaatioihin ja strategioihin pureutuminen on olut vähäisempää. Lähtökohdaksi on 
otetu ammatilitojen  vakintunut rooli suomalaisessa  yhteiskunnassa ja sihen 
osalistumisessa, sen sisälä tapahtuvia muutoksia ei juurikaan ole tutkitu. Ammatilitot 
ja  keskusjärjestöt tekevät toki  paljon jäsentutkimuksia,  muta  nistä saatava tieto  on 
suunnatu etupäässä litojen  omaan  käytöön eivätkä  ne vältämätä täytä tieteelisen 
tutkimuksen tunnusmerkkejä. 
 
Ammatilitojen kotimainen yhteiskuntatieteelinen tutkimus  on  vime  vuosina  olut 
varsin  vähäistä. Yhtenä  kotimaisista  katavimmista ay-likkeen roolia  käsitelevistä 
tutkimuksista  voidaan  pitää  Kaj Ilmosen ja  Kimmo  Kevätsalon tutkimusta,  Ay-likeen 
vaikeat  valinnat – sosiologinen  näkökulma ammatiliseen järjestäytymiseen  Suomessa, 
joka julkaistin 1995. Ilmonen ja Kevätsalo ovat tutkineet ay-likkeen muotoutumista ja 
ristiritoja sosiologisesta  näkökulmasta. (Ilmonen&  Kevätsalo 1995). Vaikka tutkimus 
on jo  kaksikymmentä  vuota  vanha ja työelämä  on  muutunut, sinä esitety  pohdinta 





muutostrendejä, jotka  ovat toteutuneet,  välilä jopa  nopeammin  kuin tutkijat ovat 
arveleet.  Syinä  voidaan  pitää ainakin  globalisaatiota ja  digitalisaation eritäin  nopeaa 
kehitystä.  
 
 Ammatilitoista on tehty runsaasti historikkeja ja muita tieteelisiä tutkimuksia, joissa 
on käsitelty muutoksia historian valossa (esim. Ala-Kapee & Valkonen 1982, Bergholm 
&  Saari  2010,  Silvennoinen  2012). SAK:ssa työskentelevä  Tapio  Bergholm  on 
kirjoitanut runsaasti  SAK:n ja sen jäsenlitojen  historiasta,  hän  on  muun  muassa 
kirjoitanut  SAK:n  historikin jälkimmäiset  osat (Bergholm  2005,  2007).  STTK:n 
historiaa ei löydy  katavasti  yhdestä teoksesta,  muta sitä sivutaan runsaasti 
jäsenlitojen  historikeissa. Ajankohtaista tapaustutkimusta  on sen sijaan  vähemmän. 
Yksi syy  voi  ola fuusioiden  vaikeus ja aiheen sensitivisyys, joka  nousi esile 
tekemissäni litopuheenjohtajien  haastateluissa. Ulkopuolisten  otaminen  mukaan 
tarkasteluun ei  ole  olut  kovin  yleistä,  vaan  muutokset  on  pyrity valmistelemaan ja 
sopimaan ”perheen pirissä”. 
 
Ammatiyhdistyslikkeen  kanssa samankaltaiset  organisaatiorakenteet omaavat  muun 
muassa likunta- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt.  Näistä  kansalaisjärjestöistä löytyy 
jonkin  veran tutkimusta, esimerkiksi Juha  Heikkalan  väitöskirja likunnan 
järjestökentän  muutoksista (Heikkala  1998) ja  Marko  Paavilaisen teos sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen toiminnasta  vime  vuosikymmenten aikana (Paavilainen  2013). 
Yhtenä  kotimaisista  katavimmista ay-likkeen roolia  käsitelevistä tutkimuksista 
voidaan  pitää jo aikaisemmin  mainitua Ilmosen ja  Kevätsalon tutkimusta 
(Ilmonen&Kevätsalo  1995).   Myöhemminkin ammatiyhdistysliketä  on toki tutkitu, 
muta lähestymiskulma  on  olut  usein rajatu aihepiri,  kuten esimerkiksi tuore  Turun 
yliopistosta  valmistunut  väitöskirja, joka  käsitelee  Rakennusliton ja  Palvelualojen 
ammatiliiton PAM:n suhdeta maahanmuutajin (Alho 2015). 
 
Kansainvälistä tutkimusta löytyy  veratain  paljon.  Erityisesti Iso-Britanniassa  on 
julkaistu runsaasti ammatilitoja käsitelevää tutkimusta, samoin  muissa 
Pohjoismaissa.  Ammatiyhdistyslike  on  kuitenkin  varsin  kultuurisidonnainen ja 





on suuria eroja, vaikka ne helposti niputetaan yhteneväiseksi maliksi.  (Bergholm 2015, 
s.  16-17,  Boxal  2008, s.  2013) Käyn tarkemmin läpi erään tanskalaisen tutkimuksen 
kappaleessa 3.5., jossa on samankaltaisia pirteitä kuin omassa tutkimuksessani. 
 
 
1.4. Yhteiskunnan ja työelämän muutos 
  
Tutkimukseni lityy luonnolisesti  myös työelämän  muutoksin ja laajemminkin 
yhteiskunnan  muutoksin.  En  kuitenkaan  paneudu sihen  kovin syvälisesti aiheen 
laajuuden takia.  Työelämän muutosta on tutkitu paljon ja muutoksia ja erityisesti niden 
nopeuta  pidetään ilmiselvinä. Esimerkiksi Juha  Siltala  on julkaisut sekä  kitelyn etä 
kistelyn teoksen  Työelämän  huonontumisen lyhyt  historia, jossa  hän  nostaa esile 
useita työelämän nin sanotuja megatrendejä.  (Siltala 2007). 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Työolobarometrissä (Lyly-Yrjänäinen 2014) 
on tutkitu  muutoksia  palkansaajien  näkökulmasta.  Lisäksi raportissa  on  hyödynnety 
myös  muita aiheeseen lityviä ajankohtaisia tutkimuksia.  Tutkimus  perustuu 
pitkäaikaisin ja vertailukelpoisin aikasarjoihin, jotka antavat laadukasta tietoa 
työelämässä tapahtuvista  muutoksista. Vuoden  2013 työolobarometrin  mukaan 
työntekijöilä  on tutkimuksen  mukaan  varsin  pessimistiset  näkemykset yleisestä 
työlisyystilanteesta ja  oman työantajan taloudelisesta tilanteesta.  Sama trendi  on 
jatkunut jo  kolme  vuota.  Varmuus työpaikan  pysyvyydestä  on  pudonnut vuodesta 
2008 eteenpäin selkeästi.  Toisaalta työntekijöiden tasapuolinen  kohtelu  on tilastojen 
mukaan  parantunut  vime  vuosina.  Kannustavuuta, innovativisuuta ja  keskinäistä 
luotamusta  osoitava  mitari  näytää tilanteen  pysyneen  vimeisen  kymmenen  vuoden 
aikana varsin samanlaisena, pientä parannusta on tapahtunut koko ajan. Työntekijöiden 
voimavarat suhteessa työn  vaatimustasoon  on  pysynyt  myös samana  vimeisen 
kymmenen  vuoden aikana.  Työntekijäryhmien ja toimialojen  välilä  on  kuitenkin 
selkeitä eroja, esimerkiksi  kuntien työntekijät  kokevat  voimavarat selkeästi  muita 






Uuden keskusjärjestön toiminta-arvot, arvot ja  visio  hyväksytin  25.5.2015 
ammatilitojen  kokouksessa. syksyn aikana strategiaa on  päivitety ja esimerkiksi 
toimintaympäristön muutosta on avatu. Strategiassa nostetaan esile muun muassa työn 
muotojen moninaistuminen, digitalisaation muutosvaikutukset kokonaisin toimialoihin, 
toimintaympäristön  globalisoituminen ja  vaatimukset työmarkkinoiden sääntelyn 
purkamisesta. (Uusi keskusjärjestö, strategia 1.5, 2015) 
 
 
1.5. Tutkijan tausta ja suhde tutkitavaan aiheeseen 
  
Työskentelen tälä  hetkelä Julkisten ja  hyvinvointialojen lito JHL ry:ssä 
koulutustoimitsijana. JHL on yksi Suomen suurimmista ammatilitoista ja SAK:n jäsen. 
Aikaisemmin  olen työskennelyt  muun  muassa  STTK:ssa  koulutuspolitisena 
asiantuntijana,  SAK:ssa  koulutuspäälikkönä ja  STTK:n jäsenlitossa, Julkisten ja 
yksityisalojen toimihenkilölito Jyty ry:ssä, järjestöasiamiehenä.  Olen työskennelyt 
erilaisissa järjestöissä  noin  8  vuota, lisäksi  olen toiminut erilaisissa järjestöissä 
luotamustoimissa sekä paikalisela etä kansalisela tasola. Olen päässyt työni kauta 
tutustumaan molempien hankkeessa mukana olevien keskusjärjestöjen toimintaan sekä 
litojen  mielenmaisemaan. Alkuvuodesta  2015  minule  heräsi ajatus, etä  uuden 
keskusjärjestön  perustamishanke  on eritäin  poikkeukselinen ja  historialinen 
tapahtuma ja tätä aiheta  olisi  mielenkintoista tutkia.  Pro  gradu-työtä tehtäessä olin 
pääosin  palkatomala  opintovapaala, joka  mahdolisti  kokopäiväisen  keskitymisen 
tutkimukseen, muta lisäksi se toi mahdolisuuden käsitelä aiheta vapaammin.  
 
Tutkijan  oman taustan tuominen esile  on tutkimuksen relevantiuden takia tärkeää. 
Varsinkin  kun aihe  on  herkkä,  nin se  vaati tutkijalta entistä tarkempaa  oman roolin 
määritämistä. ”Tutkija itse  on  historialisesti sidonnainen.  Hänen sidonnaisuutensa 
näkyy  kysymyksissä  mitä  hän esitää, sekä tavasta, jola  hän  pyrki ymmärtämään ja 
kokemaan  maailman. (Alasuutari  2001, s.  75).  Asemoin itseni sisälä  oleena 
ulkopuolisena tarkkailijana.  Oma  kokemusmaailmani  vaikutaa  varmasti 
lähestymiskulmaan ja sihen,  mitä asioita  nostan esile ja  missä järjestyksessä.  Pyrin 
kuitenkin analyysissäni pureutumaan lähdeaineistoon mahdolisimman objektivisesti ja 





ja tietämykseni näkyy enemmän näiden asiakokonaisuuksien taustala olevien seikkojen 
avaamisessa ja johtopäätöksissä. Lisäksi pyrin nostamaan esile heikkoja signaaleja eli 
osin pilossa olevia diskursseja, jotka kuitenkin on havaitavissa aineistosta. 
 
Tutkimuskohdeta  voidaan  pitää  monilta  osin  haastavana.  Syitä  ovat  muun  muassa 
hankkeen suuruus,  yhteiskunnalinen  vaikutavuus,  prosessin  osalistuvien tahojen 
erilaiset intressit ja  hankkeeseen  kuuluva suuri arvolatauma.  Tutkimuskohteeseen  voi 
valita lukematomia erilaisia lähestymiskulmia.  Yksiseliteistä totuuta  on  mielestäni 
mahdotonta löytää ja sen haluan tuoda selvästi esile johtopäätöksissäni. Toivo Salonen 
kuvaa  hyvin  hankalasti lähestytävän tai luonteensa  vuoksi saavutamatoman 
tutkimuskohteen käsitelyä: ”On hyväksytävä, etä tutkimuskohde sanelee omat ehtonsa 
tiedon saamisele.  Tiede ja tutkimus  voivat  ola  yritystä  kehitää  niukoistakin 
lähtökohdista mahdolisimman todennäköisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. On siedetävä 
epävarmuuta ja avoimesti ilmoitetava puuteet ja tiedon aukkokohdat.” (Salonen 2004, 
s. 98).  
 
Tutkimukseni on  pirteitä sekä tapaustutkimuksesta etä toimintatutkimuksesta. 
Ranskalainen sosiologi  Alain  Touraine  on tutkinut  yhteiskunnalisia likkeitä, muun 
muassa ammatiyhdistysliketä toimintatutkimuksen  kauta.  Hän  näkee 
yhteiskunnalisila likkeilä yhteiskuntaa uudistavan tehtävän, joka loppuu kun likkeet 
muutuvat  byrokraatisiksi ja  osaksi  valtiokoneistoa.  Tutkija  pystyy  omala 
tutkimukselaan  käynnistämään  kritistä  keskustelua ja  pakotamaan tutkimuksen 
kohteena  olevat itsetutkiskeluun ja  kehitämään toimintaansa. (Alasuutari  2001, s.  95-
96, Touraine 1981). 
 
En  ole  osalisena strategiaprosessissa ja se ei  vaikuta suoranaisesti  nykyiseen työhöni 
JHL:ssä.  Toivon tietenkin, etä työtäni  hyödynnetään  prosessissa ja sitä  on  oltu 
kinnostuneita sekä  keskusjärjestöissä etä ammatilitoissa. Johtopäätökseni  voivat 
vaikutaa strategiaprosessin,  muta  näen sen  vain  positivisena asiana ja  merkkinä 
onnistumisesta. Alasuutari kuvaa hyvin tutkijan roolia toimintatutkimuksessa. Tutkija ei 
saa asetaa itseään erehtymätömäksi  profeetaksi tiedemaailmasta,  vaan  hän  pyrki 





hän  yksinkertaisesti  osalistuu  yhteiskunnasta ja  kehityksen suunnasta  käytävään 
keskusteluun.  Se,  miten suurena tai pienenä  profeetana tutkijaa tulaan  pitämään, 
rippuu  hänen esitämiensä ideoiden saamasta  vastaanotosta sekä  yhteiskunnalisesta 














































Tässä luvussa esitelen järjestöjen toimintaa ja niden erityispirteitä. Erityisesti keskityn 
ammatiyhdistyslikkeen  historian ja erityispirteiden läpikäymiseen. Järjestöt eroavat 
toiminnaltaan  monin  osin  yksityisen ja julkisen sektorin  organisaatioista, tämä  nousee 
esile  muun  muassa strategiaprosessissa. Ammatilitojen  oma toimintakultuuri  on 




2.1. Ammatiyhdistyslikkeen historia 
  
Ammatilittojen  historia  voidaan  katsoa alkaneen  1800-luvun lopula.  Ensimmäiset 
työväenyhdistykset  olivat sivistyneistön ja työnantajien  perustamia ja  niden avula 
halutin  korjata  yhteiskunnan epäkohtia ja estää  yhteiskunnalisten ristiritojen 
kärjistyminen. Liike tunnetaan nimelä wrightiläinen työväenlike asiaa vahvasti ajaneen 
Viktor Julius von Wrightin mukaan. Sosialismin leviäminen ja työläisradikalismi 1800-
luvun lopussa ja  1900-luvun alussa  muuti työväenyhdistyksiä ja  ne sirtyivät 
työntekijöiden johtamiksi.  Suomen ammatijärjestö,  SAK:n edeltäjä,  perustetin 
Tampereela 1907- (Ala-Kapee & Valkonen 1982, s. 62-70, 179-181,  Bergholm 2013, 
s. 8-10) 
 
Suomalainen ammatiyhdistyslike oli heikko ennen toista maailmansotaa, joskin asema 
parani jo 1930-luvun aikana.  Vuonna  1940 tunnustetin työntekijöiden 
järjestäytymisoikeus eli tapahtui  nin sanotu tammikuun  kihlaus.  Sotien  päätymisen 
jälkeen tapahtui läpimurto työehtosopimustoiminnassa ja kyseinen toimintamali 








2.2. Ammatilitojen keskusjärjestörakenne 
  
Ammatiyhdistyskentä  on  koko  historiansa ajan  olut  muutoksessa.  Ammatilitojen 
väliset fuusiot  ovat  oleet eritäin  yleisiä ja  muutoksia tapahtuu  miltei joka  vuosi. 
Lisäksi litoista sirtyy jäseniä,  välilä  merkitäviäkin jäsenryhmiä, litoista toiseen. 
Läheskään kaikki yhdistymiset eivät ole toteutuneet, esimerkiksi SAK:laisten kuljetus- 
ja logistikka-alojen litojen  yhdistyminen ei toteutunut suunnitelula tavala. 
Keskusjärjestörakenne  on  olut  huomatavasti  pysyvämpi. Suomen ammatilitojen 
keskusjärjestö SAK ry (jatkossa SAK), Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (jatkossa 
STTK) ja korkeasti koulutetujen Akava ry ovat  keskusjärjestöjä, joihin suurin  osa 
ammatilitoista kuuluvat.  Lisäksi  on joitakin järjestäytymätömiä eli nin sanotuja 
vilejä ammatilitoja, jotka eivät  kuulu  mihinkään  keskusjärjestöön.  Esimerkiksi 
Journalistilito ei  kuulu  nykyään  mihinkään  keskusjärjestöön.   Yksitäiset litot  ovat 
vaihtaneet  keskusjärjestöä,  kuten esimerkiksi  Terveydenhoitajalito  vuonna  2012, 
joloin se sirtyi STTK:sta Akavan jäseneksi. 
 
Suurin  keskusjärjestöistä  on  SAK, jonka edeltäjä  Suomen ammatijärjestö SAJ 
perustetin  vuonna  1907. STTK  on  perustetu  1946 ja Akava 1950.  STTK ja  Akava 
ovat suunnileen litojensa jäsenmäärän  mukaan samankokoisia,  Akava  on  hieman 
suurempi.  SAK:hon  kuuluu  21,  Akavaan  35 ja  STTK:hon  17 ammatilitoa. 
Ammatilitojen jäsenmäärä  vaihtelee litokohtaisesti todela  paljon,  pienimpien 
jäsenmäärä  on sadoissa  kun suurimpien jäsenmäärä  on  yli  200 000 jäsentä.  Litojen 
jäsenmäärät  pitävät sisälään  myös eläkeläis- ja  opiskelijajäsenet.  Tarkimman  kuvan 
litojen  koosta ja sitä  kauta  vaikutusvalasta antaisi työvoimaan  kuuluvan jäsenistön 
määrä eli töissä  olevat ja työtömät,  muta  näiden lukujen saaminen  on  huomatavasti 
vaikeampaa. Käytännössä tiedot  pitäisi  kerätä työtömyyskassojen jäsenmääristä. 
Eläkeläis- ja  opiskelijajäsenten  määrä  vaihtelee  paljonkin litokohtaisesti. 
Tutkimuksessani litojen jäsenmäärälä ei  ole  nin suurta  merkitystä,  koska jaoteluun 








Kuva 2. Keskusjärjestöjen jäsenmäärät vuonna 2013 
 
 
    (Ahtiainen 2015, s.15-16) 
 
Suurempi  keskusjärjestömuutos tapahtui  vuonna  1992, kun  Toimihenkilö- ja 
virkamiesjärjestöjen  keskuslito TVK ry ajautui  konkurssin. Syynä  vararikkoon  oli 
TVK:n omistamien yhtiöiden suuret talousvaikeudet ja jäsenlitot eivät enää suostuneet 
rahoitamaan  niden toimintaa. Suurin  osa jäsenlitoista lityi  keskusjärjestö  STTK:n 
jäseneksi.  Tätä  kauta aikaisemmin  pienestä  STTK:sta  kasvoi  Suomen toiseksi suurin 
keskusjärjestö (Silvennoinen 2012 s.66-88). 
 
Toinen suuri  muutos tapahtui  osana  Suomen sosialidemokraatisen  puolueen 
hajaannusta, joloin  SAK:n rinnale  perustetin  Suomen ammatijärjestö  SAJ  1960. 
SAJ:n jäseneksi lityi SAK:sta lähteneitä jäsenlitoja, lisäksi perustetin uusia litoja, 
jotka toimivat samoila toimialoila  kuin  SAK:n jäseninä  pysyneet litot. SAK ja  SAJ 
yhdistyivät vuonna 1969 (Bergholm 2007). 
 
 Nin  kutsutun eheytymisen taustala  oli  ositain samoja syitä  kuin  mitä  nykyisessä 
keskusjärjestö-hankkeessa  on.  Toimintaympäristö  oli tietenkin selkeästi erilainen ja 















syynä ay-likkeen  vahvistamisen tarpeele nähtin  yhteiskunnalinen  muutos  nin  kuin 
nytkin.  1960-luvula  näitä  olivat  muun  muasa  muutolike,  koulutustarpeet ja 
teolistuminen.  Toinen syy  oli  yhteiskunnalisten  valtarakenteiden  muodostumisessa ja 
ammatiyhdistyslikkeen  valtaresursseissa.  Pelkona  oli, etä ay-like ei  pystyisi 
vaikutamaan  yhteiskunnan  kehitykseen (Bergholm & Saari  2010, s.8).  Vuonna  1947 
SAK ja Henkisen työn keskuslito HTK neuvotelivat yhteistyöstä ja fuusiosta, muta se 
kariutui melko pian (Bergholm 2005, s. 122-126). 
 
 
2.3. Järjestöjen määritely ja ominaispirteet 
  
Yhdistys- ja järjestökentän laajuuden takia  niden  määritely  on  haastavaa. 
Periaateelisina  kulmakivinä  voidaan  pitää jäsenyytä,  vapaaehtoisuuta ja 
demokraatisuuta (Heikkala  2001, s.  44). Järjestöt  ovat rekisteröityjä  yhdistyksiä ja 
niden toimintaa säätelee muun muassa yhdistyslaki. Yhdistysten halinnoissa on eroja, 
muta  yhdistyslaki  määritää reunaehdot. Järjestöt joutuvat toimimaan  kolmen 
ulotuvuuden,  kansalaistoiminnan,  valtion ja  markkinoiden  keskelä.  Kaikila  kolmela 
on omat toiminnan mekanismit, toiminnan kohteet ja toiminnan onnistumisen kriteerit. 
Yhdistys tai järjestö joutuu  operoimaan aina sen  kentän sääntöjen  mukaan  missä se 
toimi. (Heikkala 2001, s. 103-104). ”Järjestöjen erityispirteenä on se, etä ne toimivat 
kunkin kolmen ulotuvuuden ja vastaavien rationaliteetien solmukohdassa. Ne ovat nin 
sanotuja  Risteävien  Rationaliteetien  Organisaatioita” (Heikkala  2001, s.  106). 
Esimerkiksi  moni  yhdistys  pyöritää liketoimintaa, tuotaa julkisia  palveluja ja toimi 
kansalaisjärjestönä, usein vielä yhtä aikaa.   
 
Yhdistyksiä ja järjestöjä  voi jaotela ja luokitela  monila eri tavoin.  Seuraavaksi 
esitelen Per-Erik Isakssonin (Isaksson 1997, s.21-24,  Heikkala  2001, s.  44-45) 
esitämän luokitelun  niden roolien  mukaan. Mielestäni se antaa erinomaisen  kuvan 
sekä  koko järjestökentän  monipuolisuudesta etä ammatilitojen laajasta toiminnasta. 
Järjestö  voi  organisaationa  ola  1.  palveluorganisaatio,  2.  kansalaisorganisaatio,  3. 
vapaaehtoisorganisaatio,  4.  painostusorganisaatio,  5. intressiorganisaatio,  6. 





valistusorganisaatio,  10.  hyväntekeväisyysorganisaatio,  11.  yhdessäolo-organisaatio ja 
12. kultuuriorganisaatio. 
 
Heikkala avaa edelä esitetyt  organisaatiot seuraavasti: ”Roolien  mukaisessa 
luokitelussa palveluorganisaatio tuotaa tietyjä palveluja pääasiassa jäsenileen, muta 
myös julkisele sektorile tai  yksityisile  kansalaisile.  Kansalaisorganisaatio toimi 
selaisena foorumina, jossa kansalaiset voivat keskustela, vaihtaa kokemuksia ja toimia 
jonkun tietyn tavoiteen saavutamiseksi. Vapaaehtoisorganisaatioissa toiminta perustuu 
vapaaehtoisele  osalistumisele eikä tästä  makseta ainakaan suuria  korvauksia. 
Painostusorganisaation tavoiteena  on  vaikutaa  yhteiskunnaliseen ja  politiseen 
päätöksentekoon ja siten  muutaa  yhteiskuntaa toivomaansa suuntaan. 
Intressiorganisaatio  on  hyvin lähelä edelistä, se toimi tietyn  kansalaisryhmän 
intressien toteutamiseksi.  Asiantuntijaorganisaatiola  on samankaltainen rooli  kuin 
painostusorganisaatiola, se  käytää tietyn alan asiantuntijoita tukiessaan toiminta-
ajatuksensa toteutumista. Koulutusorganisaatio toteutaa tietyä  koulutukselista 
tavoiteta.  Pääosa  yhdistyksistä ja järjestöistä  on jäsenorganisaatioita,  ne  keskityvät 
ennen  kaikkea jäsentensä arvojen, intressien ja tarpeiden tukemiseen ja edistämiseen. 
Valistusorganisaatiot  pyrkivät  vaikutamaan sekä  kohdennetusti jäsenkuntaansa etä 
yleisesti  kansalaisin esimerkiksi luonnonsuojeluun tai raitiuteen lityvissä asioissa. 
Hyväntekeväisyysorganisaation roolin kuuluu autaa esimerkiksi selaisia ihmisiä, jotka 
ovat jääneet kokonaan sosiaalisten turvaverkkojen ulkopuolele. Yhdistykset ovat usein 
yhdessäolo-organisaatioita,  ne tarjoavat jäsenileen sosiaalisia  kontakteja ja  nitä 
vastaavaa elämänsisältöä.  Kultuuriorganisaatiot toimivat  kultuuristen  päämäärien 
suuntaan.” (Heikkala 2001, s.44-45) 
 
Ammatiyhdistyslike  voidaan  katsoa toimivan jopa kaikissa  ylämainituissa rooleissa. 
Painostusorganisaatio, intressiorganisaatio ja asiantuntijaorganisaatio ovat ilmiselviä. 
Ammatilitojen voimakkain ase on lakko ja kaikki työelämään lityvät lakiuudistukset 
valmistelaan  kolmikantaisesti, joissa  on  mukana asiantuntijoina valtion  virkamiesten 
lisäksi sekä työntekijöiden etä työnantajien järjestöjen edustajat. Palveluorganisaatioksi 
voidaan laskea esimerkiksi ammatilitojen  yläpitämien työtömyyskassojen toiminta. 





ammatiyhdistyslikkeen  historian alussa, joloin toiminta  oli  pääosin  kentän 
järjestötoimijoiden toteutamaa. Nykyään  palatun  henkilöstön  määrä  on  kasvanut 
huomatavasti, joka  kertoo toiminnan  painotumisesta asiantuntijatoimintaan.  Tästä 
suuntauksesta  huolimata suurin  osa järjestötyöstä tehdään edeleen vapaaehtoistoimin 
paikalisyhdistyksissä ja työpaikoila.  Koulutus- ja  valistusorganisaatiot  ovat lähelä 
toisiaan. Ammatilitoila on laajaa koulutustoimintaa, joka kohdistuu etenkin aktivien 
koulutukseen,  muta  myös jäsenten ammatilisten ja  yhteiskunnalisten  valmiuksien 
kehitämiseen. Ammatilitot yläpitävät useaa kansanopistoa. Hyväntekeväisyys näkyy 
esimerkiksi solidaarisustyönä  kehityvien  maiden ay-liketä  kohtaan.   Suomen 
Ammatilitojen  Solidaarisuuskeskus  SASK  on suomalaisen ay-likkeen 
kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö, jonka  kauta toimintaa toteutetaan. 
Ammatilitot ja –yhdistykset tarjoavat paljon vapaa-ajan toimintaa, jonka keskiössä ei 
ole edunvalvonta.  Hyvänä esimerkkinä tästä  käy  monela litola  oleva aktivinen 
eläkeläisyhdistysten toiminta.  Ammatilitot tekevät läheistä  yhteistyötä 
työväenkultuurin  parissa työskentelevien järjestöjen  kanssa. Useat litot jakavat  myös 
jäsenileen kultuuriapurahoja. 
 
Kuten  ylä  olevasta  käy ilmi, ammatilitoila  on  monta roolia  perinteisen 
edunvalvonnan lisäksi.  Tietenkään  yksitäisestä litosta ei  vältämätä löydy  näitä 
kaikkia  ulotuvuuksia ja  painotukset vaihtelevat.  Keskusjärjestötasola  korostuu 
mielestäni ainakin painostusorganisaatio, intressiorganisaatio, asiantuntijaorganisaatio, 
koulutusorganisaatio ja  valistusorganisaatio.  Yksi  merkitävä strateginen  valinta lityy 
kysymykseen  onko  keskusjärjestö kansalaisorganisaatio? Tätä  keskustelua  on  käyty 
runsaasti litojen jäsenlehdissä ja  kannat eroavat litojen  kesken.  Aikaisemmin tämä 
rooli  oli  vahva,  muta  onko sile tarveta tänä  päivänä?  Tähän  palaan tarkemmin 
analyysiosiossa. 
 
Ammatilitojen yksi vahvuus on niden monipuolinen rooli järjestökentälä. Samala se 
voidaan katsoa myös heikkoudeksi. Ammatilitojen jäsenilä on paljon vaatimuksia ja 
toiveita toiminnasta. Heikkala on löytänyt saman ongelman yleisestikin järjestökentästä. 
”Vaarana  on toiminnan rönsyily, linjatomuus ja  ydintoiminnan  hämärtyminen. 





(keskitymisen)  katoaminen. (Heikkala  2005, s.  89).   Samojen  haasteiden  parissa 




2.4. Ammatiyhdistyslikkeen erityispirteitä 
  
Ammatiyhdistyslikkeen järjestörakenne  noudataa  hyvin  paljon  muita 
kansalaisjärjestöjä.  Yleensä  yksitäinen jäsen  kuuluu  paikalliseen tai 
työpaikkakohtaiseen yhdistysmuotoiseen ammatiosastoon tai -yhdistykseen.  Yhdistys 
puolestaan  on jäsen ammatilitossa ja ammatilito  kuuluu  yleensä johonkin 
keskusjärjestöön. Joilakin ammatilitoila  on rakenteessaan  useampia tasoja. 
Järjestörakenne  muistutaa tietylä tavala  konsernia,  muta  päätöksentekoprosessi 
kulkee alhaalta ylös. Yksitäinen jäsen käytää valtaansa paikalisen yhdistyksen kauta 
osalistumala  yhdistyksen  kokouksin.  Nykyään lähes  kaikissa ammatilitoissa  on 
käytössä jäsenvaalit, joila  valitaan  päätäjät  valtuustoihin tai edustajistoihin. Jatkossa 
käytän  näistä  molemmista termiä  valtuusto.  Valtuusto  puolestaan  käytää  ylintä  valtaa 
litoissa ja sen tehtävin kuuluvat muun muassa toimintasuunnitelman hyväksyminen ja 
halituksen  valitseminen.  Valtuusto  kokoontuu  yleensä  1-2  kertaa  vuodessa.  Halitus 
kokoontuu tiheämmin ja tekee  päätöksiä  oman  määritelyn toimivaltansa  pirissä. 
Operativisesta johtamisesta  vastaa liton johto.  Esimerkiksi  päätös  uuteen 
keskusjärjestöön litymisestä tehdään valtuustoissa. 
 
Ammatilitojen tarkasteleminen  on  mielenkintoista,  muta  haastavaa.  Suurimpana 
haasteena  pidän saada rehelisiä  mielipiteitä, ei  ulkokultaisia juhlapuheita.  Litojen 
välilä  on jänniteitä, jotka säteilevät  keskusjärjestörakenteeseen.  Näitä  ovat  muun 
muassa  politiset  valtasuhteet,  kilpailu jäsenistä, intressiristiridat (esimerkiksi 
julkinen/yksityinen) ja sopimusridat (kilpailevat työehtosopimukset).  Monela litola 
on julkisuudessa erilainen maine. Toisia pidetään voimakkaampina, joidenkin mielestä 
lakkoherkimpinä ja  yhteiskuntarauhaa  horjutavina tahoina, toisia  pidetään 
byrokraatisina ja  osaa ei edes  mieletä  vahvasti ammatilitoksi sen  perinteisessä 
merkityksessä,  vaan  kyseessä  on ennemminkin ammatilinen  yhteenlitymä, joka 






Ammatilitot ovat oleet ja ovat vieläkin vahvoja valankäytäjiä yhteiskunnassa. Niden 
voimakas asema perustuu historiaan, lainsäädäntöön ja omaan toimintaan. Suomalainen 
työlainsäädäntö on hyvin katava veratuna esimerkiksi Itä- ja Etelä-Euroopan maihin, 
joissa ay-likkeen asema ei ole yhtä vahva. Nykyinen lainsäädäntö on kehitynyt pitkän 
ajan  kuluessa ja sihen  on  vaikutanut ammatiyhdistyslikkeen toiminta. Yksi 
merkitävistä työntekijöiden  oikeuksista  on lakko-oikeus. Ammatilitojen voimakkain 
ase on työtaistelut, erityisesti lakot. Työtaisteluiden määrä on vähentynyt huomatavasti 
veratuna edelisin vuosikymmenin (Tilastokeskus 2015). Vertailu muihin maihin on 
hankalaa erilaisten tilastointitapojen ja lainsäädännön takia.  Työntekijäjärjestöjen ja 
työnantajajärjestöjen  mielipiteet eroavat toisistaan selkeästi  kun  vertailaan lakkojen 
määrää ja laatua (esim. EK 2013, Bergholm 2013).  
 
Ammatiyhdistysliketä kuvataan usein korporativiseksi ja sen on moititu ajavan vain 
tietyjen jäsenryhmien etuja  unohtaen  yhteiskunnan  menestyksen  kannalta  merkitävät 
uudistukset ja  vastaantulot. Ay-likkeen asemaa ja toimia  on julkisuudessa arvosteltu 
koko  historian ajan, jopa sen  olemassaolon tarve  on  kyseenalaistetu.  Vime aikoina 




2.5. Ammatilitojen jaotelua 
  
Ammatilitoja  voidaan jaotela  monela tavala.  Yksi tapa  on luokitela 
työntekijälitoihin, toimihenkilölitoihin ja akateemisten litoihin.  Nykyiset 
keskusjärjestöt rakentuvat pääosin tämän luokitelun pohjale.  
 
Litot voidaan jaotela myös toimialan mukaan. Karkea, muta yleisesti käytety jako on 
yksityisen alan litot ja julkisen alan litot.  Yksityisen alan litot  on  usein  mielety 
pelkästään teolisuuslitoiksi,  muta esimerkiksi tälä  hetkelä  Palvelualojen 
ammatilito  PAM  on  Suomen suurin ammatilito jäsenmäärältään. PAM:n jäsenet 





tivistä yhteistyötä yli nykyisten keskusjärjestörajojen. Teolisuuden palkansaajat TP ry 
on teolisuuslitojen  yhteistyöjärjestö, joka aloiti  viralisen toimintansa 
yhdistysmuotoisena 2013,  yhteistyötä litot  ovat toki tehneet jo runsaasti 
aikaisemminkin. Julkisen  puolen litoila ei  ole  vastaavaa järjestäytynytä 
yhdistysmuotoista yhteistoimintaa. 
 
Litot voidaan määritelä tarkemmin toimialansa mukaan. Esimerkiksi SAK luokitelee 
omila internet-sivuilaan jäsenlitonsa viteen ryhmään niden päätoimialojen mukaan. 
Nämä ryhmät ovat 1. teolisuuslitot, 2. kuljetusalojen litot, 3. julkisten alojen litot, 4. 
yksityiset palvelualat ja 5. lehtimieslitot. 
 
Litojen  koko  on eritäin  merkitävä tekijä.  Litojen  koko  vaihtelee sadoista jäsenistä 
aina satoihin tuhansin.  Liton  koko  vaikutaa luonnolisesti  kuinka  paljon  palkatua 
henkilöstöä litola on. Litojen koon voidaan oletavan vaikutavan sihen, minkälaisia 
palveluita  odotetaan  keskusjärjestöiltä.  Heikkala  pitää esimerkiksi  urheilulitoja ja –
järjestöjä  koskevassa tutkimuksessaan litojen  kokoa  keskeisenä tekijänä 
toimintaedelytysten kannalta (Heikkala 1998, s. 274). 
 
Tärkeä  muutuja  on  onko lito nin sanotu ammatikuntalito, jonka 
työmarkkinastrategia  perustuu sosiaaliseen sulkeumaan, vai teolisuus tai  yleislito, 
jonka strategia perustuu avoimeen kartelin (Ilmonen&Kevätsalo 1995, s. 82-95). Litot 
voidaan sis jakaa perinteisin ammatilitoihin, joiden päätehtävä on työehtosopimusten 
kauta tapahtuva jäsenten edunvalvonta, ja  koulutusalan  mukaan  muodostuneisin 
ammatilitoihin, joila ei  ole  omaa sopimustoimintaa. Ensimmäisessä, nin sanotussa 
teolisuuslitomalissa, kaikki samala työnantajala työskentelevät järjestäytyvät 
samaan litoon rippumata  koulutuksesta.  Sosiaalinen sulkeuma tarkoitaa, etä 
ammatilito  pyrki  vaikutamaan sihen,  paljonko  kyseiselä alala työskentelee 
henkilöitä ja  minkälaisela  koulutuksessa ja  pätevyydelä.  Esimerkiksi akavalaiset 
Suomen  Ekonomilito  SEFE ja  Suomen Lakimieslito  ovat suhtautuneet  yleensä 
kielteisesti oman alan koulutuksensa aloituspaikkojen lisäämiseen (Akava 2014).  Tämä 





työntekijöitä edustava Tehy ry on toimialan ja  koulutusalan  mukaan järjestäytyneiden 
lito, joka on sopijaosapuolena lukuisissa työehtosopimuksissa. 
 
Litojen suhdeta  politisin  puolueisin  voidaan  käytää  myös  yhtenä erotelevana 
tekijänä. Perinteisesti suurimmala osala SAK:n jäsenlitoista on olut läheiset suhteet 
työväenpuolueisin,  Suomen sosialidemokraatiseen  puolueeseen  SDP:hen ja 
Vasemmistolitoon.  Tämä  näkyy  muun  muassa  vaaleissa ja ammatilittojen  halinnon 
ryhmätoiminnassa. Toki politista ryhmätoimintaa on myös STTK:n ja Akavan litoissa 
useiden  puolueiden  nimissä.   Suurin  osa  SAK:n jäsenliitojen puheenjohtajista  on 
avoimesti jommankumman työväenpuolueen jäseniä. Myös STTK:n ja Akavan litojen 
puheenjohtajista löytyy politikassa toimivia.  
 
Litot luokitelaan  myös  usein jäsenten sukupuolijakauman  mukaan. Julkisen  puolen 
litot ovat naisvaltaisia, kun taas teolisuuslitot miesvoitoisia. SAK:n litojen jäsenistä 
enemmistö on miehiä johtuen runsaasta teolisuuslitojen määrästä, kun taas STTK:ssa 
on suuria julkisen puolen litoja ja sitä kauta naisia on enemmän.  
 
 
2.6. Ammatilitojen toimintaympäristö tutkimuksen teon aikana 
  
Ammatilitoila  on  paljon  vaikutusvaltaa ja  niden toiminta  kytkeytyy 
yhteiskunnalisten tärkeiden asioiden  valmisteluun ja  päätöksentekoon. Huhtikuussa 
pidetyt eduskuntavaalit ja sen jälkeen syntynyt  halituspohja, jonka  muodostivat 
Keskusta,  Perussuomalaiset ja  Kokoomus, voidaan  katsovan näkyvän 
tutkimusaineistoissa. Vuota  2015  voidaan  pitää  monela tavalla eritäin  kireisenä 
ammatiyhdistyslikkeele.  Heti  vaalien jälkeen  halitustunnustelija Juha  Sipilä aloiti 
työmarkkinajärjestöjen  kanssa  neuvotelut  yhteiskuntasopimuksen tekemisestä. 
Sopimuksen tarkoituksena  oli tehdä  nin sanotu tuotavuusloikka.  Sopimuksen 
tekeminen ei  onnistunut,  muta  yhteiskuntasopimus  nousi esile  uudestaan strategisen 
halitusohjelman kauta. Työmarkkinoiden piti päästä sopimukseen heinäkuun loppuun 
mennessä, näin tapahtuessa halitus sitoutuisi tulemaan vastaan veronkevennyksilä. Jos 





kariutuivat elokuun  2015 puolivälissä. Lisäksi  vuonna  2013 sovitun työlisyys- ja 
kasvusopimuksen optiovuodesta piti sopia 15.6.2015 mennessä ja tässä onnistutinkin. 
Työmarkkinajärjestöt saivat sopimuksen tehtyä, jossa sovitin  maltilisista 
palkankorotuksista. 
 
Halitus julkaisi 8.9.2015 omat keinot nin sanotun tuotavuusloikan aikaansaamiseksi, 
jotka ammatiyhdistyslike tuomitsi jyrkästi. Kaikki  kolme työntekijöiden 
keskusjärjestöä järjestivät  kahden tunnin  politisen  mielenilmaisun  18.9.2015,  osa 
litoista  pääti  myös  koko  päivän  kestäneestä  mielenilmaisusta.  Edelinen  vastaava 
mielenilmaus tapahtui 1990-luvun alussa eli  kyseessä  oli  varsin  historialinen 
toimenpide.  Tutkimukseni  haastatelut sijoituivat  keskele tätä työmarkkinoiden 
kuohuntaa, haastatelut toteutetin ajanjaksola 15.9.-15.10.2015. Nämä kaikki asetavat 
paineita ammatilitoile ja  uudele  keskusjärjestöle ja  vaikutavat  vastaajien 
retorikkaan. Vaikka uuden keskusjärjestön strategian tähtäin on pidemmälä aikavälilä, 























Seuraavaksi  käyn läpi tutkimuksen teoreetista taustaa, esitelen  käytämäni 
vitekehyksen ja tutkimukseen lityviä teorioita ja itse laatimiani  hypoteesejä.  Lisäksi 
avaan lyhyesti strategia-käsitetä ja esitelen joitakin  omaa tutkimusaihetani sivuavia 
tutkimuksia sekä kotimaasta etä ulkomailta. 
 
 
3.1. Strategian määritelyä 
  
Strategiale on lukuisia määritelmiä. Niden tyhjentävä esitely lienee mahdotonta, muta 
esitelen tässä joitakin  yleisiä  määritelmiä, jotka tuovat esile strategia-käsiteen 
monipuolisuuden ja erilaiset lähestymistavat.  Strategia -termi  on tulut liketalouteen 
sodankäynnistä ja ensimmäisenä strategiaa käsiteleenä teoksena pidetäänkin Sun Tzun 
klassikkoa Sodankäynnin taito, englanniksi The Art of War. Teos on kirjoitetu arviolta 
400-500 vuota ennen ajanlaskun alkua. (Sun Tzu 1990).  
 
Varsin  yleinen ja perinteinen  määritelmä strategiale  on  ylimmän johdon suunnitelmat 
saada tulosta  organisaation  missioiden ja tavoiteiden  mukaisesti (Wright,  Prongle  & 
Krol 1992, s.15, Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 1998, s. 9). Mintzberg ja kumppanit 
käytävät yhtenä strategian  määritelmänä  viden  P:n  malia termien etukirjainten 
mukaan.  Nämä  ovat  plan,  patern,  position,  perspective ja  ploy.  Plan eli suunnitelma 
tarkoitaa tulevaisuuteen suuntaavaa suunnitelmaa, suuntaa tai polkua. Patern eli mali 
vitaa  menneisyydestä ammentavaan strategiaan, joka  on  muotoutunut ajan  kanssa. 
Position tarkoitaa asemaa tai asemointia.  Organisaatiola  on selkeä tavoite saavutaa 
tiety  konkreetinen asema  markkinoila.  Perspective tarkoitaa  organisaation sisältä 
kumpuavaa strategiaa, jossa selvitetään milaista osaamista organisaatiossa ja mitä silä 
voidaan saavutaa.  Vides  P  on  ploy eli juoni, jonka tarkoituksena  on tietylä 
strategisela toimela vetää nenästä vastustajaa tai kilpailijaa. Mikään näistä maleista ei 
esinny  puhtaana arkielämässä,  vaan  kyseessä  on lähes aina sekoituksesta (Mintzberg 






Michael  Porter edustaa  myös  perinteistä strategiakoulukuntaa.  Hän  määritelee 
kilpailukykyisen strategian  olevan tapa tehdä asiat toisin  kuin  kilpailijat.  Strategia  on 
harkitusti  valituja toimia, jotka tuotavat ainutlaatuisen sekoituksen lisäarvoa. (Porter 
1996, s.64) 
 
Heikkala määritelee strategian seuraavasti: kyky nähdä, tahtoa arvotaa ja tapa toimia. 
Kyvylä  nähdä tarkoitetaan strategista ajatelua,  kykyä  nähdä toimintaympäristössä ja 
organisaatiossa asioita, joiden avula  voidaan saavutaa  pitkän aikavälin tavoiteet. 
Tahto arvotaa tarkoitaa tietoisia  valintoja, jotka  muodostavat  yhteensopivan ja 
toimivan  kokonaisuuden.  Tapa toimia  vitaa strategiaan  käytännön työkaluna, joka 
parhaimmilaan on sisäänrakennetu organisaatioon ja sen toimintakultuurin. (Heikkala 
2001, s.23) 
 
Strategia tulee  nykyään  vastaan  kaikkiala,  myös julkishalinnossa ja  kolmannela 
sektorila. Myös julkisessa keskustelussa strategiat valtaavat koko ajan enemmän tilaa. 
Toukokuussa  2015  halitusohjelman julkaisun  yhteydessä  pääministeri Juha  Sipilä 
käyti ohjelmasta nimeä ”Strateginen halitusohjelma, jossa on yhteinen tilannekuva ja 
yhteiset tavoiteet”. Mali pohjaa Valtioneuvoston asetaman Valtion ohjausjärjestelmän 
kehitäminen (OHRA) – hankkeen suosituksin (Valtioneuvosto  2015, 
Valtiovarainministeriö 2014). 
 
Strategia  on  nykyään  myös entistä enemmän  viestintää  ulospäin ja  markkinointia. 
Strategian tarkoitus on luoda organisaatiosta positivista kuvaa. Strategiat ovat yleensä 
julkisia ja lukijakunta on entistä laajempi (Sorsa, Päli, Vaara & Peltola 2010 s.24-25) 
  
  
3.2. Strategia käytäntönä –tutkimus 
  
Valitsin vitekehykseksi strategy as  practice- tutkimuksen (SAP), suomeksi strategia 
käytäntönä. Strategia käytäntönä -tutkimus keskityy strategian tekemiseen, kuka tekee, 
mitä tekee miten tekee, mitä strategian teossa käytetään apuna ja mitä vaikutuksia näilä 





teorioiden rinnale, joisa strategiaa lähestytään taloudelisista tai rakenteelisista 
näkökulmista.  Strategia  käytäntönä  voidaan  määritelä sosiaaliseksi toiminnaksi, jossa 
strategia rakentuu  useiden toimijoiden toiminnan,  vuorovaikutuksen ja  neuvotelujen 
kauta käytännöksi.  (Jarzabkowski & Spee 2009, s. 69).  
 
Strategian tekemiseen osalistujat eivät ole koskaan puhtaita yksilöitä, vaan he ovat osa 
jotain sosiaalista ryhmää, jonka toimintaan  vaikutavat  muun  muassa sosiopolitinen 
asema, retorikka, jopa kansalisuus ja sukupuoli. (Vaara & Whitington 2012, s.20).  
 
Perinteisesti strategia on nähty ylimmän johdon toimintana, muta strategia käytäntönä 
pyrki  huomioimaan suuremman joukon strategisia toimijoita ja strategian tekemisen 
inhimiliset  ulotuvuudet. Ihmisten  motivaatiot, tunteet ja toiminta  vaikutavat 
strategiaan. Kyseessä on sis huomatavasti humaanimpi lähestymistapa kuin perinteiset 
tulokulmat.  Strategia  käytäntönä -lähestymistapa  on  kasvanut  nopeasti  vime  vuosina. 
Strategia käytännössä on noussut esin kolme käsitetä: ”Toimijat” (practitioners), jotka 
tekevät strategiatyötä, ”käytännöt” (practices) eli sosiaaliset, symboliset ja materiaaliset 
työkalut, joita strategiassa käytetään ja ”tekeminen” (praxis) eli toiminta, jola strategia 
toteutetaan (Jarzabkowski & Spee 2009, s. 70,).  
 
Richard Whitington määritelee 5 ”koetinkiveä”, jotka määritävät strategia käytäntönä 
-tutkimusta ja samala erotavat sen perinteisestä strategiaprosessien (Strategy Process) 
tutkimuksista. Koetinkivet ovat suhteiden ja yhteyksien etsiminen, sisäisten/pilotetujen 
seikkojen  huomioiminen, ironiaan  pyrkiminen, suorituksen  problematisoiminen ja 
jatkuvuuden/perinteiden kunnioitaminen (Whitington 2007, s. 1582-1583).  
 
Teoria soveltuu  käsitelemääni aiheeseen eritäin  hyvin. Strategia  käytäntönä -
tutkimusta  on  käytety  paljon ei  voitoa tuotavien  organisaatioiden,  kuten esimerkiksi 
yliopistojen, orkestereiden ja julkisten sairaaloiden tutkimisessa.  Tätä kauta 
strategiatutkimuksen kentä on laajentunut huomatavasti uusile alueile. Samala myös 
tutkimuksessa  on  voitu  käsitelä institutionaalisia ja  yhteiskunnalisia  ulotuvuuksia, ei 







Kolmannen sektorin järjestöä ja sen strategiaa  kannataa lähestyä ennen  kaikkea 
yhteiskuntatieteelisen  kuin taloustieteelisen tutkimuksen  näkökulmasta.  Ammatilito 
tai  keskusjärjestö ei  ole  yritys,  vaan  valtaa  käytää  pääsääntöisesti  kentälä toimivat 
luotamushenkilöt.  Toki ammatilitojen  puheenjohtajila  on  mahdolisuus  käytää 
huomatavaa valtaa ja näin he usein toimivatkin. 
 
 
3.3. Diskurssianalyysi ja kritinen diskurssianalyysi 
 
Diskurssianalyysila tarkoitetaan analysointitapaa, joka tutki tekstiä ja puheta tai kielen 
käytöä erilaisista  näkökulmista.  Diskurssianalyysia  voidaan  käytää  monenlaisten 
aineistojen analysointin. Diskurssianalyysia  on  käytety  useila eri tieteenaloila.  Sen 
vahvuutena  voidaan  pitää  käytökelpoisuuta poikkitieteelisissä ja  monialaisissa 
tutkimuksissa,  koska se avaa  muita tutkimusmenetelmiä tehokkaammin sosiaalisia 
ulotuvuuksia, joita  voi  muutoin  ola  hankala saada esile.  Sen avula saadaan  myös 
inhimilinen toimija ja ihmisiä  koskeva  kultuurilinen toiminta tarkastelun  keskiöön. 
(Remes 2006, s. 292, 308) 
 
Diskurssi tarkoitaa tapahtumien  diskursivista esitystä, esitystapaa eli  kerontaa 
(Metsämuuronen 2006, s.  106.) Lisa Remes  määritelee analyysimenetelmänä 
diskurssien tutkimuksen ”syväle  käypänä tapana tarkastela ihmisten  kultuurista 
olemista” (Remes  2006, s.288).  Diskurssianalyysi tutki ihmisten toimintaa ja  niden 
muodostamia kultuureja. Analyysi pyrki tekemään näkyväksi muiden muassa ihmisten 
toimintaa ohjaavia seikkoja eli diskursseja. (Remes 2006, s.289)  
 
Metsämuurosen  mukaan  oleelista  on se, etä ”puheen  osatekijät  ovat sosiaalisen 
vuorovaikutuksen  muoto, joka tapahtuu tietyssä ajassa ja tietyssä tilassa” 
(Metsämuuronen  2006, s.  106-107).  Omassa tutkimuksessani analysoin erilaisia 
tekstejä, sekä  kirjoitetuja etä  puhutuja. Metsämuuronen  määritelee hyvän 
tekstianalyysin  peruskysymyksiksi seuraavat:  kuka sanoi,  mitä sanoi,  mitä tarkoiti, 






Diskurssianalyysissa aineistosta etsitään  merkkejä  diskursseista, jotka  kootaan 
merkityksiksi, joita  voidaan  vahvistaa  myös  muila aineistoila ja  viteilä.  Remeksen 
mukaan ”Määritämistä  vahvistaa löytyneen  diskurssin  vertaaminen tutkijan  hyvin 
tuntemaan  yhteiskunnaliseen  genreen.  Tämä avartaa analyysiä ja  kertoo  diskurssin 
vaikutuksesta.” (Remes  316-317).  Oma  usean  vuoden  kokemus 
ammatiyhdistyslikkeestä  mahdolistaa  diskurssien  kytkemisen  omin arjessa tehtyihin 
havaintoihin.  Lisäksi  diskurssien  vahvistamisessa  voin  hyödyntää  myös SAK:n 
halituksen  kokouksista  pitämää tutkimuspäivää. Diskurssianalyysissa  pilevät  omat 
haasteensa. Esimerkiksi  haastatelijan  käytämät  käsiteet  voivat  vaikutaa  vastauksin. 
(Alasuutari 2001, s. 151) 
 
Haastatelut ja  osin  myös  kirjoitetu teksti  on luonnolista  kieltä, jonka analyysi  vaati 
aina tulkintaa.  Tulkinnalisuus tarkoitaa  Sorsan ja  muiden  mukaan sitä, etä 
”luonnolisela  kielelä tapahtuvassa argumentaatiossa ei  pyritä  pelkästään johtamaan 
seuraamuksia  premisseistä,  kuten  matemaatisessa todistelussa,  vaan  hankkimaan tai 
vahvistamaan  hyväksyntää tai  kannatusta esitetyile  väiteile.  Toki argumentaation 
onnistumisessa  on aina  keskeistä se, etä esitetyt  väiteet ja johtopäätökset  ovat 
loogisessa suhteessa  perusoletamusten  kanssa.  Ninpä  määritelyn  voidaan  nähdä 
vetoavan erityisesti  keskustelijoiden älyliseen  puoleen,  koska  määritelyjen  pätevyys 
arvioidaan niden paikkaansa pitävyyden kauta.” (Sorsa ym. 2010, s.46) 
 
Kritinen  diskurssianalyysi on  diskurssianalyysin eräs lähestymiskulma.  Sen 
lähtökohtana  on  yleensä  oletus  valta- ja alistussuhteiden  olemassaolosta.  Diskursseila 
on yhteiskunnalinen rooli, joka näkyy edelä mainituissa suhteissa (Vaara&Laine 2006, 
s.  159).  Vaara ja  Laine esitävät  visi  ominaispiretä. 1. Analyysin tarkoituksena  on 
kyseenalaistaa  yhteiskuntaan,  politiikkaan ja talouteen lityviä itsestäänselvyyksiä, 
tehdä valtasuhteet näkyviksi ja raivata tilaa vaihtoehtoisile diskursseile. 2. analyysissa 
korostuu  yhteiskunnalinen  kontekstisidonnaisuus.  Diskursseja  on tarkasteltava  osana 
laajempaa  ympäristöä.  Tekstien analysoimisessa  käytetään erilaisia teknikoita, jotka 
johtavat laajempin  diskursseihin.  Tutkimuksessa  on  huomioitava tilanteiden ja 





interdiskursivisuus  kuuluvat  olennaisesti kontekstin.  Yksitäinen teksti tai  puhe  pitää 
litää toisin  vastaavin, jota se  voidaan  ymmärtää (intertekstuaalisuus). 
Interdiskursivisuus tarkoitaa sitä, etä  merkitysjärjestelmät  pitävät sisälään 
elementejä toisista  diskursseista.   4.  Diskurssit lityvät ideologioihin.  Yhteydestä 
rippuen osa diskursseista on halitsevia ja luovat alistussuhteita. Tutkija voi myös itse 
pohtia spekulativisesti ja luoda  uusia tulkintoja ja  näkemyksiä ilmiöstä.  5.  Kritisele 
diskurssianalyysile  on  ominaista  vahva refleksivisyys.  Tutkija tekee  omia  kritisiä 
tulkintoja joistakin lähtökohdista.  Olennaista  on, etä tutkija itse tunnistaa 
taustaoletuksensa ja ymmärtää  osalistuvansa sosiaalisen todelisuuden luomiseen. 
(Vaara&Laine 2006, s.160-161) 
 
Samankaltaista kritistä  diskurssianalyysin lähestymistapaa edustaa  Pauli Juuti 
puhuessaan johtamispuheesta, joka  voidaan rinnastaa strategiapuheisin. 
Muutospuheissa  muokataan totuuta ja  haetaan itsele  mieleistä  käsitystä  muutosta, 
tietynlaista iluusiota. Alistussuhteet tulevat selvästi esile. ”Lisäksi ne tietenkin nostivat 
esile joitakin seikkoja  muutoksen  perustaksi ja jätivät  monia  pois.  Ne jopa 
tukahdutivat  monia ääniä, joile  muutoksessa  olisi  voinut  ola tilaa.” (Juuti  2001, s. 
378)  
 
Käytämäni sisälönanalyysi pohjautuu edelä esitetyyn  diskurssianalyysin. 
Diskurssianalyysi  menetelmänä  pureutuu ihmisten luomaan  kieleen ja  kultuurin, ja 
diskurssien muotoutuminen tapahtuu pidemmälä aikavälilä (Remes 2006, s.288). Tästä 
syystä en  käytä työssäni juurikaan termiä  diskurssi,  vaan puhun ennemminkin 
kokonaisuuksista ja teemoista.  Toisaalta jotkin analyysissa esin  nousevat  kultuuriset 










3.4. Tutkimuksen lityviä teorioita ja hypoteesejä 
 
3.4.1. Johdon ja jäsenten välinen suhde 
  
Patricia Fosh ja Edmund Heery jaotelevat ammatilitojen johdon ja jäsenten suhteen 
viteen eri näkökulmaan (Ilmonen&Kevätsalo 1995, s94-96, Fosh& Heery 1990). Näitä 
melkein  kaikkia  voi soveltaa jossain  määrin  myös ammatilitojen ja  keskusjärjestön 
suhteisin. Selkeimmin tähän sopi politinen taloustiede, jossa ratkaiseva ongelma on, 
etä keskusjärjestöt edustavat universaaleja työntekijöiden etuja (ainakin enemmän kuin 
litot),  kun taas litot edustavat jäsentensä erityisintressejä.  Pluralistinen tulkinta sopi 
myös tarkastelukulmaksi. Sinä lähtöoletamana on, etä jäsenten ja johdon välilä ei ole 
ristiritaa. Jäsenet, tässä tapauksessa litot, tarvitsevat  keskusjärjestön johdon ja 
asiantuntijat yhdistämään intressinsä ja toimimaan asiantuntijoina. Marxilainen tulkinta 
perustuu ristiritaan, jossa litojen johto lailistaa  kapitalistiset suhteet, jotka sotivat 
jäsenten etuja  vastaan.  Mielestäni tämä tulkinta  on  Suomen ammatiyhdistyskentää 
tulkitaessa varsin vähäinen litotasolakin ja käytännössä litojen ja keskusjärjestöjen 
välilä tätä ristiritaa ei mielestäni ole.  
 
Konservatismi tässä tapauksessa  vitaa johdon  haluun estää jäsenten/litojen etujen 
harmonisoitumisen, joka tapahtuisi markkinavoimien toimien takia. Tätä ristiritaisuuta 
löytyy myös Suomen ammatiyhdistyslikkeestä. Esimerkiksi suhtautuminen kauppojen 
aukioloaikoihin eroaa litojen välilä. Konservatismia voi soveltaa myös esimerkiksi eri 
keskusjärjestöjen tavoiteisin, tämä ilmenee esimerkiksi suhtautumisena eri 
työntekijäryhmien asemaan.  Akavan  mielestä  ylempien toimihenkilöiden ja 
asiantuntijoiden työ  on ratkaisevasti erilaista  kuin  muiden työntekijäryhmien (Akava 
2015). Tämä voi ola yksi selitävä tekijä, miksi akavalaiset jäsenlitot eivät ole mukana 
laajamitaisesti uuden keskusjärjestön rakentamisessa. 
 
Feministinen  näkökulma  vitaa  miehiä suosivin ratkaisuihin, joista  keskustelaan 
paljon  myös  Suomessa.  Tietynlaista  vastakkainasetelua  on löydetävissä  myös 
Suomessa  mies- ja  naisvaltaisten litojen  välilä,  vaikka  keskusjärjestöjen 





työelämän segregaatiota  purkavat toimet.  Selvästi  naisvaltaisia ammatilitoja  ovat 
julkisen sektorin ja  palvelualojen työntekijöitä edustavat litot,  kun taas teolisuus- ja 
kuljetuslitot ovat miesvaltaisia.  
 
 
3.4.2. Elinkaarimali ja uusi keskusjärjestö 
  
Organisaatioiden  kehitystä  on  kuvatu  usein elinkaarimali -käsiteen avula,  myös 
ammatiyhdistyslikkeen  kehitystä. Samuli  Aho ja Jari  Kaivo-ojamääritelevät 
elinkaarimalia seuraavasti: ”Organisaation elinkaariteoria ja sen  mukainen tutkimus 
perustuu sihen  perusoletamaan, etä  yritys  käy läpi  useita  kehitysvaiheita 
olemassaolonsa aikana.   Elinkaariteoriamaleissa  on tyypilisesti jaksolisia  vaiheita, 
kuten  yrityksen  perustaminen,  kasvu,  kypsyysvaihe ja jopa taantuminen”.  (Aho  & 
Kaivo-oja 2014, s. 11) 
 
Ilmonen ja  Kevätsalo esitävät elinkaarimalissa  vitä eri  vaiheta: sosiaalisen likkeen 
vaihe,  organisoitumisen  vaihe, institutionalisoitumisen ensimmäinen  vaihe, 
isntitutionalisoitumisen toinen vaihe ja sisäisen kritikin vaihe. He asemoivat 20 vuota 
siten suomalaisen ammatiyhdistyslikkeen elinkaarimalissa institutionalisoitumisen 
toiseen vaiheeseen, joka sijoituu elinkaarimalissa loppupuolele.  Vaiheele  on 
ominaista, etä jäsenmäärä  on saavutanut  korkean tason, jopa  kääntynyt laskuun. 
Jäsenet eivät enää ole keskeisiä toimijoita, vaan he ostavat palveluja litolta. Toimintaa 
pyöritävät aktivit ja  palkatu  henkilöstö.   Seuraava  vaihe  on joko  paluu aikaisempin 
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AIKA   (Ilmonen & Kevätsalo 1995, s. 100) 
 
 
Voidaan jo esitää, etä ammatilitot  ovat edenneet ainakin joiltakin  osin sisäisen 
kritikin vaiheeseen.  Ammatilitojen  nin sanotut suuret  voitot  ovat oleet vähissä 
neuvotelupöydissä ja like asemoidaan  puolustusasemin.  Vaikka ammatilitot ja 
keskusjärjestöt  ovat saaneet neuvoteltua  useita uudistuksia tai  merkitäviä 
palkkaratkaisuja vime aikoina, kuten esimerkiksi eläkeuudistuksen ja tuotavuus- ja 
kasvusopimuksen, yleinen mielipide ratkaisee mihin ay-like asemoidaan. Suomessa on 
yksi maailman korkeimmista työntekijöiden järjestäytymisasteista maailmassa, samaan 
pääsevät  käytännössä  vain  muut  pohjoismaat. Järjestäytymisasteen  pysähtyminen ja 
jopa vähentyminen ja sitä kauta ammatilitojen jäsenmäärien pysähtyminen ja ositain 
kääntyminen laskuun  varsinkin  nuorien aikuisten  kohdala  kuvaavat  kansalaisten 






Myös julkisuuden luoma kuva on tärkeä, koska se vaikutaa kansalaisin, työntekijöihin, 
litojen aktiveihin ja litojen johtoon ja työntekijöihin.  Myös  vasemmistopuolueiden 
laskeva  kannatus  viesti ammatilitojen aseman  muutumisesta.  Vaikka  uuta 
keskusjärjestöä rakentavat toimijat eivät sitä suoraan sano, keskusjärjestön perustamisen 
taustala olevat työelämän muutokset vastaavat elinkaarimalin vaiheita. Elinkaarimalin 
mukaan lopussa koitaa joko taantuminen aikaisempaan vaiheeseen tai uusi vaihe. Uusi 
keskusjärjestö vitaa mielestäni selvästi tahtoon saada aikaan uusi vaihe. 
 
 
3.4.3. Myönteiset aktivit, puolueetomat osalistujat ja passiviset tarkkailijat 
 
Olen jakanut  hankkeessa  mukana  olevat litot lehtiaineiston ja internet-sivuila 
tapahtuvan  uutisoinnin  mukaan  kolmeen ryhmään,  1.  myönteisin aktiveihin,  2. 
puolueetomin osalistujin ja 3. passivisin tarkkailijoihin viestinnän määrän ja laadun 
perusteela.  Olen  huomioinut litojen  koon ja sitä  kauta myös  viestintäresurssit 
jaotelussa.  Suuremmila litoila  on suurempien  henkilöstöresurssien  myötä 
mahdolisuus tiedotaa enemmän ja  yksityiskohtaisemmin.  Kuitenkin  pääkirjoitus ja 
puheenjohtajan  kolumni tai  vastaava  kirjoitus löytyvät lähes  poikkeukseta  kaikista 
jäsenlehdistä.  Luokitelu  perustuu ennen  kaikkea  näihin,  muta  olen  huomioinut  myös 
muun  uutisoinnin.  Myönteisesti aktivit  ovat suurin ryhmä  hakkeessa  mukana  olevien 
litojen  pirissä.  Varsinkin isot litot suhtautuvat  hankkeeseen  myönteisesti ja litojen 
jäsenmäärien  mukaan  mitatuna tämä ryhmä  on  ylivoimaisesti suurin.  Puolueetomat 
osalistujat ja  passiviset tarkkailijat  ovat litojen lukumäärän  mukaan suurin  pirtein 
samankokoisia. 
 
Myönteisesti suhtautuvat aktivit tiedotavat  hankkeesta jäsenistöään ja sidosryhmiään 
runsaasti jäsenlehdissään ja internet-sivuillaan. Uuta keskusjärjestöhanketa käsitelevät 
kirjoitukset sisältävät runsaasti hankkeen kuvaamista ja litojen johtohenkilöt linjaavat 
selkeästi mitä uudistukselta halutaan. Hanketa käsitelään säännölisesti tiedotuksessa, 
samassa jäsenlehdessä  voi  ola jopa  useampi  kirjoitus aiheesta.  Suhtautuminen 
hankkeeseen on pääosin positivista ja katse on tulevaisuudessa, uuden keskusjärjestön 





keskusjärjestöhankkeen internet-sivuile.  Suurin  osa  hankkeessa  mukana  olevista 
litoista, 26 litoa, kuuluu tähän ryhmään. 
 
Puolueetomat  osalistujat  ovat  varovaisempia  kannanotoissaan.  Pääkirjoituksissa ja 
vastaavissa korostetaan kyseessä olevan ennen kaikkea selvityksestä, joka ei sido litoa 
vielä  mihinkään.  Uutisointi  on  usein  hankkeen tiedotusorganisaation tekemien 
tiedoteiden julkaisua ilman liton  omien johtohenkilöiden  kommenteja.  Hankkeeseen 
suhtaudutaan  vakavasti,  muta  varovaisin sanakääntein. Oman arvioni  mukaan 
puolueetomia litoja on 10. 
 
Passiviset tarkkailijat eivät juurikaan tiedota  hankkeesta. Internet- sivuila ei 
vältämätä  ole  olenkaan tietoa, etä ryhmään  kuuluva lito  on  mukana  koko 
hankkeessa. 11 ammatilitoa ei ole uutisoinut mitään hankkeesta internet-sivuilaan tai 
jäsenlehdissään. Uuden  keskusjärjestöhankkeen tiedoteita julkaistaan  niukasti, jos 
oleenkaan. Suurin osa on pieniä keskusjärjestöön kuulumatomia ammatilitoja, muta 
joukossa  oli  muun  muassa SAK:lainen  Merimiesunioni, jota  pidetään  vahvana ja 
vaikutusvaltaisena ammatilitona. Osa litoista  onkin  mukana  hankkeessa 
tarkkailijajäsen-statuksela. Tähän ryhmään kuuluu luokiteluni mukaan 13 litoa. 
 
  
3.5. Aikaisemman strategiatutkimuksen esitelyä 
 
Strategiatutkimusta  on tehty  paljon  yritysmaailmasa,  muta  myös julkisela sektorila. 
Esitelen seuraavaksi joitakin tutkimuksia julkisen sektorin ja ei-voitoa tavoitelevien 
organisaatioiden  osalta, joissa  on samankaltaisia pirteitä  kuin  omassa työssäni 
vitekehyksen tai metodien suhteen.  
 
Andrew  D.  Brown ja  Michael  Humbreys  ovat tutkineet Iso-Britanniassa toimivan 
oppilaitoksen (colege, sijoituu  Suomen  koulutusjärjestelmässä ammatilisten 
oppilaitosten ja korkeakoulujen välimaastoon) strategiaprosessia ja miten se näytäytyi 
eri  osapuolile.  Kyseessä  oli  kahden  vanhan  oppilaitoksen  yhdistyminen, josta syntyi 





käytäneet haastateluja, osalistuvaa havainnointia ja dokumenteja. Tutkimuksessa oli 
selvitety sekä  ylimmän johdon etä  molempien  vanhojen  oppilaitosten  henkilökunnan 
käsityksiä strategiasta ja sen rakentumisesta. Ylin johto näki fuusion menestystarinana 
ja suurena  muutoksena,  kun taas  näkivät  muutoksen traagisena epäonnistumisena. 
Yksilöt ja ryhmät näkivät ja kokivat muutokset toisistaan poikkeavasti. Tutkijoiden eräs 
johtopäätös  oli, etä strategiassa  pitää  keskityä ihmisten asenteiden  muutamiseen ja 
ymmäryksen saamisele  muutoksele, ei  ninkään  materiaalisin seikkoihin. 
Henkilöstölä  pitää  ola tunne, etä  he  voivat  vaikutaa  muutosten läpiviemiseen. 
Erityisesti tiedonjakaminen avoimesti  vähentää  muutosvastarintaa. (Brown  & 
Humbreys 2003) 
 
Anders  Buch ja  Vibeke  Andersen  ovat tutkineet  kolmen tanskalaisen akateemisen 
ammatiliton strategioita  diskurssianalyysin avula.  Aineistona  he  ovat  käytäneet 
litojen strategia-asiakirjoja.  Lisäksi  he  ovat  haastateleet litojen  puheenjohtajia. 
Molemmat tukijat ovat työskenneleet ammatilitojen palveluksessa ja he tuovat tämän 
selvästi esin tutkimuksessaan. Heidän tutkimuksensa  keskiössä  on litojen tehtävät, 
haasteet, ja  mahdolisuudet ja  miten  nämä  nousevat  konkreetisesti esin litojen 
strategioissa.  Buch ja  Vibeke löysivät aineistosta  kaksi  vahvaa  diskurssia:  palvelu ja 
politikka. Palvelu-diskurssi näytäytyy todela vahvana ja sitä pidetään ammatilitojen 
olemassaolon  perusteena.  Kuitenkin strategisina linjauksina se  näytäytyy sekavana. 
Toinen  diskurssi eli  politikka ja sihen lityvä  yhteisölisyys  on  ositain  vastakkainen 
palvelujen kanssa ja ammatilitot yritävät strategiassa yhdistää nämä kaksi eri suuntaan 
vetävää linjaa.  Kaikki tutkimuksen  kohteena  oleiden litojen järjestäytymisen 
perustana  on sama  koulutustausta ja tämän  myötä  professio eli alaan lityvä 
asiantuntemus korostuu strategioissa. (Buch & Andersen 2015) 
 
Virpi  Sorsa,  Pekka  Päli,  Eero  Vaara ja  Katja  Peltola  ovat tutkineet strategiaprosessia 
kuntaorganisaatiossa  diskurssianalyysin avula.  Aineistona  on  käytety  haastateluja, 
keskusteluja, strategia-asiakirjoja ja mediatekstejä. Tutkimuksen tarkoituksena on olut 
selvitää kunta-organisaation strategiatyöhön lityviä ongelmia ja haasteita ja tarkastela 
strategiatyön ja sosiaalisia,  politisia ja ideologisia jänniteitä. Tutkimuksessaan  he 





muodostunut erilaisista näkemyksistä, opeista ideologioista.  Strategia on tulkinnalinen 
ja sen  merkitykset  määräytyvät  käytetyn  yhteyden  mukaan.  Strategian tekoon 
osalistuvat tahot eivät  osalistu  prosessiin samala laila, suunnitelun  diskurssit ja 
keskustelukäytännöt säätelevät  osalistumisen  määrän ja  muodon. ”Strategia itsessään 
on toimija, joka ohjaa ja määrää toimintaa ja tulkintoja, jonka kanssa keskustelaan tai 
johon esimerkiksi tukeudutaan”. Sorsa ym. 2010, s.5). Tutkimuksen mukaan strategian 
kieli ohjaa vahvasti koko strategiaprosessia. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi suomalaisen 
yhteiskunnan  muutos.  Kuntaorganisaation strategia  on  vahva  yhteiskuntapolitinen 
ohjelma, jossa  näkyvät erilaiset ideologiat,  politiset jänniteet ja  moraaliset  valinnat. 
(Sorsa ym. 2010) 
 
Steve Maguire ja Cynthia Hardy ovat tutkineet Kanadassa toimivaa Canadian Treatment 
Advocates  Cousil (CTAC)-järjestöä ja sen strategiaa.  CTAC:n tehtävänä  on toimia 
HIV/AIDS-toimijoiden  yhteistyöjärjestönä. Järjestössä  on  mukana julkisen  puolen 
toimijoita, kansalaisjärjestöjä ja yksityisiä lääkealan yrityksiä. Eri toimijoila on erilaiset 
intressit ja se asetaa haasteita yhteistyön ja yhteisen strategian luomisele. Tutkimus on 
laadulinen tapaustutkimus, jossa aineistoa  on  keräty laajasti,  muta analyysi  perustuu 
pääasiassa  haastateluihin. Tutkimuksen tarkoituksena  on selvitää  miten  yksilöt ja 
heidän asenteensa  vaikutavat strategian tekemiseen. Tutkijat  ovat  keskityneet 
erityisesti ”mestareihin” (”Champions”), jotka suhtautuvat  positivisesti erilaisten 
toimijoiden  yhteistyöhön ja  ovat sitä aktivisesti edistämässä. Muita toimijoita  ovat 
mestareiksi  haluavat, skeptikot ja  vaikenijat.  Mestareiksi  haluavat pitävät yhteistyötä 
tärkeänä, muta eivät omala toiminnalaan edistä asiaa. Skeptikot eivät näe yhteistyössä 
hyötyä ja siksi  vastustavat sitä.  Lisäksi  on  hiljaisia toimijoita, jotka eivät  osalistu 
yhteistyöhön. Mestarit ovat sitoutuneita oman yhteisöönsä ja ovat arvostetuja toimijoita 
yhteisössään.  He  myös  pystyvät irotautumaan  oman  yhteisönsä  normeista ja 
ymmärtämään  muiden  yhteistyöjärjestöjen tavoiteita ja arvoja.  Mestareita  on sekä 
julkisen  puolen etä  yritysten toimijoissa. Tutkijoiden  mukaan  yhteistyöstrategian 
toimivuus perustuu  mestareiden toimintaan useasta  näkökulmasta.  Mestareiden  omat 
toimet  mahdolistavat  yhteistyön,  muta  yhtä tärkeää  on  heidän  vaikutuksensa 











Tässä luvussa esitelen  käytämäni aineistot ja aineiston suhteen tekemäni rajaukset. 
Lisäksi  käyn läpi  vaihtoehtoisen aineiston  hankkimistavan, jonka  hylkäsin  prosessin 
aikana.  Yhtenä aineistona toimivat litopuheenjohtajien  haastatelut, avaan 
haastatelujen tekotapaa ja litopuheenjohtajia haastatelun kohteina.  
  
  
4.1. Litojen jäsenlehdet ensimmäisenä aineistona 
 
Käytän yhtenä aineistona ammatilitojen jäsenlehtiä. Jäsenlehdet on suunnatu nimensä 
mukaisesti ennen kaikkea tiedonvälitykseen litojen jäsenile,  muta  kohderyhmäksi 
voidaan laskea myös litojen sidosryhmät. Litojen jäsenet arvostavat litojen johtoa ja 
tiedotusvälineitä, joihin lasketaan  myös litojen lehdet, luotetavina tietolähteinä 
(Helander 2012, s. 236-237). Kävin läpi kaikkien mukana olevien litojen jäsenlehdet 
ajanjaksolta maraskuu  2014 - elokuu 2015.  Aivan  kaikki litot eivät julkaise lehteä, 
muta aineisto  on kuitenkin eritäin  katava,  39 litoa julkaisee jäsenlehteä. Yhteensä 
aineistoon kuului 230 lehtinumeroa. Lisäksi kävin läpi litojen internetsivujen uutiset ja 
mahdoliset litojen  puheenjohtajien tai  muiden liton työntekijöiden  kirjoitamat 
blogikirjoitukset  koskien  uuta  keskusjärjestöä samalta ajanjaksolta  kuin jäsenlehdet. 
Jälkimmäinen aineisto ei tuotanut juurikaan  uuta tekstiaineistoa lehtin  veratuna, 
joten rajaan tarkastelun  pelkästään jäsenlehtin. Käytän  kuitenkin internet-sivujen 
sisältöä ja tiedotukselisuuta  yhtenä jaotelun  perusteena sihen  kuinka  hyvin litot 
viestivät hankkeesta ja  ovat sitoutuneet  hankkeeseen.  Lehtiaineistoanalyysin  pohjalta 
laadin kysymykset puhelinhaastateluihin.  
 
Päädyin  käytämään  diskurssianalyysia selvitääkseni litojen  viestintää  uudesta 
keskusjärjestöstä jäsenileen ja sidosryhmile. Internet-sivuila olevat uutiset ja tiedoteet 
voidaan  katsoa  olevan suunnatu jäsenistön lisäksi sidosryhmile. Jäsenlehdet arvioin 





eroavaisuuksia  viestinnässä. Isot litot  viestivät luonnolisesti enemmän  parempien 
resurssien ansiosta. Lähes kaikila litoila on jäsenlehti, joiden ilmestymisaikataulu on 
4-16  numeroa  vuodessa.  Suurimmala  osala litoista lehdet  olivat  kaikkien luetavissa 
myös sähköisesti, muta osala jäsenlehdet on suunnatu vain jäsenile ja ovat salasanan 
takana tai lähetetään pelkästään paperiversiona suoraan jäsenile. 
 
Lisäksi litot tiedotavat aktivejaan omila paperisila ja sähköisilä uutiskirjeilä, muta 
nämä jätin tarkastelun  ulkopuolele.  Omien  kokemusteni  perusteela ammatilitojen 
uutiskirjeiden sisältö ei juurikaan eroa litojen jäsenlehtien ja internet-sivujen 
viestinnästä sisälöltään. Lisäksi analysoitavaa aineistoa  kertyi  nytkin runsaasti. 
Erityisen  mielenkintoisia  ovat  pääkirjoitukset,  kolumnit ja  blogit, joissa  odotetaankin 
kantaaotavuuta.  Pääasiassa äänessä  ovat  puheenjohtajat,  muta  myös litojen  muut 
johtavassa asemassa olevat henkilöt, kuten esimerkiksi varapuheenjohtajat, edustajiston 
puheenjohtajat,  neuvotelupääliköt ja jäsenlehtien päätoimitajat,  otavat  kantaa 
aiheeseen. Jäsenten ääni ei juurikaan  näkynyt jäsenlehtien sivuila  paria  poikkeusta 
lukuun  otamata.  Aiheta  on  kuitenkin  käsitelty litojen  valtuustojen ja edustajistojen 
kokouksissa ja sieltä löytyykin muutamia huomionarvoisia kannanotoja. 
 
Haen lehtiaineistosta ennen  kaikkea aihekokonaisuuksia, jotka  nostetaan  useammassa 
kirjoituksessa esin. Varsinkin  nostan esile selaiset aiheet, joista löytyy toisistaan 
poikkeavia  näkemyksiä.  En  näe tässä  kontekstissa tarpeelisena  korostaa 
yksityiskohtaisesti  kuka ja  mistä litosta asian  nostaa esile.  Yksitäisen sitaatin  nosto 
saataa antaa lukijale  virheelisen  kuvan ja tasapuolisuuden  nimissä  pitäisi  nostaa 
useampi sitaati samasta aihepiristä.  Tämä taas johtaisi analyysini tarpeetomaan 
paisumiseen.  Käsitelyn  pohjaksi ritää  kertominen  minkälaisesta litosta  on  kysymys. 










4.2. Havainnointi tausta-aineistona 
  
Havainnointi  on  menetelmä, jossa tutkija tekee  oman roolinsa  kauta  havaintoja 
tapahtumasta.  Samala  voidaan  havainnoida  myös sosiaalisia ja  kultuurilisia  pirteitä. 
Menetelmälä  pyritään saamaan tietoa  määrätyn  ongelman tai ilmiön eri tekijöistä. 
(Grönfors  2010 s.154-155).  Havainnointi  voidaan jakaa  Osalistuvaan ja ei-
osalistuvaan havainnointin. Osalistuvassa havainnoinnissa tutkija on aktivinen ja ei-
osalistuvassa tehdään  pelkkää  havainnointia  passivisesti,  ositain jopa  pilossa. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
 
Työskentelin  SAK:n  koulutuspäälikkönä  1.11.2014-15.5.2015 ja  pääsin seuraamaan 
hanketa  myös  keskusjärjestön työntekijän  näkökulmasta.  Aiheta  käsiteltin tivisti 
koko organisaation yhteisissä henkilökuntainfoissa.  Lisäksi aiheesta  puhutin  oman 
osaston  kokouksissa  varsin  vapaasti ja avoimesti.  Linjan  päälikkönä sain  osalistua 
myös  SAK:n halituksen  kokouksin, joissa aiheta  käsiteltin  käytännössä joka 
kokouksessa joulukuusta 2014 lähtien. Ajatus tutkimuksen tekemisestä heräsi pian, kun 
hanke tuli julkisuuteen.  Pidin tutkimuspäiväkirjaa  hankkeen alusta alkaen, johon 
kirjasin  keskusteluissa  nousseita aiheita  ylös.  En  käytä tätä  kentäpäiväkirjaa 
varsinaisena aineistona,  muta sen esintuominen  on  minusta tärkeää,  koska se  on 
autanut jäsentämään tutkimuskohdeta ja esitämään omasta mielestäni oikeita ja uuta 
tietoa tuotavia kysymyksiä. Lisäksi halituksen kokoukset ovat luotamukselisia ja olisi 
olut eetisesti arvelutavaa  käytää tätä aineistona.   Asiaa  käsiteltiin  myös  paljon 
vapaamuotoisesti työpaikan  kahvipöytäkeskusteluissa ja tavatessani litojen 
työntekijöitä ja  muita työmarkkinajärjestöissä työskenteleviä  henkilöitä.  Uuden 
keskusjärjestön  perustaminen  on saanut  huomatavasti  näkyvyytä  mediassa.  Olen 
kerännyt lehtiartikkeleja myös  muista  kuin litojen jäsenlehtistä alusta asti, joissa 
aiheta on käsitelty. Rajaan kuitenkin nämä artikkelit pois, koska haluan keskityä ennen 








4.3. Tutkimuksen haasteet 
    
Hain tutkimuksele tutkimusluvan  hankkeen  ohjausryhmältä ja  graduni tarkoitus 
esiteltin  ohjausryhmäle  15.6.2015. Jota saisin  mahdolisimman rehelisiä  vastauksia, 
on tärkeää, etei  mikään lito leimaudu tutkimuksessa.  Vastaajila ei saa  ola  pelkoa, 
etä  hänen  vastaukset  vaikutavat omaan asemaan tai liton julkisuuskuvaan.  Kävin 
tämän eritäin seikkaperäisesti läpi haastateltavien  kanssa.  Kyselyn alkutiedoissa tämä 
on  kuvatu eritäin selkeästi.  Litopuheenjohtajat  kyselyn  kohteina  ovat eritäin 
haastava kohderyhmä. Suurimmala osala heistä on korkea yhteiskunnalinen asema ja 
eritäin tiukat  kalenterit. Haastatelurunkoa suunniteltaessa oli alusta asti selvää, etä 
haastatelun pitää  ola eritäin lyhyt ja  napakka.  Vastaamiseen ei saa  mennä  yli  20 
minuutia. Esimerkiksi  gradussa  olevista suorista lainauksista ei  voi  päätelä suoraan 




4.4. Lomakekyselyn haasteet ja sen hylkääminen 
 
Työni alussa  oli tarkoitus tehdä sähköinen strukturoitu lomakekysely  kaikkien 
hankkeessa  mukana  olevien litojen  puheenjohtajile, jossa  olisi  olut selvät 
vastausvaihtoehdot.  Vastausten  perusteela olisin luokitelut litot sopivien  muutujien 
mukaan,  kuten esimerkiksi  nykyinen  keskusjärjestö, liton  koko, toimiala ja 
jäsenkunnan ammatilinen rakenne. Varsin pian päädyin kuitenkin sihen, etä tälaisela 
kyselylä  on eritäin  vaikeaa saada todelisia eroja litojen  välile. Tulosten 
relevantiuden takia strukturoidussa lomakekyselyssä mitareiden  pitää  ola 
erotelukykyisiä (Alasuutari  2001, s.  57). Tutkimustulokset  olisivat  voineet jäädä 
pinnalisiksi ja ei siten  olisi luonut  uuta ja syvälistä tietoa litojen strategisista 
painotuksista. Lisäksi se  olisi  vaatinut laajan termistön avaamista.  Esimerkiksi 
kansainvälinen toiminta  voidaan  ymmärtää  EU:n suunnalta tulevaksi sääntelyksi ja 
sihen  vaikutamiseksi, toisaalta solidaarisuustyöksi  kehityvien  maiden 
ammatiyhdistyslikkeiden kanssa tai myös maahanmuutopolitikaksi. Lisäksi on myös 





4.5. Haastatelut metodina ja käytännön toteutus 
 
Haastatelut  ovat joustava  väline aineiston  keräämiseen.  Haastatelut  voidaan  valita 
menetelmäksi,  kun esimerkiksi aihealue  on  vähän  kartoitetu tai tuntematon, 
tutkimuksen aihe  voi tuotaa  monitahoisia  vastauksia tai tutkimuksen aihe  on arka tai 
vaikea. (Hirsijärvi,  Remes,  Sajavaara  2014, s  204-206). Päädyinkin tekemään tivit 
yksilöhaastatelut valitule joukole litopuheenjohtajia puhelimitse. 
 
Strukturoitu  haastatelu eli lomakehaastatelussa  kysymykset esitetään samassa 
muodossa ja järjestyksessä  kaikila  haastateltavile.  Sen etuina  on  nopeus ja 
toistetavuus. Toisaalta  vaarana  on, etä  vastaukset jäävät  pinnalisiksi.  Kysymysten 
muotoilu  on avainasemassa  haastatelun  onnistumisessa. (Hirsijärvi,  Remes,  Sajavaara 
2014, s  195,  208). Puolistrukturoitu  haastatelu eroaa strukturoidusta siten, etä 
vastausvaihtoehtoja ei anneta  valmina,  vaan  haastateltavat  vastaavat  omin sanoin 
(Eskola & Vastamäki 2010, s. 28). 
 
Teemahaastatelussa aihepirit  ovat  valmina,  muta  kysymykset  muoto ja järjestys 
vaihtelevat.  Aineistoa  voidaan  käsitelä  myös  kvantitativisesti esimerkiksi laskemala 
frekvenssejä. (Hirsijärvi,  Remes,  Sajavaara  2014, s.  208).  Teemahaastatelu  on 
enemmän keskustelunomainen kuin stukturoitu haastatelu. (Eskola & Vastamäki 2010, 
s.28-29). ”Teemahaastatelu edelytää  huolelista aihepirin  perehtymistä ja 
haastateltavien tilanteen tuntemista, jota  haastatelu  voidaan  kohdentaa juuri tietyihin 
teemoihin” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Rajanveto puolistrukturoidun ja 
teemahaastatelun  välile  on  vaikeaa, ja  Metsämuuronen  nimitääkin  puolistrukturoitua 
haastatelua teemahaastateluksi (Metsämuuronen 2006, s. 115). 
 
Haastateluni  voidaan  katsoa  olevan puolistrukturoitu  haastatelu, jossa  on  viteitä 
teemahaastatelusta.  Kysymykset esitetin  haastateltavile samassa järjestyksessä ja 
samassa  muodossa,  muta ilman  vastausvaihtoehtoja.  Vastaukset  olivat laajoja ja 
samassa  vastauksissa  välilä sivutin  muita  kysymyksiä ja annoin  keskustelun  kulkea 
mahdolisimman  vapaasti eri suuntin. Tarkoitus  oli  hankkia lisäaineistoa ja  käydä se 





ensimmäisele kirjalisele aineistole.  Lisäksi minua  kinnosti eroaako  kirjoitetu 
argumentointi  haastateluissa annetavista  viesteistä.  Lehtiaineiston läpikäynnin 
yhteydessä tein selvän  havainnon, etä litoila  on erilainen  näkemys,  välilä jopa 
ristiritainen  näkemys,  uden  keskusjärjestön  vaikutuksesta litojen toimintaan ja 
strategiaan.  Päädyin  otamaan tämän  puhelinhaastatelujen toiseksi  kärjeksi edelä 
mainitun lisäksi. Tein  kaksi  koehaastatelua henkilöile, jotka  molemmat  ovat 
työskenneleet  useamman  vuoden ammatilitoissa ja tuntevat ammatiyhdistyslikkeen 
ja  käynnissä  olevan strategiahankkeen.  Heiltä saamani  palauteen johdosta tein  pieniä 
tarkennuksia haastatelukysymyksin. 
 
Puhelinhaastateluihin  päädyin  haastateltavien  kohteiden  kireisyyden takia. 
Haastatelujen ajankohta  oli eritäin  kireinen työmarkkinakentälä ja esimerkiksi 
yhteiskuntasopimusneuvotelut olivat käynnissä elokuussa 2015. Päädyinkin sirtämään 
haastateluja  kahdela  vikola aiotusta elokuun  puolivälistä,  koska epäilin 
yhteiskuntasopimuksen  kariutumisen  vaikutavan haastateltavien  vastauksin.  Vaikka 
sirto on varsin lyhyt, uskon sen helpotaneen haastatelujen toteutamista.  
 
Lähetin  haastatelupyynnön  12 litopuheenjohtajale.  Haastateltavien  valinnassa  hain 
mahdolisimman laajaa  kirjoa ammatilitoista.  Haastateltavien  piti edustaa erikokoisia 
ammatilitoja, eri toimialoja ja eri  keskusjärjestöjä.  Valitsin  kutsutavien joukkoon 
myös  yhden  keskusjärjestöön  kuulumatoman ammatiliton  puheenjohtajan ja  yhden 
tälä  hetkelä  Akavaan  kuuluvan liton  puheenjohtajan.  Lopulta  yhdeksän  haastatelua 
onnistui toteutaa asetamaani  määräaikaan  mennessä.  Haastateluista  neljän 
haastateltavan edustama ammatilito  kuului  SAK:hon,  kolmen  STTK:hon ja  yksi 
Akavaan.  Yhdeksäs haastateltava oli  keskusjärjestöihin  kuulumatoman ammatiliton 
puheenjohtaja. 
 
Haastatelukysymyksiksi  muotoilin neljä kysymystä (lite  2) ja lisäksi  haastatelun 
lopussa  vastaajat saivat  vapaasti  kertoa  omia ajatuksiaan ja tahtotilojaan  hankkeeseen 
lityen. Usein, varsinkin teemahaastateluissa aloitetaan yleisesti ja edetään tarkempin, 
ohjatuihin  kysymyksin (Eskola & Vastamäki  2010, s.32-33), muta  päädyin tähän 





estää  pääsemästä tutkimukseni  ydinaiheisin.  Haastateltavat eivät  vältämätä  vapaudu 
puhumaan ja  vastaukset  ovat  ympäripyöreitä.  Puhelinhaastatelujen  haasteena  on 
vastaajan lämmitelyn rajatu aika ja tila, joka  voidaan  kasvokkain tapahtuvassa 
haastatelussa toteutaa luonnolisemmin ennen  nauhurin  käynnistämistä. Lisäksi 
halusin  ohjata  haastatelijoita  pohtimaan  uuden  keskusjärjestön  vaikutusta litojen 
omaan toimintaan ja strategioihin. Haastatelut  kestivät 13-48  minuutia, keskiarvon 
olessa  noin 20  minuutia. Lyhyet  haastatelut  voidaan  nähdä  ongelmalisiksi,  koska 
noin lyhyessä ajassa  on  hankala saada syvälisiä  vastauksia (Hirsijärvi,  Remes, 
Sajavaara  2014, s.  206).  Mielestäni  kuitenkin  ne toimivat tässä tapauksessa hyvin. 
Lehtiaineisto antoi jo selkeän  kuvan tutkitavasta ilmiöstä ja  haastatelujen 
täsmäkysymyksilä  pystyin  pureutumaan  ydinkohtin. Tunsin suurimman  osan 
haastateluista jo ennestään ja taustani ammatiyhdistyslikkeessä antoi  minule 
käsitykseni  mukaan  uskotavuuta  haastateltavien silmissä.  Haastateltavat  olivat  kaikki 
kokeneita toimijoita ammatiyhdistyslikkeessä ja rutinoituneita vastaajia, jotka osasivat 
tivistää sanomansa.  Haastatelujen  onnistumista  puoltaa  myös  mielestäni  vastausten 
rehelisyys.  Haastateltavat esimerkiksi  nostivat esile suoraan  hankkeen  kipupisteitä 
ilman kiertelyjä. 
 
Haastatelupyynnön saateessa (lite  1)  keroin  oman taustani, tutkimukseni aiheen ja 
haastatelukysymysten aihealueet.  Heti alusta asti  minule  oli selvää, etä 
haastateluvastauksia käsitelään anonyymisti. Vastauksista ja analyysistä ei voi päätelä 
vastaajaa tai  hänen taustayhteisöään.   Kaikki  haastateluihin  osalistuneet antoivat 
haastatelun yhteydessä luvan julkaista nimensä työni lopussa (lite 4). Mielestäni tämä 
tuo työleni läpinäkyvyytä ja uskotavuuta. 
 
Haastatelukysymysten teemat  muotoutuivat lehtiaineiston analyysiä tehdessä. 
Ensimmäinen teema käsiteli litojen  motiveja  hankkeen käynnistämisele ja sihen 
mukaan lähtemisele.  Tarkoitus  oli saada  vahvistusta lehtiaineistosta  nousseile 
diskursseile,  muta samala  mahdolisuus saada selvile  piloon jääneitä syitä, joita 
litopuheenjohtajat eivät  ole  halunneet esitää lehdissä jostain syystä.  Anonyymissä 






Lehtiaineistoissa sivutin vain vähän hankkeen haasteita ja kipukohtia, tämäkin tapahtui 
varsin yleiselä tasola. Tämä heräti kysymyksen voiko tilanne todela ola näin hyvä. 
Asian  niukale  käsitelyle lehdissä syynä lienee, etei jäsenistöle  haluta antaa 
negativistä  kuvaa  prosessista tai  haasteet  ovat  nin  monimutkaisia rakenteeltaan, jota 
nitä voisi käsitelä lehdessä ilman mahdolisuuta väärinymmärykseen.  
 
Keskusjärjestön  uuta roolia  käsiteltin  myös  varsin  yleiselä tasola.  Tämä  on 
ymmäretävää valmistelun olessa alkuvaiheessa, muta uskoin puheenjohtajila olevan 
konkreetisia näkemyksiä sitä, mitä keskusjärjestön pitää tarjota litoile. Lisäksi liton 
ja  keskusjärjestön  välinen  konkreetinen työnjako kosketaa  harvoin  kentälä toimivia 
aktiveja ja rivijäseniä. 
 
Teksteissä  oli  minusta selvä ristirita  koskien  keskusjärjestön ja litojen  välistä 
työnjakoa.  Kuten jo aiemminkin  olen tuonut ilmi,  keskusjärjestöltä  odotetin suuria 
muutoksia,  muta jäsenlitojen strategiaan ja toimintaan ei  koetu  olevan juurikaan 
vaikutusta.  Kyseessä  on  kuitenkin litojen ja  keskusjärjestön  välinen työnjako, joka 
vaikutaa  molempin  osapuolin.  Lehtiaineistoa läpikäydessä  mieleen  nousi  väkisinkin 
ajatus, ovatko litopuheenjohtajat edes  mietineet  mahdolisen  uuden  keskusjärjestön 
vaikutusta omaan toimintaan. 
 
Haastatelut  nauhoitetin ja tein ensimmäisiä alustavia  muistinpanoja jo  haastatelun 
aikana.  Heti  haastatelun jälkeen  kuuntelin  haastatelun läpi  uudestaan ja  poimin 
avainkohtia, joila täydensin  muistinpanoja.  Kun  kaikki  haastatelut  olivat suoritetu, 
minula  oli laajat  muistinpanot, joiden avula  kävin läpi aineiston  kolmannen  keran. 
Tälä kieroksela myös literoin avainkohdat ja vertasin nitä muistinpanoihin ja tämän 
pohjalta  kirjoitin jo runsaasti analyysia.  Tämän jälkeen  kävin  vielä  keran  haastatelut 
läpi  nauhalta ja  vimeistelin ja tarkensin tekstiä.  Yhteensä täysiä  kuuntelukertoja tuli 








4.6. Litopuheenjohtajat haastatelujen kohteina 
 
Litopuheenjohtajat edustavat sääntöjen  mukaan ja  myös  käytännössä litoja.  Vaikka 
kyseessä  on  yksitäisile ihmisile suunnatu  kysely, jonka  vastaajajoukko  on  varsin 
pieni,  otan taustaoletukseksi, etä litopuheenjohtaja  vastauksissaan edustaa liton 
viralista kantaa. Kuitenkin hän pystyy vastaamaan laajemmin kuin esimerkiksi litojen 
halituksen jäsenet. Halituksen jäsenilä  on  harvoin suoraa  kontaktipintaa 
keskusjärjestöön. Puheenjohtajat  ovat  mukana strategiaprosessia tivisti ja  heidän  voi 
oletaa tietävän  hankkeen taustat  parhaiten. Uuden  keskusjärjestön strategiatyötä 
käsitelään  viralisten  hankkeen työryhmien lisäksi  SAK:n ja  STTK:n  halituksissa, 
joissa  keskusjärjestöihin  kuuluvien litojen  puheenjohtajat  ovat jäseniä.  Tätä  kauta 
litopuheenjohtajat tuntevat  myös  nykyisten  keskusjärjestöjen rakenteet ja  niden 
tarjoamat  palvelut,  kun taas esimerkiksi litojen  halituksen jäsenile  keskusjärjestö 
saataa  ola  vieraampi ja  huonommin  hahmotetavissa. Tämä  mahdolistaa 
syvälisempien vastausten antamisen. 
 
Kuten  muissakin järjestöissä,  myös ammatilitoissa  henkilöstö ja  usein  myös johto 
rekrytoidaan usein järjestön sisältä ja useala on taustaa luotamustoimista. Vahvuutena 
on toiminnan sisälön tunteminen,  kun taas  heikkoutena jumiutuminen  omaksutuihin 
järjestöperinteisin (Heikkala  2005, s.  92). Litopuheenjohtajia arvostetaan ja  heidän 
arvioihinsa luotetaan. ”Litojohto toimi strategina, joka arvioi  mobilisoinnin 
tarpeelisuuden, ja etujoukkona, joka  markkinoi  mobilisoinnin jäsenistöle ja lausuu 
julki laajempaan yhteiskunnaliseen keskusteluun” (Helander 2012, s. 236). 
 
Diskurssianalyysin  nin sanotussa  britiläisessä tavassa  kuvataan  diskursseja 
keskustelijoiden luomana strategiana ja ilmiöiden merkitykselistämisenä (Remes 2006, 
s.  310).  Litopuheenjohtajat  muovaavat  puheilaan ja  kirjoituksilaan strategiaa. 
Litopuheenjohtajat  ovat avainasemassa strategian tekemisessä ja  heidän linjansa 
määritää todennäköisesti  myös litojen linjauksia. Uuden  keskusjärjestö-hankkeen 
strategiassa  on  mielenkintoista  myös seurata, rakentavatko  puheenjohtajat strategiaa 










Tässä  kappaleessa  käyn läpi aineistoni löytämäni  havainnot ja nistä tekemäni 
johtopäätökset. Aloitan strategiaprosessista, josta löysin  visi selkeää  diskurssia tai 
diskursseissa tapahtuneita muutoksia matkan varela. Seuraavaksi käsitelen hankkeen 
likkeele ajamia voimia. Osa näistä on ulkoisia ja osa nousee ammatiyhdistyslikkeen 
sisältä. Lopuksi käsitelen strategisia kärkiä, jotka nousivat aineistoista esile. 
 
Jokaisen aiheen aloitan  mahdolisen aiheta  käsitelevän teorian tai  muualta löytymän 
tutkimuksen tai  muun tiedon esitelylä.  Seuraavaksi esitelen lehtiaineistosta  nousseet 
ilmiöt ja sen jälken  puheenjohtajien  haastatelujen tulokset. Joissakin  kohdissa 
käsitelen aineistoista  nousseita  havaintoja  yhdessä.  Puheenjohtajien  haastatelujen 
sitaatit antavat  minusta  konkreetisia tivistyksiä tästä aineistosta.  Lopuksi esitän  omat 
johtopäätökseni. Osa  havainnoista  perustuu  pelkästään lehtiaineistoon tai 
haastateluaineistoon.  Näissä tapauksissa tietenkin  käytetään  vain sitä aineistoa  missä 
asia tai ilmiö nousi esile.  
  
  
5.1. Strategiaprosessi aineiston valossa 
 
5.1.1. Selvitämisestä perustamiseen 
 
Lehtiteksteissä puhutin vielä vuoden 2014 lopussa ja vuoden 2015 alussa selvityksestä 
ja  mahdolisuuksista  perustaa  keskusjärjestö.  Kuitenkin  melko  pian  useissa teksteissä 
selvityksen  painotus  vähenee  huomatavasti ja  uudesta  keskusjärjestöstä  puhutaan jo 
miltei olemassa olevana toimijana. Litojen välilä tässä on kuitenkin selviä eroja. Useat 
puheenjohtajat  painotavat ratkaisun  olevan liton  päätävien elinten  käsissä  kuten se 
ammatilitojen sääntöjenkin  mukaan  kuuluukin ola.  Kuitenkin suuri  osa 
puheenjohtajista,  varsinkin isommista ammatilitoista liputavat avoimesti  uuden 
keskusjärjestön puolesta. Puheenjohtajat korostavat hankkeen positivisia puolia, muta 






Puheenjohtajien  haastateluista ei  noussut  yhtä selvästi esile  puheenjohtajien 
painotukset.  Haastatelujen  perusteela  voidaan  kuitenkin todeta, etä  puheenjohtajat 
otavat selvitystyön vakavissaan ja tavoite oli varsin selvä. Kolme litopuheenjohtajaa 
totesi, etä  nykymalilakin  voidaan jatkaa  vaikka  pitivät selvästi  uta  keskusjärjestöä 
parempana vaihtoehtona. 
 
Suhtautuminen  noudataa aikaisemmin esitämääni jakoa  myönteisin aktiveihin, 
puolueetomin  osalistujin ja  passivisin tarkkailijoihin.  Myönteiset aktivit  puhuvat 
selvästi jo tulevasta ajasta  uudessa  keskusjärjestössä.  Lehdissä esintyvä 
myönteisemmän  viestin  yhtenä syynä  voi  ola  vaikutaminen litojen aktiveihin ja 
päätäjin, jotka tekevät lopulisen valinnan.  
 
 
5.1.2. Litojen itsenäisen aseman korostaminen 
 
Hankkeen alussa tehtin  heti selvä linjaus, etä  uusi  keskusjärjestö ei  vaikuta litojen 
roolin työehtosopimusten sopijaosapuolena.  Työehtosopimukset  ovat ammatilitojen 
ydintoimintaa,  muta litojen tehtävänkuvaan  kuuluu  myös  paljon  muita asioita,  kuten 
paljon esilä olut yhteiskuntavaikutaminen ja järjestötyö. 
 
Lehtiaineistossa enemmistö  kirjoitajista  korostaa litojen itsenäistä asemaa. Useissa 
kirjoituksissa sanotaan  varsin suoraan tai annetaan  ymmärtää, etä  uusi  keskusjärjestö 
toteutuessan ei  vaikuta litojen toimintaan  mitenkään.   Kuitenkin  monissa 
kirjoituksissa mainitaan selkeästi tarve uudistaa koko ay-like. Parissa kirjoituksessa on 
havaitavissa selkeä ristirita jopa samassa tekstissä.  Eräässä  kirjoituksessa  muun 
muassa  vaaditaan ammattiyhdistysliketä  muutumaan,  muta  kirjoitajan  mukaan  usi 
keskusjärjestö ei tule  vaikutamaan  mitenkään liton edunvalvontatyöhön. Toisessa 
tekstissä todetaan, uudistuksessa kaikki aloitetaan puhtaalta pöydältä, muta litot elävät 






Osassa teksteissä tuodaan  kuitenkin esile aivan  päinvastainen  viesti.  Esile  nostetaan 
litojen ja  keskusjärjestöjen  välinen työnjako, joka  on  mielestäni strategiatyössä  yksi 
keskeisimmistä asioista. Joissakin  puheenvuoroissa tiedostetaan, etä  muutos  koskee 
myös litoja, ei pelkkää keskusjärjestöä.  
 
Litopuheenjohtajien  haastateluissa  nostin selkeästi esin  kysymyksen  uden 
keskusjärjestön ja litojen strategioiden linkitymisen  keskenään.  Useampi 
haastateluista totesi, etei  ole ehtinyt analysoimaan uuden  keskusjärjestön  vaikutuksia 
oman liton toimintaan.  
 
”Tämä on hyvä kysymys (kysymys koski litojen ja keskusjärjestön välistä 
työnjakoa):  pitää selvitää  mitä  meidän lito saa  nyt keskusjärjestöltä.” 
(puheenjohtaja 4) 
 
”Me ei  ola kauheasti käytety keskusjärjestön  palveluja,  muta kun  on 
apua tarvitu, nin sitä on saatu” (puheenjohtaja 1) 
 
”Isot litot eivät  nin  paljon keskusjärjestöstä saa eivätkä tarvitse.” 
(puheenjohtaja 8) 
 
Kuitenkin  moni  uskoi silä  olevan  vaikutuksia litoihin.  Kolme  haastateltavaa uskoi 
vaikutusten olevan veratain pieniä. Tätä perusteltin oman alan spesifisyydelä ja liton 
vahvala  omala edunvalvontatyölä.  Haastateluissa  kävi ilmi, eteivät litot  ole 
vältämätä pystyneet hyödyntämään nykyisten keskusjärjestöjen osaamista tai palveluja 
nin hyvin kuin olisi olut mahdolista. Toki myös päinvastaisia kommenteja tuli. Eräs 
puheenjohtaja totesi  oman liton tehneen selvän strategisen  valinnan  keskusjärjestössä 
toimimisesta.  Aikaisemmin lito  oli  olut  passivinen toimija  keskusjärjestössä, 
osalistuminen  keskusjärjestön asiantuntijatyöryhmin  oli  vähäistä ja liton  palveluja ei 
osatu  hyödyntää.  Uusi linjaus  on  päinvastainen, lito  pyrki  olemaan aktivinen 






”Kylä se  oli  minulta selkeä strateginen linjaus, etä keskusjärjestön 
työryhmin osalistutaan ja olaan aktivisia.” (puheenjohtaja 5) 
 
Ehkä selvimmin ero litojen  välilä  näkyy suhtautumisesta  mahdolisin 
ammatilitofuusioihin.  Uusi  keskusjärjestö saataa johtaa  myös litojen  yhdistymisin 
ja  muihin  muutoksin. Tämä  näkökulma  nousee esile  useammassa tekstissä. 
Itsenäisyyden  korostajat  vaikenevat tästä  mahdolisuudesta  kokonaan.  Litojen 
itsenäisyytä pitävät tärkeänä periaateena etenkin pienempien litojen päätäjät, joiden 
ympärilä  on  vime  vuosina  käyty spekulaatioita  yhdistymisestä toiseen,  yleensä 
suurempaan ammatilitoon.  Puolestaan  mahdoliset litofuusiot  nousevat esile 
selaisten ammatilitojen puheissa, joila on tietylä tapaa turvatu asema ja he eivät ole 
oleet mukana fuusiokeskusteluissa.  
 
Oman  kokemukseni  mukaan litorajat  ovat eritäin  herkkä aihe ammatilitojen 
keskuudessa.  Vime  vuosina on tapahtunut suuria litofuusioita, joista  on syntynyt 
muun muassa Palvelualojen ammatilito PAM ry, Julkisten ja hyvinvointialojen lito 
JHL ry ja  Ammatilito  Pro.  Myös  kariutuneita tai  keskeneräisiä  hankkeita löytyy 
useita, esimerkiksi  SAK:laisten  kuljetus- ja logistikka-alojen litojen  yhdistyminen ja 
SAK:laisten teolisuuslitojen  yhdistyminen.  Molemmat  näistä  hankkeista  kuitenkin 
ovat aktivisia jolakin tasola.  
 
Puheenjohtajien  haastateluissa litorakenteiden  muutokset  nousivat esile.  Useampi 
haastateluista  uskoi  uudela  keskusjärjestölä  olevan  pitkälä aikajänteelä  vaikutusta 
litorakenteisin, muta aiheesta on vaietu tietoisesti. 
 
”Se  on vähän semmoinen elefanti  olohuoneessa, kaikki sen tietää etä 
sielä se on muta sitä ei saa puhua.” (puheenjohtaja 6) 
 
Litojen itsenäisen aseman  korostaminen  nousi esile erityisesti lehdissä. Tämä  on 
ymmäretävää, koska niden viesti on tarkoitetu ensisijaisesti jäsenile ja tälä halutaan 
vahvistaa ja  perustela  oman liton asemaa. Toisaalta tämä ehkä  myös  kertoo liton ja 






Litofuusiot eivät suoranaisesti kuulu keskusjärjestön toimintamandaatin, muta uuden 
keskusjärjestön  perustaminen  vaikutaa todennäköisesti  välilisesti litojen  välisin 
suhteisin ja sitä kauta nostaa esile keskustelun litofuusioista. Keskeneräistä prosessia 
ei haluta sotkea nostamala esile eritäin tulenarkaa aihealueta. 
 
 
5.1.3. Litojen aloitama ja vetämä hanke 
 
Useammassa lehtikirjoituksessa korostetaan kyseessä olevan ammatilitojen aloitama 
ja  vetämä  hanke, ei  keskusjärjestöjen.  Aikaisemmat avaukset mieletään  kirjoitusten 
näkökulmasta  keskusjohtoisesti,  vaikka  keskusjärjestöjen  päätösvalta  on aina  olut 
ainakin teoriassa litopuheenjohtajila. Litopuheenjohtajat eivät  haastatelujen 
perusteella nostaneet erityisesti esile hankkeen litovetoisuuta. 
 
Halintomaleissa ei  ole tapahtunut suuria  muutoksia  historian aikana.  Toki 
keskusjärjestöjen valta oli huomatavasti suurempi esimerkiksi 50- ja 60-luvuila, muta 
litojen  painoarvo  on  kasvanut suhteessa  keskusjärjestöihin.  Aikojen saatossa 
keskusjärjestöilä on olut vahvoja johtajia, jotka ovat saaneet ja käytäneet valtaa.  
 
Litovetoisuuden  korostamisela  viestitään  mielestäni  hankkeen laajuudesta ja 
demokraatisuudesta.  Ylhäältä alaspäin viety  valmistelutyö  olisi  voinut  näytäytyä 
sanelulta ja harvojen johtoasemassa olevien tekemältä hankkeelta. Litovetoisuus avaa 
ovet ainakin  periaateelisela tasola  myös  helpommin akavalaisile litoile lähteä 
mukaan uuteen keskusjärjestöön. Jos kyseessä olisi vain SAK:n ja STTK:n valmisteleva 
hanke,  kynnys  osalistua  hankkeeseen  olisi  korkeampi. Haastatelujen  perusteela 
litopuheenjohtajat eivät näe litovetoisuuta prosessin kannalta nin oleelisena, koska 









5.1.4. Strategiaprosessin eteneminen puheenjohtajien näkökulmasta 
 
Lehtiaineisto ja  haastatelut antavat  molemmat  pääosin  positivisen  kuvan  prosessin 
etenemisestä.  Haastatelujen  perusteela  puheenjohtajat  pitivät  kaikki  nyt  meneilään 
olevia  prosessia  hyvänä ja selkeänä.  Strategian tekeminen  on edennyt  odotusten 
mukaisesti ja  hankkeessa  valitseva  henki  on  olut  hyvä. Kaikki  haastatelut 
puheenjohtajat  nostavat  kuitenkin esile selkeitä  haasteita ja korostavat, etä  paljon 
asioita on käsitelemätä ja kistanalaisia kohtia ratkomata. 
 
”Teknisesti  on  mennyt tosi  hyvin,  homma  on edennyt kuin juna.” 
(puheenjohtaja 5) 
 
Strategiatyössä on alusta asti pyrity rakentamaan luotamusta osapuolten välile. Erään 
puheenjohtajan kommenti kuvaa hyvin puheenjohtajien yleisiä tuntemuksia:  
 
”Me varotaan  ajamasta  asioita tiltin, vaan  haetaan luotamusta 
helppojen päätösten kauta, me ei tunneta toisiamme nin hyvin. Isot asiat 
on vasta lähdössä käsitelyyn.” (puheenjohtaja 8) 
 
Akavan ja suurimman osan sen jäsenlitoista jätäytyminen pois selvityksestä mainitin 
useammassa  haastatelussa  petymyksenä.  Puheenjohtajila  oli  kuitenkin  uskoa, etä 
lisää akavalaisia litoja lähtee  hankkeeseen  mukaan tulevaisuudessa. Eräs 
puheenjohtaja mainitsi teoreetisena uhkana, etä perustetaan uusi keskusjärjestö, muta 
mukaan lähtevien litojen  määrä jää  pieneksi.  Siloin  SAK ja  STTK jatkaisi 
toimintaansa ja keskusjärjestöjen määrä kasvaisi. Hän kuitenkin oli sitä mieltä, etei tätä 
päästetäisi tapahtumaan, vaan sinä vaiheessa koko hankkeesta luovutaisin.  
 
Ajankohtainen  politinen tilanne  vaikutaa strategiaprosessin.  Puheenjohtajien 
haastateluissa esin  nousi selkeästi  nykyisten  keskusjärjestöjen erilaiset  kannat 
halituksen esitämin tuotavuusloikkaan ja työlainsäädännön  muutoksin.  SAK:n linja 






”Jos  näkökulmat  alkavat eriytymään  SAK:la ja  STTK:la, kylähän se 
vaikutaa.  Ainakaan vielä ei  ola silä  asteela etä estäisi  hankkeen 
toteutumista.” (puheenjohtaja 4) 
 
”Tämänhetkinen tilanne vaikutaa. Jos  pahasti repeää linja 
suhtautumisessa suhteessa  halitukseen,  nin kylä vaikeutaa 
keskusjärjestön syntymistä.” (puheenjohtaja 6) 
 
Erilaisten järjestökultuurien törmäys  nähtin  haastateluissa selvänä  haasteena. 
Politisuuta käsitelen tarkemmin  myöhemmin, se  on  yksi  osa järjestökultuuria. 
Kultuurien erilaisuuta  korostetin, esimerkiksi  SAK:n ja  STTK:n toiminnan  välilä 
nähtin eroavaisuuksia.  Vastauksin  vaikuti todennäköisesti syksylä  2015 esilä  oleet 
poikkeavat  kannat  halituksen esitämään tuotavuusloikka-ajateluun, joihin  vitasin 
aiemmin. Toisaalta tuotin esile, etä sekä STTK etä SAK muodostuvat useista toisista 
poikkeavista litoista ja tietynlainen  moniarvoisuus  on jo  valitseva  olotila 
nykytilanteessakin. Eräs puheenjohtaja nostikin esile, etä kantojen yhteensovitaminen 
ammatiyhdistyslikkeen pirissä ennen julkisuuteen tuloa palvelee kaikkia työntekijöitä. 
 
Haastateluissa  nousivat  pintaan erilaiset johtamistavat.  Kuitenkaan  puheenjohtajista 
kukaan ei konkretisoinut mitä nämä erot ovat. Halintorakenteet toki eroavat toisistaan, 
muta suuressa kuvassa SAK:n ja STTK:n rakenteet ovat hyvin samankaltaisia. SAK:n 
huomatavasti suurempi  henkilöstömäärä  veratuna  STTK:hon toki  vaikutaa järjestön 
rakenteeseen, muta ei suoranaisesti valmistelu- ja päätöksentekotapaan.  
 
Haastateluissa esile  nousseet  haasteet  voi jaotela  kahteen luokkaan: ensimmäistä 
luokkaa  voisi  kutsua  periaateelisiksi  haasteiksi ja toista  käytännön  haasteiksi. 
Periaateeliset  kysymykset  nähtin selvästi  haastavimpina asioina.  Tähän  kuuluvat 
erilaiset järjestökultuurit, sitoutumatomuus ja politisuus ja toiminnan painopisteet. 
 
 Käytännön seikat, jotka lityvät esimerkiksi rahaan ja  valtaan,  koetin ratkaistavissa 





”Siten  on  nämä kaikennäköiset  nippelit: rahat, kuka vetää sitä,  missä 
talossa  olaan.  Nämä  on selaisia  asioita  mihin (hanke) ei saa  missään 
nimessä kaatua.” (puheenjohtaja 3) 
 
”Ja siten tulaan näihin arkisin asioihin, rahaan ja valtaan. Taloudeliset 
asiat  ovat  aina vaikeita.  Kultuuriset,  historialiset,  aateeliset erot  ovat 
haastavia. Vie  hyvän  aikaa etä syntyy  uuden keskusjärjestön uusi 
kultuuri ja tekemisen tapa.” (puheenjohtaja 6) 
 
 
5.1.5. Aktivien ääni kuuluu heikosti 
  
Lehtien sivuila oli vain joitakin liitojen aktivien mielipiteitä udesta keskusjärjestöstä. 
Aktivila tarkoitan liton luotamustoimessa  olevaa jäsentä, joka ei  ole työsuhteessa 
ammatilittoon.  Näitä  ovat  muun  muassa  valtuuston jäsenet, työpaikkayhdistysten 
luotamustoimissa toimivat  henkilöt ja luotamusmiehet.  Useampi lito  oli  uutisoinut 
tarkastelujaksole ajoituneesta litokokouksesta tai  valtuuston  kokouksesta.  Uusi 
keskusjärjestö  on  olut esilä litojen tilaisuuksissa ja lehtien sivuilta löytyy  myös 
aktivien  näkökulmia  hankkeesta.  Parissa  puheenvuorossa  kritisoidaan aiheesta 
käytävän  keskustelun  vähyytä  halinnossa ja aktivien  kanssa.   Ylivoimaisesti suurin 
osa  näkee  hankkeen eritäin  myönteisesti,  muta esitävät  myös reunaehtoja.  Selvä 
poikkeus  on  olut Insinöörilito, jossa asiasta äänestetin edustajakokouksessa. 
Insinööriliton jäsenyhdistys  Tampereen insinöörit esitivät, etä Insinööriliton  pitäisi 
vetäytyä  uusi  keskusjärjestö -hankkeen selvitystyöstä.  Tampereen insinöörit ry:n 
internet-sivuila ja jäsenlehdessä INSU:ssa asiaa  on  käsitelty tiuhaan ja tiukasti (esim. 
Tampereen insinöörien tiedote  2015). Vastaavaa  kentän jakautumista ei  ole tulut 
vastaan  muissa litoissa ainakaan julkisesti. Puheenjohtajien  haastateluissa ei  noussut 









5.2. Milä uuta keskusjärjestöä perustelaan? 
 
Kinnitän analyysissani  huomiota  perusteluihin, joila  hankkeen tärkeytä ja sinä 
mukanaoloa  perustelaan.  Aineistosta löytyy selvästi  useampia  yleisperusteluja, joita 
käytetään  usein. Ne  myös antavat selviä  viteitä  uudelta  keskusjärjestöltä  odotetuilta 
strategisilta  painotuksilta. Selvimmin tulee esile toimintaympäristön  muutos ja tarve 
reagoida sihen.  Tämä  on toisaalta itsestäänselvyys ja  koko selvitystyön 
likkeelepaneva  voima. Strategiatyön ensisijainen tehtävä  on ennakoida  muutosta tai 
vastata jo tapahtuneisin muutoksin. Käyn jatkossa läpi tarkemmin näitä teksteissä esin 
nostetuja muutoksia.  
 
 
5.2.1. Vastavoima työnantajile 
 
Sekä teksteistä etä  haastateluista nousee selvästi esin tarve  koota 
ammatiyhdistyslikkeen rivejä ja luoda  vastavoima työnantajile, erityisesti 
Elinkeinoelämän  keskuslitole  EK ry:le (jatkossa tekstissä  EK). EK on  yksityisen 
sektorin työnantajajärjestöjen  katojärjestö ja sitä  kauta  neuvoteluosapuoli kaksi- ja 
kolmikantaisissa työmarkkinaneuvoteluissa. EK aloiti toimintansa vuoden 2005 alussa, 
kun työnantajapuolela tapahtui  uuteen  keskusjärjestöön veratava  uuden järjestön 
perustaminen tai fuusio,  kun  Palvelutyönantajat ja  Teolisuuden ja  Työnantajain 
Keskuslito  yhdistyivät. Muita työnantajien edustajia  ovat  KT  Kuntatyönantajat 
(viralisissa teksteissä Kunnalinen työmarkkinalaitos),  Kirkon työmarkkinalaitos ja 
Valtion työmarkkinalaitos  VTML. Elinkeinoelämän  keskuslito  on  näistä  neljästä 
selvästi suurin  monela  mitarila ja sitä  kauta  myös  vaikutusvaltaisin. Perinteisesti 
strategiseen ajateluun  kuuluu seurata  kilpailijoiden ja  vastustajien likkeitä ja  pyrkiä 
vastaamaan nihin tehokkaasti.  
 
Elokuussa  2015 ilmestyneissä lehdissä  nostetaan esile  myös  halituksen alustavat 
esitykset, jotka koskivat työelämän lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Osassa kirjoituksissa 





päätöksiä. Puheenjohtajien  haastateluissa  neljä  puheenjohtajaa  nosti tämän suoraan 
esile. Yleinen henki oli, etä halituksen esityksiä ei pidä hyväksyä. 
 
”Me tarvitaan kovempi vastavoima työnantajile,  muta  näytää  meilä 
olevan muitakin vastustajia.” (puheenjohtaja 9) 
 
”Tämän  hetkinen tilanne (vitataan  halituksen esityksin) entisestään 
perustelee sitä etä  palkansaajien  pitää  pystyä  puhumaan yhdelä 
äänelä.” (puheenjohtaja 6) 
 
Työnantajapuolela tapahtuneiden  halinnolisten  muutosten lisäksi  nostetaan selvästi 
esile  EK:n ja  myös  muiden työnantajajärjestöjen  muutunut toiminta 
työmarkkinakentälä. EK:n  harjoitaman politikan  koetaan  muutuneen ja oteiden 
koventuneen. Monen litojohtajan mielestä EK hallitsee mediassa käytävää keskustelua 
ja ammatiyhdistyslike  on joutunut  puolustusasemin.  Moni  uskookin  uuden 
keskusjärjestön tuovan työntekijäjärjestöile takaisin aloiteelisen roolin  uusien 
avauksien esitäjänä.  
 
”EK halitsee mediaa ja pystyy vaikuttamaan päätäjin. Kolme hajanaista 
keskusjärjestöä ampuu alas vain EK:n aloiteita.” (puheenjohtaja 8) 
 
”EK vetää keskustelua ja  ay-like tulee  perässä koko  ajan.  Se  pitäisi 
kääntää toisinpäin.” (puheenjohtaja 9) 
 
Päätöstä perustelaan perinteiselä suuruuden ekonomiala. Lehtien teksteissä käytetään 
muun  muassa termejä ”leveämmät  hartiat”, ”vastavoima” ja ”yhtenäisyys”. 
Puheenjohtajien haastateluissa esin nousseet seikat tukevat lehtiaineistoa.  
 
”Keskinäinen kisailu (sitä), kuka  on tärkein keskusjärjestö, on 






Aineiston mukaan EK ja sen toiminta on selvä  ulkopuolelta tuleva  muutospaine, joka 
pakotaa työntekijäpuolen reagoimaan  muutokseen.  Edelä  mainitut termit  vitaavat 
myös  kolmen  palkansaajakeskusjärjestön  keskinäisin suhteisin.  Keskusjärjestöilä  on 
asiakysymyksissä selviä  mielipide- ja  painotuseroja, esimerkiksi  veropolitiset 
linjaukset  poikkeavat erityisesti  SAK:n ja  Akavan  välilä.  Sopijaosapuolten runsas 
määrä  monimutkaistaa ja  usein  myös  pidentää  neuvoteluja.  Periaateessa 
vimeaikaisissa suurissa  keskitetyissä sopimuksissa  on lähdety lähtökohdasta, etä 
kaikki  keskusjärjestöt alekirjoitavat  neuvotelutuloksen ja sitoutuvat sen 
noudatamiseen.  Kuitenkin  vuoden  2014 eläkeratkaisussa  Akava  hylkäsi ratkaisun, 
muta sitä  huolimata asiaa  koskeva lainsäädäntö  on  viety eteenpäin. Jos  uusi 
keskusjärjestö toteutuu aiotussa laajuudessa, se tarkoitaa todennäköisesti  Akavan 
painoarvon vähenemistä keskitetysti sovitavissa asioissa. 
 
Myös  kuvila  voi  viestiä ja  vaikutaa lukijakuntaan.  Ala  oleva  kantaaotavan  pilakuva 
on  Vakuutusväen lito  VvL ry:n jäsenlehdestä  vuoden  2015 alusta.  Kuvassa  oleva 
henkivartija kuvaa yhtenäistä ammatiyhdistysliketä, joka suojelee ovelta kurkistavalta 
EK:n edustajalta. 
 
Kuva 3. Vakuutusväki-lehden pilapiros 
 





5.2.2. Työntekijäryhmien tehtävien samankaltaisuus 
  
Toimihenkilö-käsiteen  määritely  on  vaikeaa.  Vanha jako likaisin ruumilisin töihin 
ja sisteihin sisätöihin ei  ole enää  validi.  Aikaisemmin  käytetin  yleisesti termiä 
henkisen työn tekijä, jola  vitatin toimihenkilöihin.  Toimihenkilö  voidaan  määritelä 
monela tavala ja  määritely  on  myös  muutunut ajan  myötä.  Määritelyn  perusteina 
voidaan käytää muun muassa koulutusta, työn luonneta, palkkatasoa ja kultuuria.  
 
 Kevätsalo esitää  kolme lähestymiskulmaa, joiden alta löytyy  vielä tarkempia 
määritelyjä.  Yksi lähestymistapa  on luokka-asema,  muta se ei  ole  kovin toimiva. 
Toimihenkilöt  mieletään  usein  keskiluokkaan,  muta joukon  heterogeenisyys tekee 
tästä  vaikeaa.  Keskiluokka-termin  määritelykin  on  vaikeaa.  Se  voidaan  ymmärtää 
esimerkiksi  palkkatason  mukaan tai elämäntapojen,  kuten  harastusten ja  muun 
ajankäytön,  mukaan.  Eräs tapa luokitela toimihenkilö-käsite  on  nin sanotut 
informaatioammatit,  muta tässäkin luokitelussa  on sama  ongelma  kuin 
luokkamääritelyssä.  Toimihenkilö  on  myös termi  viralisissa tilastoissa,  kuten 
esimerkiksi  Tilastokeskuksen luokiteluissa.  Tämäkään luokitelu ei  ole täydelinen, 
yhtenä syynä on työelämän ja ammatien jatkuva muutuminen. (Kevätsalo 1989, s. 9-
22) 
 
Eräs  määritelmä  on  olut ay-järjestöpolitinen, joka  on  muotoutunut  historian aikana. 
Esimerkiksi aikaisemmin  mainitun  nykyisen  STTK:n laajentumisen taustala TVK:n 
konkurssin jälkeen lityy  muutakin  kuin  pelkkä  halu muodostaa selvärajainen 
toimihenkilölike. STTK:n lisäksi sekä  SAK etä  Akava  neuvotelivat  TVK:n 
jäsenlitojen kanssa keskusjärjestön vaihtamisesta (Silvennoinen 2012 s.76-88). 
 
Toimintaympäristön  muutos  näkyy lehtien teksteissä työntekijöiden, toimihenkilöiden 
ja  ylempien toimihenkilöiden työnkuvien  yhdenmukaistumisena ja sitä  kauta  myös 
edunvalvonnan tarpeet koetaan entistä enemmän yhteneviksi. Kirjoituksissa kinnitetään 
erityisesti huomiota työntekijöiden ja toimihenkilöiden aseman samankaltaisuuteen. 





keskusjärjestöjen jäsenlitoissa  on kuitenkin runsaasti jäseniä samanlaisela 
koulutustaustala ja samoissa työtehtävissä. 
 
Puheenjohtajien  haastateluissa työntekijäryhmien aseman samankaltaisuus  nousee 
myös selvästi esin. Argumentaatio on hyvin yhtenevää lehtiaineiston kanssa. 
 
”Hyvin olaan samaa massaa työnantajan silmissä.” (puheenjohtaja 7) 
 
”Tälä  haetaan  universaaleja yhteisiä tarpeita erilaisissa työnteon 
muodoissa toimivile ihmisile,  on  hölmöä  ajaa  näitä erikseen.  Erotavat 
tekijät ovat aika pieniä.” (puheenjohtaja 2) 
 
”Työelämän murros ja ammatien muutos ja murros, nin tukee sitä etei 
kannataisi pitää erikseen työntekijöiden keskusjärjestöä, toimihenkilöiden 
keskusjärjestöä ja  akateemisten keskusjärjestöä.  Työnkuvat voivat  ola 
itsenäisiä tai epäitsenäisiä rippumata asemasta”. (puheenjohtaja 4) 
 
Hankkeessa  olevia litoja  näytää  yhdistävän ajatelu, etä työtekijöiden jaotelu eri 
henkilöstöryhmin ei  ole järkevää edunvalvonnan  kannalta. Toisaalta  vastakkaisen 
viestin tuominen  olisi  vahingolista  hankkeela, jonka  yhtenä  päätarkoituksena  on 
yhdistää eri työntekijäryhmien edunvalvontaa saman  katon ale. Todennäköisesti 
kuitenkin litojen  kannat eivät  ole  näin  yhteneväiset  kuin aineisto antaa  ymmärtää. 
Varsinkin  SAK:laisessa ammatilitokentässä  on suhtaudutu  historiassa epäluuloisesti 
työntekijöiden ja lähiesimiesten eli  usein toimihenkilöiden  kuulumisesta samaan 
ammatilitoon.  Esimies-asemassa  olevat  on  katsotu toimivan joka tilanteessa 
työnantajan edustajana ja tämä aiheutaa sitä  kauta ratkaisematoman ristiridan 
työntekijöiden  välile.   Vuosien saatossa ajatelu  on  muutunut,  muta  oman 
kokemukseni  mukaan jäänteitä tästä  on  vielä löydetävissä. Akavan ja akavalaisten 
litojen  poisjäänti  perustuu ainakin julkituodun  viestin  mukaa  henkilöstöryhmien 
erilaiseen asemaan ja  koulutustasoon, joka  vaati eriytynytä edunvalvontaa. Tätä 
tukevat esimerkiksi  Akavan ja suurimman  osan sen jäsenjärjestöistä eritäin  nopeat 





julkaistin  heti  kun asia  nousi esile  maraskuussa  2014 ja toinen litojen  kokousta 
ennen tammikuussa  2015.  Tiedoteen  mukaan  yksi  keskusjärjestö ei  pystyisi 
vastaamaan  korkeasti  koulutetujen edunvalvontahaasteisin.  (Akava  2014 (2),  Akava 
2015).  
 
Myös  Akavan julkisen  puolen  neuvotelujärjestö Juko  on  otanut  kantaa  uuden 
keskusjärjestön  mahdoliseen syntymiseen.  Tiedoteessa todetaan  varsin 
yksiseliteisesti, etä tulevaisuudessa Jukon jäsenten  pitää  ola  myös  Akavan jäseniä. 
(Juko 2015). Tälä hetkelä Jukossa on mukana myös STTK:n jäsenlitoja. Toki kyse on 
myös  valtapelistä sekä litojen etä  keskusjärjestöjen  kesken,  muta rajaan tämän 




5.2.3. Kustannustehokkuus, päälekkäisyyksien purku, ja resurssien 
kohdentaminen 
  
Tehokkuus -vaatimusta  voidaan  pitää  perinteisenä strategiaan lityvänä  diskurssina, 
joka painotuu erityisesti liketaloudessa ja nykyään entistä enemmän myös julkisela ja 
kolmannela sektorila. 
 
Selkeästi aineistoista esin nouseva perustelu muutoksele on tehokkuus -ajatelu. Usea 
litovaikutaja  kokee  nykyisen  kolmen  keskusjärjestön  malin  olevan  päälekkäinen ja 
johtavan resurssien hukkaamiseen. Lisäksi tuodaan selkeästi esin, etä uusi mali olisi 
edulisempi ammatilitoile ja sitä  kauta jäsenile.  Useassa  kirjoituksessa ja 
haastatelussa korostetin, etä keskusjärjestön jäsenmaksu ei saa nousta.  
 
”Tää  on vaan  ninku järkevää.  On fiksua, etei tehdä kolmessa 
organisaatiossa samoja asioita päälekkäin.” (puheenjohtaja 2) 
 
”Siten  on vielä  nämä talouskysymykset, vaikka järjestöilä  on erilaiset 
taseet,  nin tuskin sihen kaatuu. Jäsenmaksu  pitää kokea 






”Tietyihin (keskusjärjestön) tukitoimintoihin  olisi enemmän resursseja. 
Voidaan kylä jatkaa hyvin täläkin tavala.” (puheenjohtaja 5) 
 
Tehokkuuden vaatimisesta ei aineiston pohjalta löydy eri suuntaan meneviä mielipiteitä. 
Kirjoituksissa korostetaan kuitenkin, etä taloustilanne ei ole pakotava syy muutoksin. 
Litot  kuitenkin  hakevat tehostamista toimintaansa ja  yleisesti laskeva jäsenmäärä 
ammatilitoissa antaa aiheta tarkastela  myös taloudelisia resursseja entistä 
tarkemmin. 
 
Keskusjärjestöjen rahoitus  koostuu  pääosin litojen jäsenmaksuista, lisäksi rahoitusta 
saadaan pienissä  määrin sijoitustoiminnasta ja  hanke- ja  projektirahoituksesta. 
Palkansaajakeskusjärjestöt tekevät toki jo  nykyäänkin  paljon  yhteistyötä.  Hyvä 
esimerkki tästä on Brysselissä toimiva Finnunionsin toimisto, jonka tehtävänä on EU:n 
toiminnan seuraaminen ja sihen  vaikutaminen.  Finnunionsin rahoituksesta 




5.2.4. AY-likkeen maineen kilotaminen ja proaktivinen ote 
 
Teksteissä  korostuu  vaatimus  proaktivisuudesta.  Proaktivisuus -termilä 
kansalaisyhteiskunnassa ja järjestökentässä  vitataan tavalisesti 
yhteiskuntakritisyyteen ja tulevaisuudesta  käsin tavoiteensa asetavaan toimintaan. 
Proaktivisina likkeinä  on  pidety esimerkiksi työväenliketä  vime  vuosisadan alussa 
(Rasimus 206, s. 20).  
 
Monet tekstien  kirjoitajat  pitävät ammatiyhdistyslikkeen  maineta  ongelmalisena ja 
tähän  haetaan  udesta  keskusjärjestöstä ratkaisua.  Eräässä lehtikirjoituksessa  on asiaa 
kuvaava väliotsikko: ”Ei-likkeestä rakentavaksi likkeeksi”. Samoin lehdissä käytetään 
termejä ”pölyjen ja hämähäkinseitien pyyhintä”, ”ravistelaan rakenteita ja pölytetään 





nykyään altavastaajana yhteiskunnalisessa keskusteluissa ja sopimustoiminnassa. Uuta 
keskusjärjestöä lähdetään rakentamaan ”puhtaalta  pöydältä”, joka sinänsä  on  varsin 
ristiritaista,  koska  useissa  puhenvuoroissa  nostetaan esile ammatiyhdistyslikkeen 
historialiset saavutukset ja niden vaaliminen. 
 
Puheenjohtajien  haastatelut tukevat lehtiaineistoa.  Kaikki  vastaajat  nostivat jolakin 
tavala  uusien ajatusten tuomisen ja  nopean reagointinopeuden  keskeisiksi 
keskusjärjestön tavoiteiksi. 
 
”Keskusjärjestön  pitää  ola  myös voimakkaampi ja räväkämpi 
toimissaan.” (puheenjohtaja 8) 
 
”Kaikista tärkein  asia  on, etä  uudesta keskusjärjestöstä tulee 
keskustelunavaaja, semmoinen  ay-likkeen  ajatushautomo. EK vetää 
keskustelua ja  ay-like tulee  perässä koko  ajan.  Se  pitäisi kääntää 
toisinpäin.” (puheenjohtaja 9) 
 
”Tässä ajassa tarvitaan modernia  päätöksentekoa,  nopeuta ja 
keteryytä.” (puheenjohtaja 5) 
 
Suhtautuminen perinteiden ja nykyisten toimintatapojen säilytämiseen jakaa kuitenkin 
haastateluissa puheenjohtajia. Osan mielestä kyseessä on uusi alku puhtaalta pöydältä. 
Toisaalta kaksi puheenjohtajaa totesi selvästi, etei vanhoista toimivista käytännöistä ja 
perinteistä pidä luopua pelkästään sen takia etä halutaan aloitaa puhtaalta pöydältä. 
 
”Tässä haetaan uuta, ei perustu vanhoihin kaavoihin.” (puheenjohtaja 7) 
 
Ay-likkeen maine mediassa ja suuren yleisön silmissä nousi selvästi esile molemmista 
aineistoista. AY-like mieletään usein vanhanaikaiseksi ja korporativiseksi toimijaksi, 
jonka toimintatavat eivät  vastaa  nykypäivän tarpeita.  Moni  koki 
ammatiyhdistyslikkeen arvojen ja toiminnan olevan kunnossa, muta like epäonnistuu 





perustunut  pitkäaikaiseen sitoutumiseen.  Uudet toiminnan  muodot, joissa toimitaan 
tietyn aikaa tietyn projektin parissa, ovat ammatiyhdistyslikkeessä vielä harvinaisia.  
 
”Meilä  on tarveta  osata viestiä  paremmin.  Me  hävitään 
mediakeskustelussa aika paljon.” (puheenjohtaja 4) 
 
” (Muutos) on nin nopeaa, ihmiset haluaa peukutaa ja sitoutua hetkeksi, 
miksi pitäisi pystyä sitoutuman pitemmäksi aikaa.” (puheenjohtaja 4) 
 
 
Politisen sitoutumatomuuden  vaatimus  voidaan  nähdä  myös  osana  maineen 
puhdistamista. Osassa teksteissä  politinen toiminta ay-likkeessä  nähtin 
”vanhakantaisena ja tunkkaisena”, joka leimaa koko likkeen. Toisaalta esin nostetin 
läheisten ja toimivien suhteiden säilytäminen työväen järjestöihin esimerkiksi 
koulutustoiminnassa. Käsitelen tarkemmin  politisuuta ja sitoutumatomuuden 
diskurssia kohdassa 5.3.4. 
 
 
5.3. Uuden keskusjärjestön strategiset valinnat 
 
5.3.1. Aluetoiminnan tulevaisuus 
  
Hankkeessa  mukana  olevila  keskusjärjestöilä ja ammatilitoila  on erilaiset 
painotukset aluetoimintaan. SAK:la on 13 alueelista toimipistetä, joissa työskentelee 
19 henkilöä. SAK:la on myös noin 110 paikalisjärjestöä, jotka toimivat yhdistyksinä. 
Lisäksi  SAK:la  on  13 aluetoimikuntaa, jotka toimivat  yhteistyöeliminä  SAK:n, 
ammatilitojen ja  paikalisjärjestöjen  välilä. STTK:la  puolestaan aluetoiminta  on 
luotamushenkilöiden varassa pyörivää toimintaa. STTK:la on 16 aluetoimikuntaa ja 12 
paikalistoimikuntaa. Ammatilitoista isommila litoila  on  palkatua  henkilökuntaa 







Lehtiaineiston perusteela erityisesti SAK:n jäsenlitojen aktivit pitivät aluetoiminnan 
säilytämistä eritäin tärkeänä. Aluetoiminnan tärkeyden nostavat esile kentän aktivit, 
eivät litojen johto.  Tämä  on  ymmäretävää,  koska  keskusjärjestön toiminta  näkyy 
konkreetisesti alueila aluetoiminnan  kauta.  Aluetoiminta  on  olut aikaisemminkin 
esilä.  SAK:n  halitus teki  vuonna  2011  päätöksen toimipisteverkoston supistamisesta 
kolmestatoista seitsemään, muta edustajakokous ei hyväksynyt tätä (SAK 2012). 
 
Litopuheenjohtajien haastateluissa aluetoiminta nousi huomatavasti vähemmän esile 
ja sitä ei  pidety  hankkeen  kritisenä tekijänä. Se  nähtin tarpeeliseksi,  muta ei 
nykyisessä  muodossa ja  volyymissä.  Aluetoiminnan toteutamiseen toivotin  uusia 
ratkaisuja. Mikä tämä uusi tapa on konkreetisesti, jäi vaile vastausta. 
 
”Aika alkaa olemaan kypsä sile (aluetoiminnale), etä ei ole väliä miten 
järjestetään kunhan se järjestetään.” (puheenjohtaja 2) 
 
”Alueelista ja järjestölistä toimintaa  pitää kritisesti tarkastela.  Litot 
voivat  huolehtia  näistä  puolista  paremmin ja keskusjärjestön rooli 
vähenee.” (puheenjohtaja 6) 
 
”Tarvitaanko me näin laajaa alueorganisaatiota?” (puheenjohtaja 8) 
 
Vaikka  puheenjohtajat eivät  näe aluetoimintaa  keskusjärjestön  ydintoimintona,  voi 
jäsenistön, etenkin aktivien, paine vaikutaa lopuliseen malin muotoutumiseen. Kuten 
aiemmin  olen todennut,  uudesta  keskusjärjestöstä ja sihen  mukaan lähtemisestä 
päätävät litojen  valtuustot. Ylä  mainitu esimerkki  SAK:n edustajakokouksesta 
kertoo, aihe on herkkä. On eritäin harvinaista, etä halituksen pohjaesityksiä muutetaan 
radikaalisti valtuustoissa ja litokokouksissa.  Vahvat erilaiset  näkemykset antavat 
oletaa, etä aluetoiminnan tulevaisuus  nousee todennäköisesti esile  hankkeen aikana 







5.3.2. Litojen keskinäinen asema uudessa keskusjärjestössä 
 
Teksteissä  on  havaitavissa jännitetä eri  kokoisten ammatilitojen  välilä.  Pienemmät 
litot  korostavat,  kuinka  mahdolisessa  uudessa  keskusjärjestössä  pienempien litojen 
äänen kuuluminen on tärkeää ja se pitää turvata. Kirjoituksissa vaaditaan, etä isot litot 
eivät voi sanela päätöksiä. 
 
Haastateluissa nostetin myös esile uuden keskusjärjestön halinto. Tälä hetkelä sekä 
SAK:ssa etä STTK:ssa kaikkien jäsenlitojen edustajien on olut mahdolista osalistua 
halitustyöskentelyyn ainakin läsnäolo-oikeudela.  Uuden  keskusjärjestön  halinnon 
haasteena on luoda halintomali, jossa kaikki pääsevät tai ainakin kokevat pääsevänsä 
vaikutamaan ja samala litojen koko  huomioidaan esimerkiksi  halituspaikkojen 
määrässä.  Tehtävä  on  haasteelinen, silä teksteissä  on  peräänkuulutetu myös 
keteryytä ja  nopeaa reagointia.  Toisaalta  kaikki  pienemmät litot eivät  koe  omaa 
pienuutaan ongelmaksi.  
 
”Jos  me hukkuisimme,  nin se  olisi tapahtunut jo  nyt (nykyisessä 
keskusjärjestössä).” (puheenjohtaja 5) 
 
Haastateluissa  useampi  vastaaja  nosti esile  haasteena  halinnon  organisoinnin. 
Tehtävää  pidetin  haastavana,  muta  kukaan ei  uskonut sen  nousevan  hankkeen 
toteutumisen esteeksi. Toki se voi vaikutaa yksitäisen liton poisjääntin tai ainakin sitä 
voi käytää yhtenä syynä. 
 
”Omien  asemien turvaaminen ja varmistaminen voi  ola  hyvin 
inhimilinen (syy jäädä pois) järjestöpuolela.” (puheenjohtaja 1) 
 
 Haastatelut suhtautuivat  halintoon  varsin  pragmaatiseksi,  muta  pitivät sen 
valmistelua eritäin tärkeänä. Useampi  vastaaja  pelkäsi  halinnon  paisumista,  vaikka 






”Kuinka  me rakennamme  malin jossa kaikila  on edustusta ja 
vaikutusvaltaa ilman etä meilä on messuhali halituksen kokousta varten 
aina tilatuna.” (Puheenjohtaja 2) 
 
 
5.3.3. Keskusjärjestön ja litojen välinen työnjako 
  
Litopuheenjohtajat  nostivat erityisesti esile  kansainvälisen toiminnan ja 
edunvalvonnan roolin  korostumisen ammatiyhdistyslikkeen edunvalvonnassa ja 
toiminnassa  muutenkin.  Vastaajat  näkivät tämän  kuuluvan selvästi  keskusjärjestön 
tehtävin ja sen painoarvo kasvaa koko ajan. Erityisesti vaikutamistyö EU:n säädöksin 
nähtin erityisen tärkeäksi.  Vastaajat  olivat  varsin  yksimielisiä sitä, etä liton  oma 
edunvalvonta ei  pysty  vastaamaan laajoihin työelämää  koskevin  kansainvälisin 
kokonaisuuksin.  Lisäksi  keskusjärjestön rooli  nähtin tärkeäksi  myös alakohtaisessa 
edunvalvonnassa, vaikka asiantuntemus on yleensä näissä kysymyksissä jäsenlitoissa.  
 
”Se (edunvalvonta)  on  hirveän  paljon kansainvälisempää, etenkin  EU-
taso.  Me vieläkin  pyöritään likaa  Suomessa ja  olaan  myöhässä 
vaikutamassa.” (puheenjohtaja 2) 
 
Aineistojen  mukaan  kansainvälinen edunvalvonta  on  uuden  keskusjärjestön  yksi 
tärkeimmistä tehtävistä.  Globalisaatio  on  muutanut  yritysten ja jossain  määrin  myös 
julkisen puolen organisaatioiden toimintaa ja tähän halutaan reagoida. Lehtiaineistossa 
ja  haastateluissa ei juurikaan  puhutu  kansainvälisistä toimialakohtaisista 
työntekijäjärjestöistä, joissa litot toimivat suoraan.  Niden aseman  vahvistuminen  on 
todennäköistä ja litojen  oma  kansainvälinen edunvalvontatoiminta  ohjautuu 










5.3.4. Poliitisuus ja sitoutumatomuus 
  
Varsinkin  SAK:laisela ammatiyhdistyslikkeelä  on  olut läheiset suhteet 
vasemmistopuolueisin  historialisista ja järjestöpolitisista syistä. Politisela 
toiminnala tarkoitetaan tässä litojen sisälä tapahtuvaa toimintaa.  Politinen 
vaikutaminen  puolueisin voidaan  katsoa  kuuluvan kaikkien ammatilitojen ja 
keskusjärjestöjen  perustoimintaan nykyaikana. Useila litoila  on  politista 
ryhmätoimintaa  omassa  halinnossaan ja esimerkiksi litojen  vaaleissa  on 
puoluepolitiset listat.  Myös joissakin  STTK:n ja  Akavan jäsenlitoissa  on  politista 
toimintaa,  varsinkin litovaaleissa  on  usein  politiset listat suoraan puoluetunnusten 
ala tai lista  mieletään jonkin  puolueen yhteislistaksi. STTK  on sääntöjensä  mukaan 
”toiminnassaan ja suhteissaan politisin puolueisin nähden itsenäinen ja sitoutumaton” 
(STTK 2009). SAK:n säännöissä ei ole suoraa mainintaa sitoutumatomuudesta, muta 
ei myöskään politisesta sitoutumisesta. (SAK 2006).  
 
STTK:n jäsenlitojen  puheenjohtajat  korostavat  uuden  keskusjärjestön  politista 
sitoutumatomuuta  voimakkaasti lehtikirjoituksissa. Kantaa ei  perustela juurikaan 
teksteissä.  Sitoutumatomuuden  korostaminen  voi lityä  myös lähtökohtaan, jossa 
olaan  perustamassa  uuta  keskusjärjestöä, ei fuusioimassa  kahta  olemassa  olevaa. 
Taustala lienee  myös  pelko, etä suurempi  SAK ja sen jäsenlitot tuovat  oman 
kultuurin mukanaan.  
 
Politisuus  nousi selvästi esile  myös  haastateluissa.  Kaikki  haastateluihin 
osalistuneet  puheenjohtajat mainitsivat sen  haasteeksi  uuden  keskusjärjestön 
syntymisele, kuitenkin eri näkökulmista. Haastatelujen ajankohta osui samaan aikaan 
kun työntekijöiden  keskusjärjestöt ja ammatilitot  pitivät  18.9.  politisen 
mielenilmaisun halituksen esityksiä vastaan. Osa vastaajista näki tapahtumassa selkeitä 
viteitä  politiseen toimintaan.  Tähän suhtaudutin sekä  positivisesti etä 
negativisesti.  
 
Vain  yksi  haastateluista  puheenjohtajista näki  politisen toiminnan  voivan 






”Valitetavasti  politisuus  nostaa  päätään.  Oli  päätety etä  politisesti 
sitoutumaton järjestö. Sen  piti  ola  mielenilmaisu, muta se  näytäytyi 
lakkona…Se  on saanut  meidät  pysähtymään ja  mietimään  onko tässä 
meilä kultuuriero. En näe mitään muuta haasteta kuin politisuus, tämä 
on tulut esile myös jäsenistöstä vime aikoina. ” (puheenjohtaja 5) 
 
 Monen  vastaajan  mielestä  keskustelu  on edennyt,  muta pelisäännöistä  pitää  vielä 
sopia. Toisaalta eräs haastateltava totesi, etä politisuuta on paisuteltu ja kyseessä on 
paljon ihmisten mielikuvista. 
 
”Politisuus  on kylä esilä (liton) vaalien yhteydessä,  muta ei se juuri 
arjessa  näy.  Ei  me  mitään  omia kantoja kyselä  puolueilta.” 
(puheenjohtaja 4) 
 
Kaksi  vastaajaa,  molempien litot  kuuluvat eri  keskusjärjestöihin, totesivat selkeästi 
lähes identisilä  vastauksila, etä ammatiliton  pitää  pystyä toimimaan  yhteistyössä 
Suomen halituksen kanssa oli sielä mitkä puolueet tahansa.  
 
”Järjestön pitää aina ola halituksen ystävä. Kun lähdetään eduskuntaan 
värkkäämään,  nin ei saa lähteä tekemään  pelkkiä välikysymyksiä 
opposition kanssa.   Kaikkien kanssa  pitää tehdä yhteistyötä.” 
(puheenjohtaja 5) 
 
”Ammatijärjestö ei voi ola politinen oppositio, vaan sen pitää kaikissa 
tilanteissa,  oli  halituksen ja eduskunnan kokoonpano  mikä tahansa, 
katsoa sitä jäsenen etua ja työelämän laadun  parantamista ja 
tämäntyyppistä asiaa.” (puheenjohtaja 4) 
 
Jakolinja suhtautumisesta  politikkaan noudatelee  hyvin  pitkälti  nykyisten 
keskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n litojen rajoja. Eräs haastateluista nosti esile, etä 





Kukaan ei  ole  hänen  mielestään  hankkeessa  vastustanut  vaatimusta  keskusjärjestön 
sitoutumatomuudesta.  Litojen  päätösvalassa  on jatkossakin  oma suhtautuminen 
politisin puolueisin.  
 
”Itse järjestö tulee  olemaan  puoluepolitisesti sitoutumaton.  Kuitenkin 
varsinkin työväenliketä lähelä  olevat tahot  ovat sitä  mieltä etä 
perinnetä ei saa hukata. Tämä vaati vielä jumppaa.” (puheenjohtaja 2) 
 
 
5.3.5. Uuden keskusjärjestön ”kohderyhmät” 
  
Teksteissä  nousee esile, etä  yhtenä syynä  hankkeele  on työntekijöiden 
järjestäytymisasteen lasku. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt vuodesta 1989 viden 
vuoden  välein selvityksen järjestäytymisasteesta  Suomessa.  Tilastojen  mukaan 
järjestäytymisaste vuonna 2013 teolisuudessa on 80,8%, julkisila palvelualoila 76,3% 
ja yksityisilä palvelualoila 51,6%. Naiset ovat järjestäytyneet useammin kuin miehet. 
Erityisen  vähäistä järjestäytyminen  on  nuorila, jotka  ovat lisäksi entistä  harvemmin 
työtömyyskassojen jäseninä.  Kokonaisjärjestäytymisaste  on tilastojen  mukaan 
Suomessa  64,5  %,  kun se visi  vuota aikaisemmin tehdyn selvityksen  perusteela oli 
67,4%. (Ahtiainen 2014, s 30-36).  
 
 Litojen rahoitus ja ennen  kaikkea asema  yhteiskunnassa  on tivissä  kytköksessä 
jäsenten määrään ja sitä kauta järjestäytymisasteeseen. Sotien jälkeen syntyneiden nin 
sanotujen suurten ikäluokkien ja sitä seuranneiden  1950-luvula syntyneiden 
työntekijöiden eläköityminen  yhdistetynä  nuorten  kynnykseen lityä litoihin  on 
eritäin suuri haaste ammatilitoile.  
 
Useissa teksteissä korostetaan hankkeela haetavan muutosta järjestäytymisen laskuun. 
Pääkohderyhmä on työelämässä  olevat työntekijäasemassa  olevat  henkilöt. Erityisenä 
kohderyhmänä nähdään etenkin nuoret, joka toistuu useammassa tekstissä. Teksteissä ei 
kuitenkaan tuoda selvästi esile, mitä uuta nyt suunniteltu muutos toisi nuorile. Lisäksi 





maahanmuutajat.  Ammatilitoja  on julkisuudessa syytety, etä  ne ajavat  vain 
vakituisessa työsuhteessa olevien jäsenten etuja unohtaen muut.  
 
Haastateluissa  nousi selvästi esile itsensätyölistäjien asema työelämässä ja 
keskusjärjestöjen edunvalvonnassa. Itsensätyölistäjien joukko on eritäin heterogeenistä 
ja  he toimivat lukuisila eri aloila.  Tämän  myötä  voidaan  päätelä, etä  heidän 
edunvalvonta tulee  kosketamaan entistä  useampaa litoa nyt ja tulevaisuudessa. 
Työmarkkinoiden  muutos  voidaan  havaita  myös tilastoista. Ammatinharjoitajien ja 
freelancereiden määrän nousu on olut selkeä työmarkkinatrendi koko 2000-luvun ajan. 
Määrän lisääntyminen ei  ole  olut räjähdysmäistä  vaikka selaisen  kuvan  yleisestä 
keskustelusta  helposti saa.  Määrän lisääntymisen lisäksi  myös ammatiryhmien 
muutokset  ovat  merkitävä tekijä.  Maatalousyritäjien  määrä  on laskenut,  kun  monen 
muun itsensätyölistäjäryhmän  koko  on  kasvanut. Freelancerit  ovat selvästi  muita 
nuorempia,  yli  40  prosentia  on ale  35-vuotiaita.  Freelancerit  poikkeavat  myös 
koulutukseltaan  muista  yksinyritäjistä,  he  ovat selkeästi  korkeammin  koulutetuja. 
Erityisesti  kasvua  on tapahtunut rakennustyöntekijöiden sekä toimitajien ja 
taiteilijoiden ammatiryhmissä. (Pärnänen & Sutela 2014, s.8-13) 
Haastateluissa  nostetin esile itsensätyölistäjien asema  nin sanotula  harmaala 
alueela.  Kaksi  vastaajaa  koki, etä itsensätyölistäjät saavat  vain  huonot  puolet 
työntekjä- ja yritäjäasemasta. Termi pakkoyritäjyys nousi selvästi esile. Yritäjyyteen 
kuuluva  vapaus  puutuu  useasti ja työnteko  on sidotu  yhteen työnantajaan.  Kuitenkin 
esimerkiksi freelancereila  on rajoitetu  mahdolisuus  päästä työntekijöile tarjotavan 
sosiaaliturvan pirin.   
”Jos saisi toivoa, nin uusien työntekemisien muotojen edunvalvonta tulisi 
vahvemmin esile.” (puheenjohtaja 1) 
 
Ammatilitoissa  on selvästi  heräty, etä tietyt  kohderyhmät,  kuten  nuoret ja 
itsensätyölistäjät, eivät lity enää ammatilitoihin samala  volyymila  kuin ennen. 
Nuoret  ovat  kistata  kaikkia ammatilitoja  kinnostava  kohderyhmä.  Uudet 
työntekemisen muodot haastavat ammatilitoja. Osassa litoissa ne ovat jo arkipäivää, 





todennäköisesti  olemaan  vahva  painotus itsensätyölistäjien ja freelancereiden aseman 
parantamiseen,  koska sen  puutuminen rajaisi suuren joukon ammatilitoja ja  niden 
jäseniä edunvalvonnan ulkopuolele. 
 
 
5.3.6. Kansalaisjärjestö vai asiantuntijaorganisaatio 
 
Ammatiyhdistysliketä  on  pidety  perinteisesti  yhteiskunnalisena  kansanlikkeenä. 
Toiminta  koostui aikaisemmin tyypilisesti erilaisista joukkovoiman  presentaatioista 
kuten mielenilmauksista ja lakoista. Esimerkiksi Ari Rasimus toteaa, etä ”Työväenlike 
on alusta asti  olut sekä  organisaatioltaan etä toimintamuotojensa  osalta 
yhteiskunnalinen like” (Rasimus 2006, s. 65). Aikaisemmin keskusjärjestölä on olut 
suuri rooli lakoissa ja  mielenilmauksissa. Esimerkiksi ammatilitojen  piti  hakea lupa 
työtaistelutoimenpiteisin, kuten lakkoihin, keskusjärjestöltä. 
 
Uusi  keskusjärjestö  nähdään sekä lehtikirjoitusten etä  haastatelujen  perusteela 
vahvasti asiantuntijaorganisaationa.  Molemmissa  painotetaan  keskusjärjestön roolia 
yhteiskuntavaikutamisessa sekä  kansalisela etä  kansainväliselä tasola.  Lisäksi 
selkeästi  nostetaan esile  keskusjärjestön litoile tarjoamat asiantuntijapalvelut eri 
sektoreila.  Esile  nousseita  yhteiskuntavaikutamisen lohkoja ovat  kansainvälisyyden 
lisäksi  muun  muassa työvoimapolitikka, työlainsäädäntö, sosiaali- ja 
koulutuspolitikka, verotus, työhyvinvointi ja harmaan talouden torjunta. Asiantuntijuus 
-diskurssi on vahva ja sitä ei kyseenalaisteta. Pikemminkin sen roolia halutaan vahvistaa 
ja sihen olaan valmina suuntaamaan lisäresursseja.  
 
Lehtiaineistoissa ja  haastateluissa  keskusjärjestön roolia  kansanlikkeenä ei  nosteta 
esile.  Tästä  voi  vetää  kaksi johtopäätöstä.  Kansanlikkeenä toimiminen  on  nin 
olennainen  osa ammatiyhdistystoimintaa, etei sitä  nähdä tarpeeliseksi  korotaa. 
Toinen  vaihtoehtoinen johtopäätös  on, etä  keskusjärjestön tehtävin ei  kuulu toimia 
kansanlikkeen  veturina,  vaan  kyseessä  on  miltei  puhdas asiantuntijaorganisaatio. 
Aikaisemmin esitämäni Foshin ja  Heeryn pluralistinen tulkinta ammatilitojen ja 





Suomessa.  Litot tarvitsevat  keskusjärjestöä  koordinoimaan asiantuntijavaikutamista. 
Vaikutamistyö on sis sirtymässä tai jo sirtynyt kaduilta kabineteihin.  
 
 
5.3.7. Keskusjärjestön tarjoamat palvelut 
 
Haastatelujen yhteydessä kävi ilmi, etä litojen koko on yksi merkitävä tekijä liton ja 
keskusjärjestön suhteeseen.  Pienemmät litot  kokevat tarvitsevansa erilaisia  palveluja 
keskusjärjestöltä  kuin isot litot.  Tämä ei tarkoita, eteikö isoila litoila  olisi tarveta 
keskusjärjestöle. Suurempien litojen puheenjohtajat nostivat selvästi voimakkaammin 
esile  kansainvälisen  vaikutamistoiminnan tärkeyden. Pienet litot  kokivat tärkeäksi 
toimialakohtaisten verkostojen luomisen. 
 
”Toivon, etä  uuden keskusjärjestön  ale tulisi eri  alojen verkostoja. 
Synergioita voisi syntyä,  aivan  uudenlaisia kohtaamisia.” (puheenjohtaja 
1) 
 
Puheenjohtajat  näkivät  keskusjärjestön roolin edunvalvonnan lisäksi  myös  palvelujen 
tuotajana.  Keskusjärjestö  voisi tuotaa  oikeudelisia  palveluja, joita litot  voisivat 
hyödyntää.  Lisäksi  nähtin  mahdolisuutena, etä litojen  käytämiä tietojärjestelmien 
yhdenmukaistetaan, jonka suunnitelussa ja tuotamisessa keskusjärjestöllä  voisi  ola 
merkitävä rooli. 
 
”Odotan just nin kuin lakipalveluja, jotka nyt puutuvat. Ei tarvitse ostaa 
kalila ulkoa.” (puheenjohtaja 5) 
 
Varsinkin pienemmät litot kaipasivat toimialakohtaista yhteistyötä keskusjärjestön ala. 
Tätä tehdään jonkin  veran  nykyisissä  keskusjärjestöissä,  muta se ei  kata  kaikkia 
sektoreita ja ryhmien toiminnan taso vaihtelee. Mahdolisia toimialakohtaisia verkostoja 
kaivatin lehtien ja  haastatelujen  perusteela ainakin luonnonvara-alale, luovile 





Lehtikirjoituksissa  uskotin  vahvasti, etä litojen  välinen  yhteistyö  on  yksi 








































Uuden  keskusjärjestön strategiaprosessi  pitää sisälään  monta  ulotuvuuta.  Litojen 
omien asemien ja itsenäisyyden turvaaminen  nousee selkeästi esile. Hankkeessa 
rakennetaan strategiaa  organisaatiole, jonka toteutuminen  on  vielä ainakin teoriassa 
epävarmaa. Erityisesti  uuteen  keskusjärjestöön lityvien litojen  määrästä ei  ole 
varmuuta. Toinen  vaihtoehto  olisi  olut  pyrkiä  nopeaan  yhdistymiseen, jossa 
strategiatyötä  olisi rakennetu  mukaan lähtevien litojen toimesta. Tätä  malia ei 
aineiston perusteela kukaan esitänyt tai edes olisi pohtinut julkisesti. Käsitelemässäni 
hankkeessa rakennetaan mahdolisimman pitkäle viety strategia, jonka perusteela litot 
tekevät päätökset mukaan lähdöstä. Tilanne pakotaa sietämään epävarmuuta. Toisaalta 
se voidaan nähdä vahvuutena, koska vaikeita päätöksiä ei voida lykätä tulevaisuuteen.  
 
Strategiaprosessissa on valitu selvästi toimintatapa, jossa edetään helpoista ratkaisuista 
kohti  vaikeampia.  Prosessin  yhtenä  kantavana teemana  on luotamuksen rakentaminen 
osapuolten välile. Se näytäytyy jopa suurempana kuin käytännön strategiset päätökset. 
Strategiaprosessin selkeitä  haasteita  on  myös  yhteisen  kielen ja  kultuurin löytäminen. 
Näiltä  osin tutkimuksessani  käsitelyssä  hankkeessa  on  paljon  yhtymäkohtia  Sorsan ja 
kumppaneiden tutkimukseen  kuntaorganisaation strategian  muotoutumisesta (Sorsa, 
Päli,  Vaara  &  Peltola  2010). Esimerkiksi sitoutumatomuudesta ja  politisuudesta 
litojen johtohahmot  puhuvat toistensa  ohi ja  väärinymmärysten riski  on ilmeinen. 
Sitoutumatomuus  voidaan jyrkimmässä tapauksessa tulkita  kieltäytymiseksi  kaikesta 
politikkaan lityvältä.  Toinen ääripää sitoutumatomuudessa  on se, etei litola  ole 
viralista suhdeta puolueeseen, muta muuten toimi hyvin lähelä sitä ja päätöksenteko 
on  hyvin  yhtenevää. Aineiston  perusteela Suomessa ei  näitä ääripäitä esinny. 
Strategiaan  on  nostetu  prosessin aikana arvoksi  myös  moniarvoisuus (Uusi 





politisuuden ja  on sitä  kauta  mielestäni  parempi ilmaus ja antaa litoile tarvitavaa 
likkumatilaa vaikutamistyössä. 
 
Litojen  omat tavoiteet ja  keskusjärjestön tavoiteet ovat joissakin  kohtaa risteäviä, 
jopa  vastakkaisia. Työntekijäryhmien  yleinen etu  voi  ola  vastakkainen tietyn 
ammatiryhmän edun  kanssa. Myös litojen  välilä  on erilaisia tavoiteita, jotka 
synnytävät  kipukohtia  hankkeeseen. Aineistoista ei löydy  konkreetisia esimerkkejä 
aiheesta,  muta  oman toiminnan  korostaminen tai esimerkiksi julkisen ja  yksityisen 
puolen tietynlaisen vastakkainasetelun esin nostaminen vitaa tähän. Foshin ja Heeryn 




6.2. Ulkoiset ja sisäiset muutosvoimat 
 
Aineistojen perusteela voidaan löytää selkeitä ulkoisia ja sisäisiä muutosvoimia, jotka 
ovat  oleet  hankkeen  käynnistämisen taustala.  Ositain nämä  muutosvoimat  menevät 
ristin ja  niden jaoteleminen  on  vaikeaa ja tietyssä  mielessä turhaakin.  Työelämän ja 
yhteiskunnan muutos megatrendinä ja sihen lityvät globalisaatio, työtehtävien rajojen 
hämärtyminen ja  uusien työn tekemisen  muotojen  yleistyminen  nousee selvästi esile 
aineistoista ja se on kirjatu myös strategialuonnoksin.  
 
Ulkoisiksi muutosvoimiksi voidaan laskea työnantajajärjestöjen toiminnan muutokset ja 
politinen tilanne yhteiskunnassa. Akavan ja sen jäsenlitojen poisjäänti tuo mukanaan 
uusia jänniteitä, jotka tulevat todennäköisesti näkymään strategian tekoprosessissa.  
 
Sisäiset  muutosvoimat lityvät ammatiyhdistyslikkeen sisäiseen rakenteeseen ja sen 
kehitämiseen.  Litojohtajat  kokevat ammatiyhdistyslikkeen  hajanaisena ja  hitaasti 
reagoivana toimijana, joka ei  pysty toimimaan  parhaala  mahdolisessa tavala 
yhteiskunnassa.  Toimintaa  vielä tärkeämpänä  nähdään ammatilitojen julkisuuskuva 
ulospäin.  Oman toiminnan  vaikutusten esintuonti  koetaan  vaikeaksi ja tämä luo 









6.3. Strategiset valinnat 
 
Tutkimukseni tarkastelujakso  kohdistuu strategiatyön alkuvaiheisin ja tästä syystä 
konkreetiset strategiset linjaukset  on  valtaosin tekemätä.  Tämä toi toisaalta  vapauta 
haastateluun  osalistuneile  puheenjohtajile  nostaa esile itsele ja  omale litole 
tärkeitä  painotuksia, sama  oli  havaitavissa  myös lehtiaineistosta. Jäsentymätömien 
toiveiden analysointi toi  kuitenkin selvile  useita painotuksia, jotka todennäköisesti 
muodostavat strategian pääsuunnat.  
 
Litojen  odotukset  keskusjärjestöltä  vaihtelivat suuresti.  Osala litojohtajista  oli 
selkeät ja konkreetiset tavoiteet, tämä näkyi esimerkiksi kansainvälisen edunvalvonnan 
vahvassa painotamisessa. Osa toiveista oli kuitenkin varsin abstrakteja ja vaativat vielä 
paljon jatkotyöstämistä.  Aineistot loivat  minule  kuvan, etä litot eivät  kaikilta  osaa 
hahmota nykyisten keskusjärjestöjen toimintaa. Tästä johtuen litot eivät voi hyödyntää 
täysimääräisesti  keskusjärjestön  palveluja omassa toiminnassaan. Litojen oma 
asiantuntemus  on  vahvaa,  muta edunvalvonnalinen  yhteistyö litojen ja 
keskusjärjestöjen  välilä  on pirstaloitunuta ja litojen on  hankala  hahmotaa 
keskusjärjestön edunvalvonnan ja  palvelujen kokonaisuuta.  Mielestäni  on selvää, etä 
keskusjärjestö ei  voi tarjota  kaikkea  kaikile,  vaan se joutuu tekemään strategisia 
valintoja  mihin se keskityy tulevaisuudessa.  Toisaalta erilaisten litojen tarpeet  pitää 
huomioida strategiassa. Sama ristirita  voi löytyä  myös  yksitäisestä ammatilitosta 
(Buch  &  Andersen  2015). Uudet toiminnan  muodot, esimerkiksi toimialakohtaiset 
verkostot, jotka toimivat keskusjärjestön yhteydessä ja myötävaikutuksela, voisivat ola 
vastaus eriytyneisin tarpeisin.  
 
Julkisessa  keskustelussa  on  vime  vuosina  usein esitety, etä laajojen  keskitetyjen 
sopimusten aika on ohi. Jatkossa sopimukset tehdään litokohtaisesti ja yhä enemmän 





kaikkea keskusjärjestöjen toimintaan. Vimeaikaiset suuret keskitetyt sopimukset kuten 
vuonna  2011 tehty raamisopimus ja  vuonna  2013 tehty työlisyys- ja  kasvusopimus 
viestivät  kuitenkin toiseen suuntaan. Joka tapauksessa  keskusjärjestöilä  on  paljon 
valtaa.  Tämä  käy esimerkiksi ilmi  Milja  Saaren tutkimuksesta, jossa  on eritelty 
eduskunnan  valiokuntakuulemisin  osalistuneiden tahoja.  Tutkimuksen  keskiössä  oli 
sukupuoli,  muta samasta tutkimuksesta  käy selvile, etä  keskusjärjestöjen rooli 
lainsäädäntöön lityvässä asiantuntijatyössä  on eritäin  merkitävä, erityisesti 
palkansaajapuolela. (Saari 2012) 
 
Hankkeessa  on selvä erilaisten  kultuurien  yhteentörmäys, ei  pelkästään  SAK:n ja 
STTK:n, vaan myös näiden sisälä. Litoila on erilaisia näkemyksiä ja strategiaprosessi 
tuo  ne esile.  Omien  kokemusteni  mukaan  SAK:n ja  STTK:n  nykyinen rakenne ei  ole 
syntynyt aktivisesti litojen toimesta,  vaan  keskusjärjestöjen strategiatyön 
pääasialisesta suunnitelusta  on  vastannut toimiva johto.  Tietenkin strategia ja 
organisaatiomuutokset  on  käsitelty ja  hyväksyty  halituksessa.  Yksitäiset litot  ovat 
tietenkin tuoneet esin toivomuksiaan ja tahtotilojaan, muta näin ratkaisevaa roolia litot 
eivät  ole  otaneet  pitkään aikaan. Voidaankin esitää väite, etä esimerkiksi SAK  olisi 
erilainen organisaatioltaan ja  painopisteiltään jos sitä aletaisin  perustaa  nyt  olemassa 
olevien jäsenlitojen vetämänä hankkeena. Aineistojen ja omien havaintojen perusteela 
olen päätynyt hypoteesin, etä litot  muodostavat  heimoja, joila  on  kultuurilinen ja 
historialinen todelisuus. 
 
Työni  otsikko, ”Juna, josta ei  voi jäädä  pois”,  on sitaati  yhden litopuheenjohtajan 
kolumnista.  Mielestäni se  kuvaa  hyvin suurimman  osan litojen suhtautumista  nyt 
meneilään  olevaan selvityshankkeeseen.  Selvitys  nähdään ainutkertaisena 
mahdolisuutena, johon  panostetaan tosissaan.  Samala se  minusta  kertoo 
ammatiyhdistyslikkeen  nykytilasta ja  vastaa  hyvin aiemmin esitelemäni 
elinkaarimalia, jossa ammattiyhdistyslike  on  valinnan edessä (Ilmonen&Kevätsalo 
1995, s.  100-105).  Nykytilan jatkaminen ilman suuria  muutoksia  voisi johtaa  hitaan 
näivetymisen tiele.  Litojohtajat  ovat tämän tiedostaneet ja tekevät töitä  muutoksen 
aikaansaamisele. Erilaisten tavoiteiden yhteensovitaminen on mielestäni mahdolista, 
muta se  vaati  myös joustamista  omista reunaehdoista.  Maguiren ja  Hardyn 





myös  uuden  keskusjärjestön rakentamiseen.  Litojohtajien  pitää  pystyä  ymmärtämään 
muiden litojen ajatusmaailmaa ja  vaikutamaan  omaan  yhteisöönsä, jota toimiva 
yhteistyöstrategia syntyisi. Uusi keskusjärjestö  nähdään muutoksen kärkenä, jonka 
samala toivotaan  muutavan  myös litojen toimintaa.  On  mielenkintoista  nähdä, 
johtaako  hanke  uuteen  keskusjärjestöön ja suurempaan  muutokseen 
ammatiyhdistyslikkeessä. Jos  hanke  kaatuu,  onko litoila ja  nykyisilä 
keskusjärjestöilä tahtoa ja osaamista omin voimin kääntää kurssia vai tapahtuuko jako 





6.4. Mitä lehdissä ja haastateluissa ei sanotu 
 
Kirjoituksissa ja  haastateluissa ei juurikaan  nostetu esile litojen  välisiä 
sopimusritoja, jotka  koskevat  mitä työehtosopimusta tietylä työpaikala  noudatetaan. 
Sopimusrajaridat  ovat  vaikeita sekä litoile etä  keskusjärjestöile.  Aikaisemmin 
keskusjärjestöilä  oli  vahvempi rooli ritojen ratkaisijana,  muta  oman  käsitykseni 
mukaan  nykyään  keskusjärjestöt  ovat sivussa  näistä asioista ja  niden tehtävä  on 
korkeintaan tarjota jonkinlaista  välitysapua ridan ratkaisemiseksi. Joissakin 
lehtikirjoituksisa nousi kuitenkin esile, etä keskusjärjestölä voisi ola vahvempi rooli 
sovitelijoina ja ongelmien ratkaisemisessa. 
Aineistoista ei  käy selvile,  kuinka litojen ja  nykyisten  keskusjärjestöjen työntekijät 
suhtautuvat hankkeeseen. Tämä ei toki olut tutkimuksen pääkohteena, muta odotin sen 
nousevan esile jossain  määrin.  Brown ja  Humbreys  päätyvät  omassa colegejen 
yhdistymistä  käsiteleessä tutkimuksessaan johtopäätökseen, etä asenteiden 
muutaminen  on  muutoksen  onnistumisen  kannalta tärkeintä, ei  ninkään taloudeliset 
seikat.  Ylimmän johdon  näkemykset strategian  onnistumisesta saatavat erota 
huomatavasti  keskijohdon ja työntekijöiden  kokemasta (Brown  &  Humbreys  2003). 
Tämä  olisi  mielestäni tärkeä  huomioida strategian jatkotyössä, jota  henkilöstön 







Nykyisten  keskusjärjestöjen yhteistyö  on  monimutkainen rakennelma, joka  voi 
näytäytyä  ulkopuolisele sekavana kokonaisuutena. Hyviä esimerkkejä tästä  on 
esimerkiksi  Akavan julkisen  puolen  neuvotelujärjestön Jukon toiminta, jossa on 
mukana  STTK:n jäsenlitoja.  Toinen esimerkki  on  koulutusorganisaatiot. 
Ammatilitoila on vahvaa koulutustoimintaa. Ne halinnoivat useampaa kansanopistoa, 
jotka tarjoavat luotamusmies- ja työsuojelukoulutusta,  koulutusta  yhdistysten 
luotamushenkilöile ja ammatilista koulutusta jäsenileen. SAK ja usea sen jäsenlito 
halinnoivat  Kiljavan  opistoa  Nurmijärvelä.  STTK:la ja  Akavala  on  yhteinen 
opintokeskus  TJS, joka  omalta  osaltaan saataa  mutkistaa  koulutuksen järjestämistä 
tulevaisuudessa.  Hankkeessa  on  nähtävästi  otetu selkeä linja, etä esimerkiksi 
koulutukseen lityvät asiat ratkaistaan  myöhemmin.  Lokakuussa 2015 aloiti  useampi 
alakohtainen sisältötyöryhmä. Perustetavat työryhmät  ovat sääntö- ja 
halintomaliryhmä, työmarkkinaedunvalvonnan ja  yhteiskuntavaikutamisen ryhmä, 
kansainvälistä toimintaa ja EU-vaikutamista pohtiva työryhmä, koulutus-, työvoima- ja 
elinkeinopolitikan ryhmä sekä järjestölistä toimintaa  pohtiva työryhmä. 
Koulutuspolitikka  on sis  osana  yhden työryhmän tehtäväksiantoa,  muta se  voidaan 
katsoa tarkoitavan  myös  pelkästään julkista  koulutusjärjestelmää  kuten ammatilista 
koulutusta,  korkea-asteen koulutusta ja aikuiskoulutusta, ei  ninkään  vapaan 
sivistystyön puiteissa tapahtuvaa ammatiyhdistyskoulutusta. 
 
 
6.5. Jatkotutkimuksen aiheita 
 
Oma tarkasteluni rajoitui ajalisesti strategiatyön ensimmäisele  vuodele.  Uuden 
keskusjärjestön  perustamisesta  on tarkoitus  päätää  kesälä  2016 ja  myönteisen 
päätöksen  myötä toiminta alkaisi  vuoden  2017 alussa. Strategiatyön suurten linjojen 
pitää  ola  valmina  kesälä  2016  mennessä,  muta työ jatkuu sitäkin eteenpäin. 
Strategiaprosessin esintuomista litolehdissä  olisi  hedelmälistä tarkastela  vielä 
pidemmälä aikajänteelä  kuin  minula  käytössä  olut  yhdeksän  kuukauta.  Seurantaa 
voisi  ulotaa esimerkiksi aina  vuoden  2017 loppuun, joloin strategiaa toteutetaan jo 






Analyysissäni strategiset tavoiteet  ovat  vielä  varsin abstrakteja ja  niden  käytännön 
toteutamisen tapoihin paneudutaan varsin vähän. Olisi mielekästä tarkastela miten nyt 
esile  nostetut strategian  kärjet realisoituvat mahdolisen uuden  keskusjärjestön 
käytännön toiminnassa esimerkiksi kahden vuoden jälkeen perustamisesta.  
 
Litojen oma strategiatyö jäi varsin vähäle käsitelyle, koska se ei noussut aineistoista 
kovin  vahvasti esile.  Keskusjärjestön ja litojen strategian  yhteensovitamisen 
problematikkaa  olisi  mielekästä tutkia lisää,  koska se autaa tunnistamaan 
ammatiyhdistyslikeen sisälä  olevia  kipukohtia ja  kehitämään sitä  kauta toiminnan 
laatua ja parantamaan paljon peräänkuulutetua ammatiyhdistyslikkeen yhtenäisyytä.  
 
Työssäni ei tarkastelu  kuin  ohimennen  kentälä toimivien aktivien ja rivijäsenien 
näkemyksiä  uudesta keskusjärjestöstä.  Strategia  käytäntönä –tutkimussuuntaus 
peräänkuulutaa kuitenkin laajempien sidosryhmien tarkastelua osana strategiaprosessia. 
Myös nykyisten keskusjärjestöjen henkilökunnan näkemysten ja kokemusten tutkiminen 
olisi mielenkintoista, onhan kyseessä suuri erilaisten kultuurien yhteensovitaminen ja 
uusien toimintatapojen rakentaminen.  Uusi  keskusjärjestö syntyessään toimisi laajasti 
eri yhteiskunnan sektoreila ja olisi merkitävä toimija. Eri sidosryhmien suhtautuminen 
uuteen toimijaan olisi mielekäs tarkastelunkohde jatkossa. Sidosryhmin voidaan laskea 
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Lite 1: Aineistona käytetyt ammatilitojen jäsenlehdet 
 
Agrologien lito ry: Agrologi-lehti 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Ammatilito Nousu ry: Nousu 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Ammatilito Pro ry: Ammatissa Pro 6/2014-3/2015. Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 
 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijälito AKT ry: AKT-lehti 12/2014-8/2015. Ilmestyy 12 
kertaa vuodessa. 
 
Erityisalojen toimihenkilölito  Erto ry: Toimi  4/2014-2/2015. Ilmestyy  neljä kertaa 
vuodessa. 
 
Ilmailualan unioni IAU ry: Unioni 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Insinöörilito IL ry: Insinööri 8/2014-5/2015. Ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.  
 
Julkisten ja hyvinvointialojen lito JHL ry: Motivi 13/2014-8/2015. Ilmestyy 13 kertaa 
vuodessa. 
 
Julkisten ja  yksityisalojen toimihenkilölito Jyty ry: Jyty-lehti  12/2014-9/2015. 
Ilmestyy 12 kertaa vuodessa 
 
Kaupanalan esimieslito KEY ry: Palveluesimies 4/2014-2/2015, ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. 
 






Liketalouden  Lito  LTA ry:  Liketalous  4/2014-2/2015. Ilmestyy  neljä  kertaa 
vuodessa. 
 
Metalityöväen lito ry: Ahjo 16/2014-10/2015. Ilmestyy 16 kertaa vuodessa.  
 
METO – Metsäalan asiantuntijat ry:  Metsätalous  7/2014-4/2015. Ilmestyy seitsemän 
kertaa vuodessa. 
 
Suomen Muusikkojen lito ry: Muusikko 12/2014-8/2015. Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. 
 
Meijerialan  Ammatilaiset  MVL ry:  Maitotalous  5/2014-3/2015. Ilmestyy  visi  kertaa 
vuodessa. (tarkista onko lehdet luetu) 
 
Palkansaajajärjestö Pardia ry: PardiaNyt 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Palvelualojen ammatilito  PAM ry:  PAM-lehti  15/2014-9/2015. Ilmestyy  15  kertaa 
vuodessa. 
 
Paperilito ry: Paperiliito-lehti 10/2014-6/2015. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa. 
 
Posti- ja logistikka-alan  unioni  PAU ry:  Reiti  10/2014-6/2015. Ilmestyy  10  kertaa 
vuodessa. 
 
Puulito ry: Särmä 15/2014-9/2015. Ilmestyy 15 kertaa vuodessa. 
 
Rakennuslito ry: Rakentaja 12/2014-7/2015. Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. 
 
Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit  RIA ry:  RIA  5/2014-3/2015. Ilmestyy  visi  kertaa 
vuodessa.  
 
Rautatievirkamieslito ry (RVL):  Rautatievirkamies  4/2014-2/2015. Ilmestyy  neljä 






Suomen Elintarviketyöläisten lito SEL ry: Elintae 11/2014-7/2015. Ilmestyy 11 kertaa 
vuodessa. 
 
Suomen Journalistilito ry: Journalisti 15/2014-9/2015. Ilmestyy 15 kertaa vuodessa. 
 
Suomen  Konepäälystölito ry:  Voima&Käytö  12/2014-6/2015. Ilmestyy  12  kertaa 
vuodessa. 
 
Suomen  Laivanpäälystölito ry:  Suomen  Merenkulku  6/2014-3/2015. Ilmestyy  kuusi 
kertaa vuodessa. 
 
Suomen lähi- ja  perushoitajalito  SuPer ry:  SuPer-lehti  12/2014-8/2015. Ilmestyy  12 
kertaa vuodessa. 
 
Suomen Merimies-Unioni SMU ry: Merimies-Sjömannen 5/2014-2/2015. Ilmestyy visi 
kertaa vuodessa. 
 
Suomen  Näytelijälito ry:  Ämyri-Taltraten  4/2014-2/2015. Ilmestyy  neljä  kertaa 
vuodessa. 
 
Suomen  Palomieslito  SPAL ry:  Pelastusalan ammatilainen  6/2014-3/2015. Ilmestyy 
seitsemän kertaa vuodessa. 
 
Sähköalojen ammatilito ry: Vasama 10/2014-6/2015. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa. 
 
Säveltäjät ja sanoitajat Elvis ry: Selvis 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
TEAM  Teolisuusalojen ammatilito ry: Intim  13/2014-8/2015. Ilmestyy  14  kertaa 
vuodessa. 
 






Teateri- ja mediatyöntekijöiden lito (TEME) ry: Meteli 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa.  
 
Veturimiesten lito (VML) ry:  Veturimies  4/2014-2/2015. Ilmestyy  neljä  kertaa 
vuodessa. 
 







































Lite 2: Haastatelurunko 
 
1.Keskusjärjestön  perustamisen syyt:  Miksi  uusi  keskusjärjestö  on tärkeä,  mitä silä 
haetaan? 
 
2.Prosessin haasteet: Mitkä on uuden keskusjärjestön suurimmat haasteet? 
 
3.Tulevaisuuden tahtotila ja  muutos:  Miten  uusi  keskusjärjestö eroaa  nykyisistä 
toiminnaltaan  5  vuoden  kulutua (painotukset toiminnassa,  uudet toiminnot, 
luovutaanko jostain)? 
 
4.Litojen ja  keskusjärjestöjen  välinen työnjako:  Vaikutaako  uusi  keskusjärjestö 































Lite 3: Saatekirje haastateltavile 
Haastatelupyyntö uuta keskusjärjestöä koskevaan tutkimukseen 
 
Arvoisa litopuheenjohtaja,  
Teen  pro  gradu-työtä  Lapin  yliopiston  yhteiskuntatieteeliseen tiedekuntaan  uuden 
palkansaajakeskusjärjestön strategiaan lityen.  
 
Uuden  keskusjärjestöhankkeen strategiatyö  on  hyvässä  vauhdissa.  Oman tutkimukseni 
on tarkoitus selvitää litojen  odotuksia ja strategisia  painotuksia sekä selvitää 
mahdolisen  uuden  keskusjärjestön  vaikutuksia litojen toimintaan.  Aineistona  käytän 
litojen jäsenlehtien  kirjoituksia ja  10-12  puheenjohtajan  haastateluja, jotka edustavat 
katavasti  hankkeessa  mukana  olevia litoja.  Toivon tutkimukseni tukevan  hankkeen 
strategiatyötä ja sen seuraavia  vaiheita.  Teen  yhteistyötä  hankkeen  ohjausryhmän ja 
projektipäälikkö Juha  Heikkalan kanssa.  Tutkimuksen tuloksia esitelään  hankkeen 
ohjausryhmäle syksyn 2015 aikana ja aineistoja voidaan hyödyntää myös alakohtaisten 
ryhmien työskentelyssä. Tarkemman ja laajemman analyysin teen loppuvuoden aikana. 
 
 
Toivoisin, etä voisite osalistua lyhyeen puhelinhaastateluun, jonka ajankohta sovitaan 
tarkemmin.  Haastatelut  olisi tarkoitus toteutaa syyskuun alkupuolela.  Haastatelun 
kesto  on  noin  10-20 minuutia.  Voite itse ehdotaa sopivaa aikaa.  Haastatelut  on 
tarkoitus nauhoitaa, jota haastatelu saataisin taltioitua mahdolisimman autentisena. 
Puran ja  muokkaan  vastaukset  nin, etei julkaistavasta aineistosta  voi  päätelä 
yksitäistä  vastaajaa tai ammatilitoa.  Haastatelussa tulen  kysymään teiltä 
näkemyksiänne  uudesta  keskusjärjestöstä ja sen  vaikutuksista ay-kentään.  Erityisesti 
tulen kysymään vaikutaako mahdolinen uusi keskusjärjestö oman litonne toimintaan 
5 vuoden aikajänteelä.  
 








Lite 4: Haastatelut puheenjohtajat 
 
Aho Hanne, Suomen Journalistilito ry 
 
Eloranta Jarkko, Julkisten ja hyvinvointialojen lito JHL ry 
 
Halme Lisa, Vakuutusväen Lito VvL ry 
 
Nystrand Håkan, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry 
 
Porokari Perti, Insinöörilito ry 
 
Puura Heli, TEAM Teolisuusalojen ammatilito ry 
 
Selin Ann, Palvelualojen ammatilito PAM ry 
 
Vesivalo Rauno, Tehy ry  
 
Väntinen Ahti, Suomen Muusikkojen Lito ry 
 
